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SOMMERSEMESTER 1963 
ZEITTAFEL 
SOMMERSEMESTER 1963: 1. April - 30. September 1963 
Vorlesungsbeginn : 2 .. Mai 1963 (Donnerstag) 
Ende der Vorlesungen: 31. Juli 1963 (Mittwoch) 
Immatrikulationsfrist: 8. April- 10. Mai 1963 
Rückmelde- und Belegfrist: 2. Mai - 22. Mai 1'963 
Frist zur Nachbele'gung 2. Mai - 3. Juni 1963 
für das laufende' Semester: 
Frist zur Ein;eichung der Ergän- 1. Februar - 28. Februar 1963 
zungsanträge für die allgemeine 
Studienförderung nach dem 
Honnefer Modell: 
Frist zur Einr~ichung der 1. April - 16. Mai 1963 
Förderungs- und Gebührenerlaß-
anträge (Neuanträge) : 
Frist zur Einreichung der 1. Juli - 31. Juli 1963 
Ergänzungsanträge für das 
Wintersemester 1963/64: 
Ende der Beurlaubungsfrist: 22. tytai 1963 
Beginn der Exmatrikulationsfrist: 15. Juli 1963 
Die .y orlesungen fallen aus: 
Christi Himmelfahrt: 
Pfingstferien : 
Fronleichnam: 
Tag der Deutschen Einheit: 
Beginn der Vorlesungen im 
Wintersemester 1963/64: 
2 
23. Mai 1963 
1. Juni 1963 
(letzter Vorlesungstag) 
10. Juni 1963 
(erster Vorlesungstag) 
13. Juni 1963 
17. Juni 1963 
4. November 1963 
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EHRENSENATOREN 
, 
G u e r i n, Henry, Ingenieur, Licenci~ es sciences, Chevalier de la Legion d'Honneur, 
81, rue du Quatre-Aout, Villeurbanne (Rhöne), Tel. 84-64-01 
KaI k hof - R 0 s e, Walter, Dipl.-Ing., Dr. Ing., Dipl.-Kaufm., Präsident der 
Industrie- und Han~elskammer für Rheinhessen, Mainz-Weisenau, Burgstraße 7 
S c hot t; Erich, Dr. phi!., Dr. rer. nato h. C., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Mainz, 
Hattenbergstraße 10 
S t ein, Franz, Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Mainz, Wilhelmiter-Straße 7 
W urs t e r, Carl, Prof., Dr.-Ing., Dr. rer. nato h. C., Vorsitzender des Vorstandes 
der Badischen Anilin- und Soda fabrik, Ludwigshafen/Rhein, Wöhlerstraße 16a 
EHRENBüRGER 
Ar n s per ger, Leopold, Konsul, Vorsitzender des Vorstandes der Knoll-A.-G., 
Chemische Fabriken, Ludwigsbafen/Rhein, Knollstraße 50 
Be r n d t, Heinz, Dipl.-Ing., Hüttendirektor, Herdorf/Sieg, Schneiderstraße 19 
'B i s i: b 0 f f, Friedrich, Professor, Intend~nt des Südwestfunks, 
Baden-Baden, Hermann Sielcken-Straße 10 -
Dom b r 0 w ski, Erich, Dr. rer. pol. h. C., Chefredakteur, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Eichenwaldstraße 6 
Ho p f f, Heinrich, Prot, Dr. phil., Eidgenössische Technische Hochschule, 
Zürich/Schweiz. 
K I e.i n man n, Ludwig 'Theodor, Oberst, Baden-Baden, Vogesenstraße 34 
Li e b r e c h t, Julius, Fabrikant, Ingelheim/Rhein, Binger Straße 160 
L öhr, Otto, Direktor der Pädagogischen Akademie i. R., 
Kaiserslautern, Benzinoring 28 
Neu s e, Werner, Dr. phiI., Professor des Middlebury College, Vermont/USA 
o p p e n h e i m, Michel, Dr. phi!. h. C., Regierungsrat a. D., 
Mainz, Am Stiftswingert 19 
P r e e tor i u s, Emil, Prof., Dr. jur., Dr. phil. h. C., Dr. phil. h. C., p'räsident der 
Bayerischen Akademie der schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
R 0 e der, Emy, Bi!dhauerin, Mainz, Am Gautor 1 
Fr e i b e r r von S alm u t h, Curt, Dr. rer. nato h. C., Heidelberg, 
Ziegelhäuser Landstraße 23-25 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phil., Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof 
F re i her r von Sen a r c I e n s - G ra n c y, Alexander, Schloß Ludwigseck 
über Hersfeld 
S t r eck e r, Ludwig, Dr. jur., Dr. phi!. h. C., Musikverlag B. Schott's Söhne, 
Mainz, Weihergarten 5 
S ü s t e { h e n n, Adolf, Prof., Dr. jur., M. d. B., Staatsminister a. D., 
Oberverwaltungsgerichtspräsident a. D., Koblenz, Emser Straße 280 
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AKADEMISCHE BEHORDEN 
CAMPUS UNIVERSIT A TIS 
.Mainz, Saarstraße 21, bei Durchwahl Telefon 37 / Nebenstellenapparat; 
bei Vermittlung Telefon 371 
UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Mainz, Langenbeckstraße I, Telefon 8131 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof. D. theol. Martin Schmidt D. D. 
Forum universitatis 2, Zimmer 104, Telefon 37301 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
PRORECTOR 
Prof. Dr. rer. nato Horst Falke 
Forum universitatis 2, Zimmer 117, Telefon 37308 
Sprechstunden: Di, Do ·12-13 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet· 
scherinstituts in Germersheim, die Professoren Dr. theol. Adler, D. theol. Holsten, 
Dr. jur. Niese, Dr. med. Bredt, Dr. phil. WelleK, Dr. phil. Schulz, Dr. med. Fl'ey, 
Dr. phil. Dr. Ing. Herzog, De. phil. Röhrich, Privatdozent Dr. med. Bäßler 
UNIVERSITÄTS RICHTER 
Ministerialdirigent a. D. Dr. jur. Hans Trappe, Wiesbaden, Schöne Aussicht '22, 
Tel. 28048, Forum universitatis 2, Zimmer 116; Tel. 37305:. 
Sp'rechstunden: Di, Fr 10-12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor; Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. jm. Niese; Beisitzer: 
Prof. Dr. med. Kranz; ein Vertreter der Studentenschaft; Vertreter der Anschul-
digung: Der Universitätsrichter .. 
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FAKULTÄTEN: 
Katholi sch theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. theol. A d a m, Sprechstunden: Mo 11-12, Mi 10-12, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157; Telefon des Dekanats: 37215 
Prodekan: Prof. Dr. theol., Dr. phil. Rot t e r 
Evangelisch-theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. D. theol. Rap p, Sprechstunden: Di, Fr 11-12, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81a; Telefon des Dekanats: 3721'1 
Prodekan: l'rof. D. theol. Ku s c hk e 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 
. Dekan: Prof. Dr. rer. pol. Montaner, Sprechstunden: Do 10-11, Hau~ Recht und 
Wirtschaft, Jakob Welder-Weg 4, Zimmer 31, Telefon 37223; 
Telefon des Dekanats: 37225 
Prodekan: Prof. Dr. jur. S c h n eid e r 
Medizinische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. med., Dr. phi( Wa g ne r, Sprechstunden: Mo, Do 9-10, 
Medizinisches Dekanat im Pathologischen Institut, Universitätskliniken, 
Langenbeckstraße 1; 
Dekanat: Pathologisches Institut; Sprechstunden: Mo, Do 10-12, 
Telefon 81311232 
Prodekan: Prof. Dr. med. B r.ed t, Telefon 8131/305 
Philosophische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. phil. Sc h r öde r, Sprechstunden: Di, Do 11-12, 
Forum universitatis 6, Zimmer 190, Telefon 37246; Telefon des Dekanats: 37247 
Prodekan: Prof. Dr. phil. Neu man n, Telefon 37353 
Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. rer. nato Sc hub e r t, Sprechstunden: Mi 12-13, 
Joh. Joachim Becher-Weg 1'4.. Telefon 37267; Telefon des Dekanats: 37268 
Prodekan: Prof. Dr. phil. S t u art, Telefon 37328 
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AKADEMISCHE VERWALTUNG 
REKTORAMT 
Leiter: Universitäts-Amtmann Werner Pi chI mai e r, Forum universitatis 2, 
Zimmer 113, Tel. 37306; Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
STUDENTEN SEKRET ARIA T 
I 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Ernst L ü d gen, Forum universitatis 2, 
Zimmer 5, Tel. 37310; Spre~hstunden: Mo-Fr 8.30-12.30 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: Der Re k tor; Erster Stellvertr. Vorsitzender: Prof. No I J, 
Sprechstunde: Di 15-16, nach vorheriger Anmeldung; 
Zweiter Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Ga I ins k y, 
Sprechstunde: Do 11-12.30, Zi 33, nach vorheriger Anmeldung, Tel. 37357; 
Während der Semesterferien Sprechstunden nach Vereinbarung; . 
Mitglieder der Senatskommission: Die Vorsitzenden:und die Professoren Bischoff, 
Dabelow, Rapp, Scheel; 
Vertrauensdozent der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät: 
Prof. Be c k e r, Sprechstunde: Mi 11-12, Zi 5i HNO; 
Geschäftsführung: Dr. Günter K ö n i g, Forum universitatis 6, Zi 95, Tel. 37281; 
Sprechstunden: Mo, Fr 11-12; Sprechstd. des Sekretariats: Mo. Di, Do, Fr 9-12 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis W ein man n, Zi 96, 'Tel. 37525; 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9-12 und nach Vereinbarung 
Lektorin für Deutschkurse: Dr. Linde Ba eck e r, Z1 96, Tel. 37525; 
Sprechstunden: Di, Fr 16-17, während der Imniatrikulationsfrist . 
auf Grund besonderer Bekanntga~e. 
" AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Sprechstunden: Während des Semesters Mo, Do 14.30-16, während der Ferien· 
Do 14.30-16, Forum universitatis 2, Zi 116, Tel. 37305. 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender: Prof. Rho d e ;. Stellvertr. Vorsitzendner: Prof. Hol s t e n ; 
Mitglieder: Die Professoren Bechert" Instinsky, der ~anzler, der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. v., der Sozialreferent und zwei weitere Vertreter 
des AStA, drei Vertrauensstudenten und e'ine Vertrauensstudentin. 
Mainzer Kolleg: 
Vorsitzender: Der Re k t 0 r;Mitglieder: Die Professoren Bechert, Dab'eJow, 
P. Schneider, der HeimJeiter, der Haussenior und ein Vertreter des AStA. 
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HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitze~der: De r Re k tor; StelIvertretender Vorsitzender: Prof. Hol s te n, 
Beisitzer: Der Kanzler, Prof. Bartholomeyczik; Vertrauensdozenten der Fakultäten 
sind die Professoren Berg (Katholisch-theologische Fakultät), Wiesner (Evange-
lisch-theologische Fakultät), Viehweg (Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät), Watzka (Medizinische Fakultät), von Uslar, Funke (Philosophische Fakul-
tät), Schwidetzky-Roesing, Weber, die Privatdozenten Eichhoff und Inthoff (Natur-
wissenschaftliche Fakultät), Lektor König (Auslands- und Dolmetscherinstitut), 
der Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks e. V., zwei Vertreter der Studen-
tenschaft Mainz und einer des AStA Germersheim. 
Geschäftsführung: Dietrich GresemundcWeg 4, Telefon 37352; Sprechstunden: 
Mo-Fr 8-12; Sprechstunden des StelIvertr. Vorsitzenden: Di, Fr ab 14. 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN DER' 
lOHANNES GUTINBERG-UNIVERSITÄT 
Geschäftsführer: Prof. Bar t hol 0 m e y c z i k; Beisitzer: Der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. V., ein Vertreter des AStA; Geschäftsführung: 
Dietrich Gresemund-Weg 4; Sprechstunden des Geschäftsführers: Di 10-11, 
Forum universitatis 5, Zi 196. 
lOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prüfungskommission für die lohannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der Joharines Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsaus-
schuß der Universität. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK IM MAINZER STUDENTENWERK e. V. 
Vorstand: Der Erste Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks e. V. (1. Vorsitzen-
der), der Kanzler (2. Vorsitzender), der StelIvertretende Vorsitzende des Haupt~ 
förderungsausschusses, Peter Manns, der Erste AStA-Vorsitzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft. . 
Geschäftsführung: Durch das Mainzer Studentenwerk e. V.; Sprechstunden: Mo-Do 
10-12, .Tel. 37420; Forum universitatis 6, Zimmer 93, Darlehensausschußsitzung: 
Fr 9.30-10.30, im Mainzer Studentenwerk e. V .. Postscheck-Konto: Ludwigshafen 
Nr. 746, Bank-Konto: Deutsche Bank Mainz Nr. 10690. 
STUDIEN STIFTUNG bES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdoz~nten: Prof. Par t s c h (federführend), Prof. B red t 
und Prof. Pan n e n b erg 
·Mitglied des Aufnahmeausschusses: Prof. M arg 
CUSANUSWERK 
VertraueIlsdozent : Prof. Ins tin s k y 
EV ANG. STUDENTENWERK VILLIGST 
Vertrauensdozent: Prof. Wo I f f 
FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG 
Vertrauensdozent : Prof. B e c her t 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der lohannes Gutenberg-Univcrsität: Prof. K 0 I la t h 
StelIvertretender· Vertrauensmann: Prof. Rho d e 
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VEREINIGUNG "FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister a. D. Dr., Dr. rer. po!. h. c. Emil Kr aus, 
'Bad Homburg v. d. H., Jakobistraße 28 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Dr. phi!. h. c. Michel Oppenheim, Mainz.; 
Geschäftsstelle: Mairiz, Am Stiftswingert 19, Telefon 22734, 
Bank-Konto bei der Rhein-Main-Bank A. G., Mainz 
HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE MAINZ 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. Weil e k 
Stellvertreter: Prof. Arm b ru s t e r 
Vertreter der Nichtlehrstuhllnhaber: Privatdozent Sc h mit t 
Stellvertreter: Prof. Sc h i f f e r 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Ball auf f 
FILMREFERENT 
Prof. Sc h r i e ver 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Arm b r u s t e r 
ARCHIVKOMMISSION 
Vorsitzender: Der Re k tor; 
Stellvertretender Vorsitze"nder: Prof. Jus t; 
Mitglieder: Die Professoren B r ü c k, E w i g, Pet r.y, San t e, Sc he el 
UNIVERSIT ATSVERWALTUNG 
KANZLER 
Fri tz E ich hol z, 
Forum universitatis 2, Zimmer 12, Tel. 37201; Sprechstunden: Mo-Fr 10.30-12 
VERTRETER 
Regierungsrat Dr. Günther So f s k y, Forum universitatis 2, Zi 14, Tel. 37351 
. VERWALTUNGSRAT 
Vorsitzender: Der Kanzler 
Mitglieder: Die Professoren Kollath, Scheel, Scheuerle, Watzka 
, 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Oberinspektor Wilhelm Ha r t met z, Forum universi-
tatis 2,' Zimmer 10, Tel. 37231; Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Öffnungsz~iten der Universitätskasse: Mo-Fr 8.30-12.30 
Konten: Stadtsparkasse Mainz Nr. 5482, Postscheckkonto Ludwigshafen Nr. 25011· 
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TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Oberamtmann Adam S c h um a n n, 
Dietrich Gresemund-Weg 2, Zimmer 3a, Tel. 37211 . 
Technische Betriebsleitung: Techn. Angest. Otto V ö I k e r, 
Zimmer 4, Tel. 37241 
Fundbüro, Tel: 371/431 
'PERSONALABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Amtmann Kurt Wie h 1, Jakob Welder-Weg 20, Zimmer 1, 
Tel. 37204; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
VERWALTUNG DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Leiter: Regierungsrat Dr. Reinhold R ö r i g, Univ.-Kliniken, Verw~ltungsbau 
Zimmer 38, Tel. 8131/201 
UNIVERSITÄTSBAULEITUNG 
Leiter: Oberregierungsbaurat Wilhelm Sie la f f" 
Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Telefon 2021 
RENTAMT DES MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Leiter: Universitäts-Amtmann Philipp S tor m, 
Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 24386 
UNIVERSIT.Ä TSBIBLIOTHEK 
Universitäts-Bibliotheksdirektor: Dr. Hermann Sau te r, Forum universitatis 5, 
Zimmer 67b; Telefon 37261 
SteIlvertreter: Bibliotheksoberrat Dr. Josef Ben z i n g, Forum universitatis 5, 
Zimmer 67; Telefon 37208 . 
Fachreferenten : 
Bibliotheksoberrat Dr. Josef Ben z i n g: AIlgemeines' (Bibliographie, Buch- und 
Bibliothekswesen, Wissenschaftskunde, Zeitungswissenschaft), Geographie, Ge-
schichte, Romanistik, Slavistik; 
o Bibliotheksrat Dr. Ortwin 0 i e z: Rechtswissenschaft, Staatswissenschaft und 
(theoretische) Politik, Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft, Verwaltung der 
Dubletten; 
Bibliotheksrätin Dr. Luise Fis c her: Deutsche Philologie, Englische Philologie, 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Kunstwissenschaft, Archäologie, Musikwis-
senschaft; 
Bibliotheksrat Dr. Ewald W a g n er: Klassische Philologie, Allgemeine Sprach-
und Literaturwissenschaft, Orientalische und Amerikanische Sprachen, Religions-
wissenschaft, BearbeitUng des Schlagwortregisters zum systematischen Katalog; 
Bibliotheksrat Dr. Peter B a ade r : Theologie, Überwachung der Titelaufnahme 
und des Alphabetischen Katalogs; _ 
Bibliotheksassessor Dr. Helmut H ä u s er: M.edizin, Mathematik, Naturwissen-
schaft, Technik. 
Bibliothekskommission : 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Der Kanzler, Bibliotheksdirektor 
Dr. Sauter, Bibliotheksoberrat Dr. Benzing, die Professoren Brück, Rapp, Arm-
bruster, Heischkel-Artelt, Scheel, Samelson, Brummer.' 
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Öffnungszeiten: 
Ausleihe 
Zimmer 175 
Alphabetischer 
der Benutzer 
Erdgeschoß-Flur 
Katalog 
Vormittags: 
Mo-Fr 10.00-12.00 
Mo-Sa 8.00-12.00 
Auskunft und alphabetischer Mo-Sa 11.00-12.30 
Katalog der Verwaltung 
Bibliogr. Handapparat 
Zimmer 68 
Lesesaal Mo-Sa 9.00--:-12.30 
Zimmer 169 
Zeitschriftenzimmer Mo-Sa 9.00--:-12.30 
Zimmer 174 
Photo-An'nahmestelle Mo-Fr 9.00-12.00 
Zimmer 67a 
Nachmittags: 
Während des Semesters:' 
Mo, Di, Mi, Fr 14.00--:-16.00 
Do 14.00--:-20.00 
Während der Ferien: 
Mo, Di, Fr 14.00-16.00 
Do 14.00-19.00 
Mo-Fr 12.00-20.00 
Mo-Fr 15.00-20.00 
Mo-Fr 13.30-20.00 
Mo-Fr 13'.30--:-17.00 
Mo-Fr 14.00-16.00 
Die Kat a log e und der L e ses aal sind während der Semesterferien bis 
19.00 Uhr geöffnet. 
Die Bibliothek bleibt für die Benutzung ge s chi 0 s sen: An den Sonntagen, 
den gesetzlichen Feier.tagen, den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, am Dies 
academicus, in der Zeit vom 24. 12 .. - 1. 1., in der Woche nach Pfingsten sowie 
in der letzten vollen Septemberwoche. 
STUDENTISCHE SELBSTVERWAL TtING 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 6, Zimmer 92, Tel. 37573, 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-13, Geschäftsführung: Verw.-Angestellter: PhiJ. Ja n s 0 n 
Referate: Soziales, Kultur, Ausland, Presse und Funk, Reisen, Gesamtdeutsche 
Studentenfragen 
STUDENTENPARLAMENT: 
Das Studenten parlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentensdlaft. 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und am Parlaments-
brett (Forum universitatis 7) angekündigt. . 
Präsident: stud. rer. pol. Peter A. Fr ü h 
Vizepräsident: stud. rer. pol. Jürgen L ü c kin g 
A I I g e m ein e r S tu cl e n t e n aus sc h u ß 
Der Allgemeine Studenten ausschuß (AStA) ist das exekutive Organ der studen-
tischen Selbstverwaltung. 
1. Vorsitzender: stud. med. Wulf K lei n k n e c h t 
2. Vorsitzender: stud. theol. ev. Peter S u c ha n e k 
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3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. rer. pol. Wolf~Dieter J u r gel e i t 
Sozialreferent : cand. theol. kath. Peter H a n e 
Auslandsreferent : cand. phil. Franz K r e i t e r 
Kulturreferent : stud. theol. ev. Andreas E i t z 
Presse- und Funkreferent: stud. rer. pol. Hans-Reinhard Sc heu 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfragen : cand. med. Klaus J ä ger 
. Reisereferent: stud. rer. pol. Wilhelm Be r g man n 
'Auslandskommission (Raum 97) 
Sport-Ausschuß (Institut für Leibesübungen) 
"Nobis", Mainzer Studentenzeitung 
Herausgegeben im Auftrag des AIlgemeinen Studentenausschusses 
von stud. phil. Hans-Dieter Z i m m e r man n 
Redaktion: Forum universitatis 6, Zimmer 94 
MAINZER STUDENTENWERK E. v. 
Vor s t a n d : Prof. Bosch, Prof. Dabe1ow, Prof. Pleyer, zwei Vertreter der Studen-
tenschaft 
Ver wal tun g s rat: Der Kanzler (Vorsitzender); die Professoren Albers, Holsten, 
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Studentenpfarrer Walter Sei deI, Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Di, Do, Fr 11-13 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 33071; Beichtgelegenheit: Mi 16-19, Sa 16-18 in der St. AlbertSkirche 
Studentenwohnheim Newmanhaus, Mainz, Saarstraße 20 
Evang. Studentengemeinde: 
Studentenpfarrer Dr. Thomas DeI I, Mainz, Albert Schweitzer-Haus, 
Albert Schweitzer-Straße 115; Sprechstunden: Di, Do, Fr 14-15.30 
im Albert Schweitzer-Haus, Tel. 24516 
Studentenwohnheim Jochen Klepper-Haus, Mainz, Albert Schweitzer-Straße 113 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
DIREKTOR: 
Prof. B rum m e r. Hauptgebäude. Zimmer 7. Tel. 292/81.' 
Sprechstunden: Mo. Mi 10-11 . 
STELLVERTRETENDER DIREKTOR: 
Prof. Jen sen 
WISSENSCHAFTLICHE VERWALTUNG: 
Dir e k tor a t: Zimmer 5. Tel. 292/82 
Sekreta'riat: Zimmer 3. Tel. 292/83 
He i m lei t e r in: Zimmer 51. Tel. 292/80 
Bi b I i"o t he k : Zimmer 64. Tel. 292/88 
A k a d. Aus I a n d sam t : Zimmer 24a 
F ö r der u n g sau s s c h u ß : Zimmer 63. Tel. 292/89 
INST'ITUTSVERW AL TUNG: 
Lei t er: Universitäts-Amtmann FriedriCh L ~ h r. Hauptgebäude. Zimmer 55. 
Tel. 292/7. Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
K ass e : Zimmer 58. Kassenstunden: Mo-Fr 8-12. Tel. 292/87 
Haus-'und Geräteverwaltung : Zimmer 58. Tel: 292/86 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (AStA): 
Ge s c h ä f t s S tell e : Zimmer 21. Tel. 398 
Re fe rat e : Ausland. Unterricht und Wohnheim. Soziale Betreuung. Sport. 
Presse. Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTENSEELSORGE: 
Kath. Studentengemeinde: 
Prof. Dr. Albert Sc h u I t z. Speyer. Priesterseminar. Tel. 2490 
Tagesheim der Kath. Studentengemeinde: 
Germersheim. Königsplatz 10. Tel. 286 
Evang. Studentengemeinde: 
Pfarrer Hugo Sc h u I z. Weingarten. Protestantisches Pfarramt. 
Tel. Schwegenheim 774 . 
Tagesheim der Evang. Studentengemeinde: 
Germersheim. Königsplatz 6 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim' (100 km 
rheinaufwärts von Mainz) ist aus der Staatlichen Dolmetscherhochschule Germersheim 
hervorgegangen. Am 8. November 1949 wurde diese Hochschule als selbständiges. 
Rektor und Senat unmittelbar unterstelltes Institut der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz angegliedert. 
Nach einem Studium von sechs Semestern kann der akademische Grad eines Diplom-
Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers erworben werden. 
Ober die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dolmet-
scherinstitut in Germersheim unterrichtet' ein "Merkblatt". das auf Anforderung vom 
. Sekretariat des Instituts zugesandt wird. 
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-INSTITUT 
FUR EDELSTEINFORSCHUNG IN IDAR-OBERSTEIN 
Das Institut für Edelsteinforschung in Idar-Oberstein, im Frühjahr 1948 gegründet 
und vom Kreis Birkenfeld getragen, ist mit Genehmigung des Ministeriums für Unter-
richt und Kultus von RheinIand-Pfalz seit dem Sommersemester 19;; der lohanncs 
Gutenberg-Universität Mainz als Außeninstitut mit dem Sitz in Idar-Oberstein an-
geschlossen. Das Institut dient einerseits der wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
der Universität Mainz, andererseits technischen Interessen der Edelsteinindustrie in 
Idar-Oberstein. Leiter des Instituts ist Prof. Schlossrnacher, die wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit erfolgt über das Institut fü~ Mineralogie und Petrographie der Uni-
versität. 
RHEUMA-KLINIK DER RADIUM-HEILBAD GEMN. A. G. 
BAD KREUZNACH 
Zwischen dem ärztlichen Direktor der Rheumaklinik der Radium-Heilbad Gemn. A.G. 
Bad Kreuznach und dem Direktor der Medizinischen Klinik der lohannes Gutenberg-
Universität besteht eine Vereinbarung, d\e die gegenseitige Nutzung der Einrichtungen 
der Rheumaklinik und der Medizinischen Klinik für die wissenschaftliche Forschung 
auf dem Gebiet der. Rheumatologie sichert. 
MITTEILUNGEN FUR DIE STUDENTEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schulabgang oder letztem Hochschul-
besuch mehr als 3 Monate vergangen sind), 
3. dn postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt ver-
schickt, das über alle 'Einzelheiten orientiert. 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Studien-
fächern (Chemie, Geologie, Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Kunsterziehung, Leibes-
übung und Schulmusik) entscheiden die Zulassungsausschüsse. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studenten melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens' ist auf der Rückseite 
des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarz~n Brett kennt-
lich gemacht. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zuammen 'mit dem Beleg- ' 
vorgang. Nach Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes 
Semester erfolgt durch Anschlag' am Schwarzen -Brett) wird eine Verwaltungsgebühr 
von DM 3,- e~hoben. 
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BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der RückrneIdefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in das Studienbuch 
und den Belegnachweis ein und liefern bei des gegen Vorlage ihres Studentenausweises 
im Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
~., gültig gestempelt. Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird in jedem Semester eine besondere 
Frist durch das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach Ab-
lauf der angekündigten Frist wird ein Verwaltungszuschlag von DM 3,- erhoben. 
leder Student ist verpflichtet, mindestens eine 4-stündige Hauptvorhsung oder meh-
rere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen mindestens 4 Wochen-
stunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß belegt hat oder nicht 
beurlaubt worden' ist, wird in der .Matrikel gelöscht. Außer in den ersten 10 Tagen 
des Semesters ist es nicht statthaft, Vorlesu.ngen und Übungen (auch solche des Stu-
dium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vor-
lesungsverzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fakultätsbrettern 
zu entnehmen. 
FAKULTÄTSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
SCHIRMBILD-RÖNTGENREIHENUNTERSU<;:HUNG 
Alle Studenten im ersten und fünften' Semester sind yerpflichtet, an der Röntgen-
reihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflichtigen hin-
aus können alle übrigen Studenten, ebenso die Gasthörer und Examenskandidaten, 
an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden re,htzeitig durch Anschlag bekannt 
. gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit· dem Antrag auf Beurlaubung ein 
amt s ä r z t I ich e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises beim Studentensekretariat ein-
gereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungsanträge wird eine Verwal-
tungsgebühr von DM 3,- erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als Studiensemester. 
WOHNUNG 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studenten der SBZ haben, soweit neben der Semesteranschrift 
ein zweiter Wohnsitz in der Bundesrepubl.ik besteht, auch diesen anzugeben. 
Die ausländischen Studenten melden außerdem jeden Wohnungswechsel dem Akade-
mischen Auslandsamt. 
STUDIUM GENERALE 
-Von den ordentlichen Studenten der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. - Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium gen~rale angezeigten 
Vorlesungen, Kolloquien und Arb~itsgemeinschaften nach ihrem eigenen Ermessen 
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zwei oder mehrere Veranstaltungen aus. deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
prüfl,mgen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemeinbildender Vor-
lesungen angerechnet wird (nach Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist 
jeder Student verpflichtet, neben seinem Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere 
staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu hören). Unabhängig von der Ankündigung im 
Vorlesungsverzeichnis der Universität werden die Kolloquien und Arbeitsgemein-
schaften des Studium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch An-
schlag am Schwarzen Brett bekannt gegeben. - Die Veranstaltungen des Studium gene-
rale werden auch allen übrigen Studenten angelegentlich empfohlen. Insbesondere wird 
auf die Einrichtung der "Mainzer Universitätsgespräche" hingewiesen. - parüber hin-
aus werden die Studenten aller Fakultäten auch auf die Öffentlichen Vorlesungen für 
Hörer aller Fakultäten aufmerksam gemacht. 
TESTATE 
Ab Wintersemester 1956/57 ist 'die Testatpflicht aufgehoben. Ein entsprechender Hin-
weis wird bei Einholung der Exmatrikel in das Studienbuch aufgenommen. 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studenten, die die Sozialgebühr entrichtet haben. sind zu den Bedingungen des 
Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung kranken-
versichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. Die Ver-
waltungsstelle befindet sich im Zimmer 98, Joh. Joachim Becher~Weg 4. Diese Stelle 
ist zur Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betref-
fenden Fragen zuständig. 
GEBÜHREN 
1. Für Studenten: 
Erst-Immatrikulation ..... 
Wiederholte Immatrikulation 
Einschreiben in eine zweite Fakultät 
Umschreibung 
Studiengebühr 
Studiengebühr, für Studenten, die die vorgeschriebene Mindest-
semesterzahl erreicht haben') 
Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde . . . . . . . . . . 
DM 30.-
DM 15.-
DM 5.-
DM 5.-
DM 80.-
DM 40.-
DM 2.50 
Seminargebühren ..................... DM 2.- bis 5.-
Teilnehmergebühren für naturwissenschaftliche und medizinische Praktika: 
ganztägig 
halbtägig . . . . . 
DM 30.-
DM 20.-
') Studenten. welche die nach der für sie geltenden Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschriebene Mindestzahl von Semestern ordnungsgemäß belegt und 
bezahlt haben. zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr. d. h. 
DM 40.-. sofern ein Wechsel des Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf Antrag gewährt werden. der innerhalb der ersten zw,ei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn unter Vorlage des Studienbud1es dem Studentensekretariat 
eingereicht werden muß. Der Erlaß wird bei Erfüllung der Voraussetzungen vom 
Rektor ausgesprochen. 
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Teilnehmergebühren für Sportpraktika : 
1. und 2. Semester DM 30.-
ab 3. Semester bis zum Erwerb des Vordiploms DM 20.-
nach dem Vordiplom DM 10.-
Ersatzgeld für Materialverbrauch nach vorheriger Festsetzung 
Sozialgebühren DM 40.7; 
Bibliotheksgebühr DM 3.-
Garderobegebühr DM 1.-
Exmatrikel DM '.-
2. Für Gas t hör er: 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden DM 10.-
Grundgebühr bis. zu 4 -Wochenstunden DM 20.-
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden DM 30.-
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden , DM 50.-
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden DM 80.-
Unterrichtsgeld pro Wochenstunde DM 2.50 
Sozialgebühr DM 1.-
Garderobegebühr DM 1.-
Bibliotheksgebühr DM 3.-
Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos; unter Verwendung der der Ge-
bührenrechnung beigefügten Zahlkarte, zu entrichten. 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Das Akademische Auslandsamt betreut die ausländischen Studenten der Universität. 
Es berät sie in Studien-, Stipendien- und persönlichen Angelegenheiten. In Zusammen-
arbeit mit deutschen studentischen Gruppen werden Exkursionen, Seminare, Betriebs-
besichtigungen und gesellige Veranstaltungen durchgeführt. - Im Monat August ver-
anstaltet das Akademische Auslandsamt einen Internationalen Ferienkurs, zu dem sich 
Studenten aller Nationen zu gemeinsamem Studium treffen. - Das Akademische 
Auslandsamt vermittelt auch alle offiziell ausgeschriebenen Stipendien, die deutschen 
Studenten und Wissenschaftlern das Studium oder die Forschungs- und Lehrtätigkeit 
an ausländischen Universitäten und Instituten ermöglichen. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studenten müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse erbringen. Die Sprachkenntnisse werden durch das Akade-
mische Auslandsamt überprüft. 
·Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch einer der 
angekündigten deutschen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und werden zunächst 
für die Dauer von zwei Semestern als Gasthörer eingeschrieben. Die Gasthörersemester 
werden jedoch nicht auf das Fachstudium angerechnet. Erst nach Ablegung der vor-
geschriebenen Sprachprüfung können sich diese Gasthörer als ordentliche Studierende 
einschreiben. 
PRüfUNG ZUR FESTSTELLUNG DER HOCHSCHULREIFE 
UND STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die dem deutschen Reifezeugnis 
zwar nicht gleichgestellt sind, aber einen erfolgreichen Studienbeginn möglich erschei-
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nen lassen, können erst nach Bestehen einer Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
reife il)1matrikuliert werden.· Diese Prüfung wird an der Universität Mainz in den 
Monaten April und Oktober abgehalten. 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die einem deutschen Reifezeugnis 
so wenig vergleichbar sind, daß ein erfolgreiches Studium nicht erwartet werden kann, 
können nur zu einem zweisemestrigen Studienkolleg der Landesr~gierung Rheinland-
Pfalz zugelassen werden. 
Anträge auf Zulassung werden bis zum 1. August 1963 vom Studentensekretariat der 
Universität entgegengenommen. Das Studienkolleg schließt nach zwei Semestern mit 
einer Prüfung ab, nach deren Bestehen ein Antrag auf Zulassung zum Fachstudium 
gestellt werden kann. 
Die Semester am Studienkolleg werden auf das Fachstudium nie h tangerechnet. 
FÖRDERUNGSWESEN 
Ober die Möglichkeiten der S tu die n f ö r der u n g nach den Bestimmungen des 
Bundesministers des Innem (Honnefer Modell) unterrichtet, ein Merkblatt, das im 
Geschäftszimmer des Hauptförderungsausschusses erhältlich ist. 
Diese und andere Arten von F ö r der u n g, G e b ü h ren e r laß, Dar I ehe n usw. 
kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. Die Gewährung von Gebührenerlaß er-
streckt sich nur auf die Studiengebühr und das Unterrichtsgeld. Vordrucke für Anträge 
sind ebenfalls im Geschäftszimmer des Hauptförderungsausschusses erhältlich . 
. Aus der SBZ zugewanderte Studenten können eine Ein g I i e der u n g s bei h i I te 
für die Zeit von höchstens drei Semestern erhalten, wenn sie die Bundesnotaufnahme 
besitzen und immatrikuliert sind. Der Antragsteller muß sich bei einem Förderungs-
ausschuß vorstellen. Anmeldung hierfür auf dem Geschäftszimmer des Mainzer Studen-
tenwerks e. V. 
In al1en Fragen betreffend Aus b i I dun g s h 11 f e nach dem Lastenausgleichsgesetz 
berät das Mainzer Studentenwerk oder in besonderen Fällen der Förderungsausschuß. 
Die La n des dar I ehe n s k ass e für Studierende der Universität Mainz (einschließ-
lich Auslands- und Dolmetscherinstitut Germersheim) vergibt unter bestimmten Bedin-
gungen langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit den 
näheren Bestimmungen und Antragsformulare sind im Hauptförderungsausschuß er-
hältlich. ' 
Beim Mainzer Si:udentenwerk'e. V. besteht eine Akademische Notgemeinschaft Studien-
dank e. V. Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet keine oder 
zeitweilig nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, Darlehen oder verlorene 
Zuschüsse zu gewähren, .um sie damit in die Lage zu versetzen, ihr Studium fortzu~ 
führen. Anträge sind auf Zi 93, Forum universitatis 6, einzureichen. Sie werden durch 
einen Ausschuß, der sich aus dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungs-
ausschusses, dem, Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks und einem Vertreter 
der Studentenschaft zusammensetzt, entschieden. 
Studenten, die entsprechend geeignet sind, können in das J u gen dar bei t s pro -
g r a m m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programmes werden Jugendliche 
von Studenten betreut. Die Studenten erhalten für ihre Tätigkeit als Vergütung ein 
Stipendium. Bewerbung erfolgt auf dem Geschäftszimmer des Studentenwerkes. Die 
Entscheidung über die Aufnahme geschieht durch den Auswahlausschuß. 
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JOHANNES GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minderbemittelte, 
befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind besonders gute 
Leistungen im bisherigen Verlauf des Studiums und das Bestehen einer schriftlichen 
allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prürung), die am Anfang des Sommersemesters durch 
den Hauptförderungsausschuß gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung statt-
findet. Das Gutenberg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. _ 
Eine persönliche Bewerbung ist nicht möglich; Vorschläge werden durch die Dozen-
ten gemacht. ' 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studien stiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studentel1-' Die Studienstiftung ist eine Einrich-
tung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht möglich. 
Nur die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe der Studien-
stiftung können Abiturienten oder Studenten, die ihnen besonders geeignet erschei-
nen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurchschnittliche Begabung 
und Tüchtigkeit, menschliche Bewährung und charakterliche Eignung Voraussetzung 
sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken der Auslese. Vorschläge, 
die vor dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn des nächstfolgenden Som-
mersemesters entschieden. . 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studenten der Universität Maini und des Auslands- und Dolmetscher-
instituts Germersheim ist durch das Landesarbeitsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienberatung eingerichtet. Sie will allen Studenten, die 
aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studienwahl 
bedürfen, behilflich sein, aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begegnen. Ihr 
weiteres Anliegen ist, Studenten, die aus irgendwelchen Gründen den Abschluß ihres 
Studiums nicht erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwierigkeiten beim 
Übergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche Existenz zu ebnen. 
Neben der durch das Arbeitsamt unter dem. Gesichtspunkt der Berufswahl durchgeführ-
ten Berufsberatung haben die Studenten die Möglichkeit, sich nach erfolgter Berufs-
und Studienwahl innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten beraten zu lassen. 
Diese Beratung soll den Studenten zu einem sinn- und zweckvollen Studiengang ver-
helfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die erstrebte Abschluß-
prüfung erleichtern. Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der Institute oder 
deren Assistenten in den angesetzten Sprechstunden, (s. Anschläge am Schwarzen 
Brett). 
Daneben wird dieSe Beratung unterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatung. 
Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen Stu-
dentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. Bei dieser letzten Beratung 
sollen die mit den akademischen Einrichtungen und Gepflogenheiten nicht vertrauten 
jüngeren Studenten mit dem Aufbau und der Organisation einer Hochschule bekannt 
gemacht werden. Die neuen akademischen Bürger können sich dort die erwünschten 
Beratungen über den Gang des Immatrikulations- und Belegverfahrens und sonstiger 
für sie wissenswerter Einzelheiten holen. 
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AKADEMISCHE WOHNHEIME 
Alt e s W o,h n h e im: 
Die alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
zwei Studentenheimen (Forum universitatis 4 und Joh. Joachim Becher-Weg 13) mit 
insgesamt 189 Betten, sowie einem Studentinnenwohnheim (Forum universitatis 6) mit 
84 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten Wohnheime entscheidet über die 
Anträge etwa Mitte der jeweiligen Ferien; die Aufnahme geschieht nach sozialen Ge-
sichtspunkten. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für das Zweibettzimmer auf DM 34,50 je Bett 
und Monat einschließlich Heizung, Strom, Gas und Wasser. 
Mai n zer K.o II e g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus): 
Das Mainzer Kolleg soll in besonderem Maße mit dazu beitragen, die Ziele und 
Aufgaben der Universität zu verwirklichen. Die Aufnahme erfolgt durch den Senats-
ausscbuß für das Mainzer Kolleg nach persönlicher Vorstellung bei den Mentoren 
und Tutoren des Kollegs. Durch Anschlag an den Schwarzen Brettern wird bekannt-
gegeben, bis zu welchem Termin jeweils im Semester die Ant-räge beim Heimleiter 
einzureichen sind. 
'Im Mainzer Kolleg kö1111en 137 Studierende, 37 Studentinnen und 100 Studenten, 
wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr.l; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ~in' Einzelzimmer 
DM 56.- und für einen Platz im Doppelzimmer DM 45.-. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) ver~ittelt die von der 
Bevölkernng' angebotenen Zimmer an, die Studenten. Auf schriftlichem Wege werden 
Zimmer nicht angeboten. Es liegt im' Interesse der anderen Studenten, wenn dem 
Studentenwerk die Aufgabe sowie die Be1egung des Zimmers gemeldet wird. 
AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) vermittelt kurzfristige 
Arbeitsmöglichkeiten aIler Art in dem Umfange, wie sie angeboten werden. Lang-
fristige Arbeiten werden vom Studentenwerk über das Arbeitsamt Mainz vergeben. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren yerbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft hierüber erteilt das Reisebüro, Jakob Welder-Weg 1. 
SONSTIGE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selb-
ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der 
Wirtschaftspolitik auf. den Gebieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gesteIlt sind. Außerdem werden besonders aktueIle Spezialfragen der Wirt-
schaftspolitik bearbeitet: Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. 
Leiter: Prof. Weiter; Stellvertreter: Die Privatdozenten Diederich und Hamm. 
Anschrift des Instituts: Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 
Telefon 32873 und 37230 
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INSTITUT FÜR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Das Institut für geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-
. diges Forschungsinstitut (e.V.). Seine Aufgabe" ist es, für den weithin mit dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des historischen Mittelrheins eine zen-
trale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschichtlichen Landeskunde 
zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. 
Direktoren: Prof. Petry und Prof. Bärmann. Anschrift des Instituts: Mainz, Schiller-
straße 11 (Schönborner Hof), Telefon 37291. 
INSTITUT FÜR CUSANUS-FORSCHUNG 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft - Vereinigung 
zur Förderung der Cusanus-Forschung - mit dem Sitz in Bemkastel-Kues an der 
Universität in Mainz unterhalten. Die Aufgaben des Instituts erstrecken sich auf alle 
Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders auf eine erste kritische Edition 
des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das Hand-
schriftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof. Haubst. Anschrift des Instituts: Mainz, Universität, Saarstraße 21. 
Zi 181, Tel. 29302. . 
MIDDLEBURY COLLEGE, GRADUATE SCHOOL OF GERMAN IN GERMANY 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of German in Germany an der 
Universität Mainz ermöglicht es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem 
Bachelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommersemesters am Middlebury 
College in Vermont/USA vorausgesetzt ist), nach zwei Semestern Studium in Mainz 
den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilt Prof. Dr. Werner Neuse, Middlebury 
College, Middlebury, Vt., USA, oder der Studienleiter, Professor Dr. Werner Haas, 
in Mainz, Rheinstraße 42, Tel. 32059. 
KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um auf Grund dieser Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
1. Vorsitzender Prof. Herrmann; 2. Vorsitzender Prof. Kluczka, Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik Mainz. 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es 
umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische 
Religionsgeschichte. Das Institut will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere ge-
schichtliche Streitfragen sowohl auf dem Gebiete der politischen Geschichte wie 
der Geschichte der Religion in Zusammenarbeit mit ausländischen Gelehrten und 
Instituten behandeln. 
Direktoren: Prof. Lortz, Prof. GÖhring. Anschrift des Instituts: Mainz, Domus uni-
versitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870. 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Musik in Mainz bildet mit seiner Schulmusik-
abteilung Musiklehrer für die höheren Schulen in den musikalisch-künstlerischen 
Fächern aus. Das Studium des Hauptfaches Musikwissenschaft und eines wissen-
schaftlichen Nebenfaches (Schulfach) erfolgt an der Universität. Weitere Abteilungen 
sind im Aufbau. 
Direktor: Prof. Laaff. Anschrift des Instituts: Mainz, Binger Straße 26, Tel. 24091. 
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HOCHSCHULINSTlTUT FÜR KUNST- UND WERKERZIEHUNG 
Das Hochschulinstitut f~r Kunst- und Werkerziehung ist selbständig. Es bildet Kunst-
erzieher ~für das Lehramt an höheren Schulen aus mit den Hauptfächern Bildende Kunst. 
und Werken. Kunstgeschichte, Philosophie und Pädagogik werden an der Johannes 
Gutenberg-Universität gelesen. Einige Professoren der Universität halten Übungen 
zu diesen Fächern am Hochschulinstitut ab. 
Kommissarischer Direktor: Studienrat Hermann von Saalfeld. Anschrift des Instituts: 
Mainz, Holzstraße 36, Telefon 27617. 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE (Otto Hahl!-Institut) 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-InstÜut), das sich auf dem Campus 
universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der General-
verwaltung in Göttingen. Das Institut dient nach den Bestimmungen der Max Planck-
Gesellschaft vornehmlich der Forschung. Entsprechend seinen verschiedenen Arbeits-
richtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilungen, nämlich 
1) Massenspektroskopische Abteilungen 
Direktoren: Prof. Mattauch 
Prof. Hintenberger 
2) Kernphysikalische Abteilung 
Direktor: Professor Wäffler 
3) Chemische Abteilung 
Leiter: N. N. 
An jeder der genannten Abteilungen besteht die Möglichkeit, nach Maßgabe der 
betreffenden Prüfungsordnung sowohl Diplomarbeiten als auch Doktorarbeiten aus-
zuführen. 
Direktor des Instituts: Prof. Mattauch. Anschrift: Mainz.Saarstraße 23. Tel. 25044. 
INSTITUT FRAN<;AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
verfolgt das Ziel, die Kenntnisse der französischen Sprache und der französischen Kultur 
zu entwickeln und den Kontakt zwischen französischen und ausländischen Intellektuellen 
zu erleichtern. 
Direktor: Victor Hell. Anschrift des Instituts: Mainz, Schillerstraße 11 
(Schönborner Hof), Tel. 25309. 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bänd~ Judaica. Sie steht allen Studenten als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 12-13, R 184 b. 
* •• , 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt, Reisebüro, Johannes Gu-
tenberg-Buchhandlung. Schreibwarenhandlung, Delikatessimgeschäft. Süßwarengeschäft, 
Tabakwarengeschäft. Friseur-Salon. 
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LEHRKORPER 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: . 
A d a m. Adolf. Dr. theoL Praktische Theologie. 
Finthen bei Mainz. Budenheimer Straße 52. Telefon 40630. 
Sprechstunden: Mo 11-12. Mi 10-12. Zi 157 
A dIe r. Nikolaus. Dr. theoL Neues Testament. 
Mainz-Gonsenheim. lahnstraße l1a. Tel. 41362. Sprechstunden: vor den Vor-
lesungen. Zi 160 
B erg. Ludwig. Dr. theoL Christliche Anthropologie und Sozialethik. 
Mainz. Dijonstraße 45. Tel. 24665. Sprechstunden: Di. Sa 10-11. Zi 178 
Hau b s t. Rudolf. Dr. theoL Dogmatik. 
Mainz-Bretzenheim. Ulrichstraße. Tel. 25322. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 181 
Kr aus. lohannes. Prälat. Dr. phiL Dr. theol. h. c .• Moraltheologie. emeritiert. 
Mainz. Am Fort losef 1. Tel. 23325 
L e n h art. Ludwig. Prälat. Dr. theoL Kirchengeschichte und Patrologie. 
. Mainz. Liebfrauenplatz 6. Tel. 25931. Sprechstunden: Mo. Fr 10-11. Zi 180 
M a y. Georg. Dr. theoL Kirchenrecht. 
Mainz. Feldbergstraße 12. Tel. 32219. Sprechstunden: Do 10-11. Zi 165 
R e atz. August. Prälat. Dr. theoL Dr. phil. h. c .• Dogmatik und 
Dogmengeschichte. emeritiert. 
Mainz. Am Linsenberg 18 
Rot t e r. Friedrich Otto. Dr. theoL Dr. phil .• Apologetik urid Religiol15wissenschaft. 
Mainz. Große Bleiche 26. Sprechstunden: Mo nach den Vorlesungen. Zi 156a 
S c h mit t. Karl. Dr. theoL Dr. phiL Praktische Theologie. emeritiert. 
Mainz. Am Fort Elisabeth 11. Tel. 86228 
Sc h n eid e r. Heinrich. Dr. theoL Altes. Testament. 
Mainz. Kaiserstraße 66. Tel. 24162. Sprechstunden: Fr 11. Zi 162 
Z i e g 1 e r. losefGeorg. Dr. theoL Moraltheologie. 
Finthen bei Mainz. Budenheimer Straße 54. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 186 
HONORARPROFESSOR: 
K ö 11 n e r. Georg Paul. Dr. phil.. Dompräbendat und Domkapellmeister •. 
Katholische Kirchenmusik. 
Mainz. Stephansberg 4b. Tel. 24875/92. Sprechstunden: Mo Ü. Zi 156b 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR: 
B r Ü c.k. Anton Phil .• Dr. theol.. Dr. phil.. Kirchengeschichte u. Religiöse Volkskunde. 
, Mainz. Grebenstraße 12. Sprechstunden: Mi. Fr 10-11. Zi 156b 
PRIVATDOZENT: 
N ast a i n c z y k. Wolfgang. Dr. theol.. Praktische Theologie. bischöflicher Beauftrag-
ter für die Laienstudenten katholischer Theologie. 
Mainz. Raimundistraße 27. Tel. 23815. (Josefsstift). 
Sprechstunden: Di 17-18. Do 10-11. Zi 185 
LEKTOR: 
D e y. loseph. Dr. theoL Hebräisch. 
Hofheim/Ts .• Kurhausstraße 23a. Tel. 388. Sprechstunden: Sa 9. Zi 162 
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EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rau n, Herbert, D. theol., Neues Testament, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27972, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184a links 
DeI e kat, Friedrich, D. theo!., Dr. phi!" Systematische Theologie, Philosophie 
und Pädagogik, emeritiert, 
Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 73 
Hol s t e n, Walter, D. theo!., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
Mainz, Kaiserstr. 66, Sprechstunden: Mo -18-20, Do 10-13, Zi 56 links 
J an n a s c h, Wilhelm, D. theo!" Praktische Theologie, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Tel. 86160, Sprechstd.: Di 11-12, Zi 184a rechts 
Ku s c h k e, ArnuH, D. theo!., Altes Testament, 
Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 25068, Sprechstunden: Di 9-10, Zi 77 
L 0 ren z, RudoH, Lic. theo!., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 73 
Mez ger, Manfred, D. theol., Dr. phi!., Praktische Theologie, 
Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 39, Tel. 41927, 
Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Zi 76 
Pan n e nb erg, WoHhart, Dr. theol., Systematische Theologie, 
Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldchen 11, Tel. 41999, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 75 (beurlaubt) 
Rap p, Eugen Ludwig, D. theo!., Christliche Orientalistik 
(liest auch in der Philosophischen Fakultät), -
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 7, Tel. 32117, 
Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Zi 81a 
Sc h m i d t, Martin, D. theol., D. D., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 86187, 
Sprechstunden: im Rektorzimmer (s. Rektor) 
S t ä h I i n, Gustav, D. theol., Dr. phil., Neues Testament, 
, Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 7, Tel. 24728, 
Sprechstunden: Mi 11.30-12.30, Zi 74 
V ö I k e r, Walther, D. theol., Dr. phlI., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Patristik, emeritiert, 
Wiesbaden, Uhlandstraße 7, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184b 
Wie s n e r, Wemer, D. theol., Systematische Theologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 3, Tel. 28789, 
Sprechstunden: Di, Fr 10-11, Zi 184 
Wo I f f, Hans Walter, D. theol., Altes Testament, 
Ingelheim/Rh., Bahnhofstraße 39, Tel. 2807, Sprechstunden: Fr 9-10, Zi 80 
HONORARPROFESSOREN: 
Bi und 0, Georg, Dr. theo!., Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, 
Roxheim/Pfalz, Bobenheimer Str. 14, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
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L 0 e w, Wilhelm, D. theol., Dr. med., Praktische Theologie, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 22, Tel. 82909, 
(liest nicht im Sommersemester 1963) . 
S u c k e r, Wolfgang, D. theol., Kirchenkunde, 
Darmstadt, Hoffmannstraße 58, Tel. 72650, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, 
Zi 77 
PRIVATDOZENTEN: 
Kam la h, Ehrhard, Dr. theol.; Neues Testament, 
Finthen bei Mainz, Adlergasse 7, Tel. 40602, Sprechstunden: Fr 16-18, Zi 58 
K u t s c h, Ernst, Dr. theol., Altes Testament, 
Mainz, Uferstraße 57, Tel. 32024,Spre~stunden: Di 16-17, Zi 73 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Hell man n, Diethard, Kantor und Organist an der Christuskirche, 
Evangelische Kirchenmusik, 
Mainz, Leibnizstraße 1, Tel. 23909, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 79 
M art i n, Albrecht, Studienrat, Studien- und Berufsfragen der Facultastheologen, 
OppenheimJRh., Am Markt 8, Tel. 2846, Sprechstunden: vor den Vorlesungen, 
Zi 184 
S t e i t z, Heinrich, D. theo!., Dr. phi!" Hess. Kirchengeschich.te und Diasporakunde. 
Mainz, Jakob Steffanstraße 47 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 76a 
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RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
:" ORDENTLICHE PROFESSOREN; 
Arm b r u s t e r, Hubert, Dr. jur., Öffentliches Recht, 
Mainz, An der Allee 69, Tel. 25950, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 11 
Bär man n, Johannes, Dr. jur., Justizrat, Deutsche Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrecht 
mit besonderer Berücksichtigung des Verkehrsredlts, Freiwillige Gerichtsbarkeit 
und Bürgerliches Recht, 
Mainz, Uferstraße 5, Tel. 80477, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 9 
B-a r t hol 0 m e y c z i k, Horst, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4, Tel. 42155 
Sprechstunden: Di 9-10, Zi 13 
EIl i n ger, Theo.dor, Dr. Ing., Dr. rer.pol., Diplom-Ingenieur, Diplom~Volkswirt, 
Betriebswirtschaftslehre, ' ' 
Frankfurt/M., Im Heidenfeld 62, Sprechstunden: Di 18-19, Zi 70 
F i c k e r, Hans G., Dr. jur., Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, 
Eltville/Rh., Erbacher Straße 16, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 33 
He t tl a g e, Kar! Maria, Dr. jur., Staatssekretär, Mitglied der Hohen Behörde der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Öffentliches Recht, 
Bad Godesberg, Friedrich Ebert-Straße 83, Tel. 4361 (liest nicht) 
L a n g e, Hermann, Dr. jur., Römisches Recht und Deutsches Bürgerliches Recht, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 36, Tel. 80253, . 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 26 
M ei m be r g, Rudolf, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
Neu-Isenburg 2, Spechtstraße 16, Tel. 4083, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 56 
Mol i tor, Erich, Dr. jur., Dr. theol. h. c., Präsident des ehemaligen Obersten 
Arbeitsgerichtes des Landes Rheinland-Pfalz und Senatspräsidenti. R., Deutsche 
Rechtsgeschichte, Bürgerl. Recht, Handels-, Wirtschafts- u. Arbeitsrecht; emeritiert, 
Wiesbaden, Egidystraße 8, Tel. 73777 (liest nicht im Sommersemester 1963) 
Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
Ludwigshafen, Sternstr. 71, Tel. 69459, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 8 
Nie s e, Werner, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, Strafrecht und Prozeßrecht, 
Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 11, Tel. 41209, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 28 
~\ No 11, Peter, Dr. jur., Strafrecht, Kriminologie, Gesetzgebungslehre, 
Mainz, Taunusstraße 13, Tel. 27330, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi26 
N ö 11 von der Nah m e r, Robert, Dr. rer. pol., Dr. jur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
'______ Wiesbaden, Parkstraße 41, Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 24 
Par t s c h, Karl Josef, Dr. jur., Öffentliches Recht, 
Ingelheim. Frankenstraße 10, Tel. 2632, Sprechstd.: nach den Vorlesungen. Zi 39 
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PIe y e r. Klemens. Dr. jur .• Bürgerliches Recht. Handelsrecht. Arbeitsrecht. Zivil-
prozeßrecht. Mainz. Friedrich von Pfeiffer-Weg 9. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 22 
R 0 s e. Klaus. Dr. rer. pol.. Diplom-Volkswirt. Volkswirtschaftslehre. 
Mainz-Bretzenheim. Am Eselsweg 6. Tel. 80255. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 2 
S c heu e r I e. Wilhelm. Dr. jur.. Diplom-Volkswirt. Bürgerliches Recht. Arbeits-. 
Handels- und Zivilprozeßrecht. 
Mainz. Rathenaustraße 4. Tel. 82907. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 15 
Sc h n eid e r. Peter. Dr. jur .• Öffentliches Recht. 
Mainz. Goldenluftgasse 23/10. Tel. 23273. Sprechstd.: nach den Vorlesungen. ZL 5 
S c h w a n- tag. KarI. Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre. 
Wiesbaden. Hergenhahnstr. 13. Tel. 28869. Sprechstd.: nach den Vorlesungen. Zi 60 
S t ö w e. Heinz. Dr. rer. pol., Statistik. Ökonometrie. 
Hamburg-WellingsbütteI. Saturnweg 4. T~l. 592715. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 18 
W e I t e r. Erich. Dr. rer. pol.. Volkswirtschaftslehre. emeritiert. 
Mainz. Universität. Sprechstunden: nach Vereinbarung im Forschungsinstitut 
-für Wirtschaftspolitik. Zi 50 -
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
Vi e h weg. Theodor. Dr. jur .• Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie. 
Budenheim bei Mainz. Ernst Ludwig-Straße 1. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 42 
HONORARPROFESSOREN: 
t erB eck. Hans. Dr. jur .• Staatssekretär. Zivilprozeßrecht. 
Mainz. Hultschinerstr. 9. Tel. 86446. Sprechstd.: nach den Vorlesungen. Zi 40 
M 0 S t. Otto. Dr. phi!.. Dr. rer. pol. h. c .• Oberbürgermeister a. D .• Statistik. 
Duisburg. Moselstraße 38. Tel. 22297 (liest nicht im Sommersemes,ter 1963) 
o e f t e r i n g. Heinz. Dr. jur .• Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn. Steuerrecht. 
Frankfurt/M .• Friedrich Ebert-Anlage 43-45 (liest nicht im Sommersemester 1963) 
Weg n e r. Otto. Dr. jur .• Ministerialdirigent. Sozialversicherungsrecht. Sozialver-
waltungsrecht. Fürsorgerecht. 
Mainz. Oberer Laubenhdmer Weg 17. Tel. 86154. 
(liest nicht im Sommersemester 1963) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B 0 sc h. Werner. Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt. Wissenschaftlicher Rat.) 
Volkswirtschaftslehre. 
Wiesbaden. Schauinsland 24. Tel. 77578. Sprechstd.: nach den Vorlesungen. Zi 58 
Me r gen. Armand. Dr. jur ... Kriminologie. 
Mainz. losefstraße 46. Tel. 28525. und .,.--
Luxemburg. 58 Boulevard Patton. Tel. 24892. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 41 
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Z a j i: a y, Imre, Dr. jur., Dr. rer. pol., Maitre de Recherches, Französisches Privat-
und Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
31, rue St. Guillaume, Paris (7 e), Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
PRIVATDOZENTEN: 
Die der ich, Helmut, Dr. rer. po!" Diplom-Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, 
Mainz, Große Bleiche 29, Tel. 25279, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 48 
Ha m m, Walter, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 27, Tel. 86061, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 53 
Pie per, Helmut, Dr. jur., Landgerichtsrat, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, 
Mainz, Am Rosengarten 7, Tel. 25464, Sprechstunden: Do 11-12, Zi 37 
Sc h mit t, Rudolf, Dr. jur., Strafrecht, Kriminologie und Strafprozeßrecht, 
Mainz, 117er Ehrenhof 5, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 37 
Wer I e, Hans, Dr. phi!., Dr. jur., Wissenschaftlicher Rat, Deutsche Rechtsgeschichte 
und Kirchenrecht, 
Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 67, Tel. 80141, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 2:t 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Die h L Friedrich, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
Neustadt a. d. W., Hagenstraße 17, Tel. 3807, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
G ras s, AdolE. De. jur., Bundesrichter, Steuerrecht, 
München 61, Spessartstraße 14, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Kr a u t hau sen, Udo, Dr. jur., Staatssekretär i. R., Vorsitzender des Verwaltungs-
rates der Landesbank Rheinland-Pfalz, Verwaltungslehre, 
Mainz, Rheinallee 4, Tel. 23067, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 40 
M u n z, Max, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Wirtschaftsarithmetik, Finanzmathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Erzberger Straße 3, Tel. 41277 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 59 
R 0 er e n, Klaus Joachim, Dr. jur., Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, 
Steuerrecht, . 
Bad Kreuznach, Kreuzstraße 76, Tel. 5"126, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phil., Weinbau, 
Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
S c h war t z, Gustav, Dr. jur., Rechtsanwalt, Gewerblicher Rechtsschutz, 
Wiesbaden, Rosselstraße 18, Tel. 29655, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
T ö t t e r, Heinrich, Dr. phil. habil., Chefredakteur, Zeitungswissenschaft, 
Mainz, Karlsschanze 7, Tel. 29318, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Wa g n e r, Siegfried, Dr. jur., Oberstaatsanwalt, Strafrecht, 
Mainz, Hafenstr. 8 B, Tel. 80439, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
W i n k e 1, Harald, Dr. rer. pol., Dip!."-Volkswirt, Kaufmännische Buchführung, 
Bretzenheim/Nahe, Winzenheimer Straße 3, TeL Bad Kreuznach 5566, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 7 
GASTPROFESSOR: 
Rom 0 s e r, George Kenneth, Dr., Fulbright Lecturer an der Universität Mainz, 
Assistant Professor, Department of Government, University of New Hampshire, 
Durham, USA, Politische Wissenschaft, 
Mainz, Karlsschranze 16, Tel. 29122, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Bor n e f f, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Finthen bei Maini, Bahnhofstraße 44, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B r a n d t, Georg, Dr. med. Chirurgie, 
Mainz, Hultschinerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B red t, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 36, Sprechstunden: Mi 9-10 
D ab e I 0 w, AdoIf, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h. c., Anatomie, 
Mainz-Universität, Anse1m Franz v. Bentzel-Weg 4, 
Sprechstunden: Di,·Mi, Fr 9-10, Zi 155, Anatomisches Institut 
Die p gen, Paul, Dr. med., Dr. phiL Dr. med. h. c., Dr. med. h. c., 
Geschichte der Medizin, emeritiert, 
Maiilz, Am Linsenberg 18, Tel. 27902, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Anmeldung im Medizinhistorischen' Institut 
Die t hel m, Lothar, Dr. med., Medizinische Strahlen kunde, 
Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 32022, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
D u e s b erg, Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Finthen bei Mainz, Budenheimer Straße 51, Tel. 40209, 
Sprechstunden: Mo, Do 12, Kliniken, Bau 1 
H eis c h k e I - Art e I t, Edith, Dr. med., Dr. phiL Geschichte der Medizin, 
Frankfurt/Main, Adolf Reichwein-Straße 24, Tel. 525864, 
Sprechstunden:, Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Her r man iJ., Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
emeritiert, 
Mainz, Schlesische Straße 18, Sprechstunden: Mi 10.45, Univ:, Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
Her z a u, Werner, Dr. med., Augenheilkunde, 
Mainz, Göttelmannstr. 19, Tel. 27340, Sprechstunden: Mo; Do 12-':13, Augenklinik 
J e s s, AdoIf, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert, 
Wiesbaden, Taunusstraße 2 
K ein i n g, Egon, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, emeritiert. 
Wiesbaden-Sonnenberg, Adalbert Stifter-Straße 14, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K lei n, Paul, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 1, Tel. 80252, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
K I i e. w e, Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, emeritiert, 
Mainz, Langenbeckstraße 1 
K I i n g e, Fritz, Dr. ~ed., AIIgem. Pathologie u: Pathologische Anatomie, emeritiert, 
Budenheim bei Mainz, Finther Straße 40 
K ö t t gen, Ulrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 2, 
K 0 I I e r, Siegfried, Dr. phiL Dr. med., Med. Statistik und Dokumentation, 
Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
. Kor tin g, Günter, Dr. med.,· Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 7, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
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K r a n z, Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Beuthener Straße 31, Tel. 86501, 
Sprechstunden: Mo 11-13, Kliniken, Bau 22 
Ku s chi n s k y, Gustav, Dr. med., Pharmakologie und T()xikologie, 
Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 16, Sprechstd.: Di. Fr 12-13, Kliniken, Bau 12 I 
La n g, Konrad, Dr. rer. nat., Dr. med., Physiologische Chemie, 
Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 86331, Sprechstunden: Mo 10-11, Do 11-12, 
Physiologisch-chemisches Institut 
Lei c her, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Am Frankenhag 91110, Sprechstd.: Di 13-14, Hals-, Nasen-. Ohrenklinik 
Los sen, Heinz, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, emeritiert, 
Mainz, Fischtorplatz 20, Tel. 27448, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc h r i e ver, Hans, Dr. med., Dr. phil., Physiologie, 
EltvilIe, WaIlufer Straße 27, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Physiolog. Institut 
S c h ü r man n, Kurt, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz-Universität, Jojt. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
T h 0 m sen, Klaus, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz-Bretzenheim, Lanzelhohl 63, Tel. 22607, Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
V 0 i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, emeritiert, 
Ammerland / Starnberger See, Nördliche Seestraße 27, Tel. 406 
W a g n e r, Kurt, Dr. med., Dr. phil., Gerichtsmedizin, 
Mainz, Welschstraße 18, Sprechstunden: Sa 10-12, Kliniken, Bau 18 
Wa tz k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 7, Sprechstunden: Di, Mi, Do 9-10, 
Zi 150, Anatomisches Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Fr e y, Rudolf, .Dr. med., Anaesthesiologie, 
. Mainz-Zahlbach, Schaf trieb weg 78, Tel. 26569, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u n g, Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
K I u c z k a, J~sef. Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Oechsnerstraße 6, Tel. 22578, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
• Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
HONORARPROFESSOREN: 
F 0 r ß man n, Werner, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Evang. 
Krankenhauses Düsseldorf, Chirurgie und Urologie, 
Düsseldorf. Fürstenwall 91 (liest nicht) 
, . 
Ja e ger, Robert, Dr. phil., Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt Braunschweig, Medizinische Strahlenkunde, 
Bad Nauheim, Otto Weiß-Straße 10 (liest nicht) 
Müll e r, Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat a. D., AIlgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, 
Mainz, Welsch straße 5 (liest nicht) 
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AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Be c k e r, Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bi e s als k i, Peter, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 
Mainz, Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bi I z, Rudolf, Dr. med., Wissenschaftlicher. Rat, Medizinische Psychologie 
und Psychotherapie, 
Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo-Fr 11-13, Kliniken, Bau 22 
Bop p, Karl Philipp, Dr. med., Chefarzt des Staatlichen Klinischen Kursanatoriums 
Bad Ems, Innere Medizin, 
Bad Ems, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bur c k h art, Theo, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Stadt· 
krankenhauses Rüsselsheim, Chirurgie, 
Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Spredlstunden: nach der Vorlesung 
Bus a n ny - C asp a r i, Willi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie; 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D ö r r, Hans, Dr. med" Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, Geburtshilfe 
und Gynakologie, 
Worms, DiroHstraße 25, Sprechstun'den: nach der Vorlesung 
Erd man n, Gerhart, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Wallaustraße 59, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Es s e r, CI aus, Dr. med., Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Kranken-
anstal ten Darmstadt, Medizinische Strahlenkunde, 
Darmstadt, Rodinghweg 1, Tel. 21163, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fa s s ben der, Hans-Georg, Dr. med., Allgem. Pathologie und Patholog. Anatomie, 
Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e d be r g, Volker, Dr. med., Chefarzt der Städtischen Frauenklinik Saarbrücken, 
Bürger Hospital, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Saarbrücken, Lohmeyerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e der i s z i c k, Friedrich-Karl, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Sprechstunden: nach der V,?rlesung 
Gi 11 iss e n Günther, Dr. m~d., Dr. rer. nat., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz-Gonsenheim, Lennebergstraße 17, Tel. 41323, Sprechstunden: Mo 16-17, • 
Do 15-16, Kliniken, Bau 20 
G ras e r, Fritz, Dr. med.: Kinderheilkunde. 
Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21, Sprechstu~den: nach der Vorlesung 
G r 0 s, Helmut, Dr. med., Chefarzt der Medizinischen Klinik des Städtischen 
Krankenhauses Saarbrücken, 
Saarbrücken. Am Staden 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hat t e m e r, Adam, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, Tel. 326, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
Ha y m, Joachim, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
. Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 1, Sprechstunden: Fr 9-10, 
Universität, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
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Ja e ger, Felix Hermann, Dr, med., Direktor des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, 
Chirurgie, 
Limburgerhof/Pfalz bei Ludwigshafen, Weinheimer Straße 26, Tel. Neuhofen 8075, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lei n s c h m i d t, Arnold, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Medizinischen 
Klinik des Städt. Krankenhauses-Ost, Lübeck, Ratzeburger Allee 160, Tel. 56311, 
Sl'rechstunden: nach der Vorlesung, Kliniken, Bau 1 . 
K n i c k. Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Platterstraße 23, Tel. 24840, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr a eine r. Richard, Dr. med., Regierungsmedizinaldirektor, Psychiatrie u. Neurologie. 
Mainz, Breidenbacherstraße 6. Tel. 22887, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr eie n b erg. Walter. Dr. med., Physiologie. 
Kaiserslautern. Kanaistraße 9. Tel. 3494. 
Sprechstunden: Mi 11-12, Physiologisches Institut, Zi 68 
L a m m e r s, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, Direktor des Hygiene-
Instituts der Stadt Dortmund. 
Dortmund, Alexanderstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La n g red e r, Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Chefarzt der Städt. Frauenklinik 
Rheydt. Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Rheydt. Städtische Frauenklinik, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L 0 ren z, Werner, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Medizinische Strahlen kunde, 
Mainz, Kaiserstraße 34. Tel. 27865, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü I Im a n n, Heinz Albrecht, Dr. med .• Pharmakologie und Toxikologie, 
Mainz, Lothar-Passage 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o ver z i e r. CI aus, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz. Neumannstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Roh e n, Johannes, Dr. med., Anatomie, ~ 
Mainz, Hafenstraße 15, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h e g a, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Klinik der· Städtischen 
Krankenanstalten Krefeld, Chirurgie, 
Krefeld, Städtische Krankenanstalten. Sprechstunden: nach der Vorlesu.ng 
Sc h i f f e r, KarI-Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Kliniken, Bau 22 
Sc h mi d t, Werner, Dr. med .• Chefarzt der Hautabteilung der Städt. Kranken-
anstalten Mannheim, Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mannheim-Feudenheim, Hauptstraße 170. Tel. 72450, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sec k f 0 r t, Helmut, Dr. med .• Innere Medizin. Chefarzt der Krankenanstalten des 
Zweckverbandes des Stadt- und Kreiskrankenhauses MindenlWestf., Leitender Arzt 
der Inneren Abteilung, 
MindenlWestL Bismarckstraße 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sie b e r t, Günther, Dr. med .• Physiologisch·e Chemie, 
Mainz. Am Fort Gonsenheim 61, Tel. 25571, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Physiologisch-chemisches Institut 
S p i tz bar t h, Herbert. Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Hölderlinstraße 4, Tel. 86380, Sprechstunden: Do 11-12, Kliniken, Bau 1 
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Wa g n e r, Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Augenheilkunde, 
Wiesbaden, Herzogsweg 4, Tel. 28618, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Was i eIe w ski, Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Oderstraße 25, Tel. 86690, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Web e r, Gerhard, br. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz-Gonsenheim, KapeIlenstraße 15, Tel. 41845, 
Sl'rechstunden: nach der Vorlesung 
W ü s t, KarI, Dr: med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
. Frankfurt/M., Schumannstraße '63, Tel. 771556, Sprechstunden: nach der Vorlcsung 
PRIVATDOZENTEN: 
A bel, Hubert, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Colmarstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ä ß I e r, Karl-Heinz, Dr. med.; Wissenschaftlicher Rat, Physiologische Chemie, 
Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 81, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Bau m bus c h, Friedrich, Dr.med., Chirurgie und Urologie, 
Mainz, Siemensstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Be y e r, Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Heinrich Heine-Straße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B run n e r, HeIlrnut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Basel, Lange Gasse 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ca r Iso n, Sven, Dr. med" Hygiene und Mikrobiologie, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ehr e n b r a n d, Friedrich, Dr. med., Anatomie, 
Worms, Siegfriedstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fra n zen, Joset Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Bodenheim/Rh., Rheinstraße 2, Tel. 334, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e der i c i, Lothar, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G a 111 p, Alfons, Dr. med., Chefarzt der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach, Innere Medizin, 
Bad K,euznach, Kurhausstraße 23, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
Ger s m e y e r, Ernst Felix, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Lotharstraße 17 
Ha a s, Erwin, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Hechtsheimer Straße 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ä n z e, Siegfried, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden. Weiherweg 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha r tun g. Kurt, Dr. med .• Medizinaldirektor, Leiter der Abteilung Jugend-
gesundheitspflege am Stadtgesundheitsamt Frankfurt/M., Kinderheilkunde, 
Frankfurt/ M.-Niederrad, Hoffmannstraße 8, Sprechstundcn: nach der Vorlesung 
H eid sie c k, Carl. Dr. med;, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Hannover, Nordstadtkrankenhaus (beurlaubt) 
He i n e man n, Günter; Dr. med., Chirurgie, 
Mainz-Gonsenheim, Kapcl1enstraße 29, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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He m p e I, Klaus Joachim, Dr. med., Wissenschaftlicher R,at, Allgemeine Pathologie, 
pathologische Anatomie und Neuropathologie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hub e r, Helmut, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des Elisabethen-
krankenhauses Ravensburg, Innere Medizin, 
RavensburglBodensee, Erlenberg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hup fa u f, Lorenz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Siemens straße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Prothetische Abteilung 
Ja n zar i k, Werner, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Hindenburgstraße 53, Sprechstunden: Di 11-12, Kliniken, Bau 22 
K e m p f, Karl Friedrich, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Gättelmannstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lug e, Ernst, Dr. med .• Psychiatrie und Neurologie. 
Mainz, Kaiserstraße 60. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kom a n t;Walter. Dr. med .• Dr. phi!.. Innere Medizin. 
Bad Kreuznach. Bühlerweg 27, Te!. 6203. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M atz k e r. Josef. Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz. Oderstraße 18. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me n ger. Wolfgang, Dr. med., Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospiz Kaiserin 
Friedrich, Kinderheill,<unde, . . 
Norderney. Seehospiz Kaiserin Friedrich. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mi c hel s. Bernd, Dr. med .• Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marien-
krankenhauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und Gynäkologie. 
Ludwigshafen/Rh .• St. Marienkrankenhaus. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mo h r i n g, Dietrich. Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Innere Medizin, 
Budenheim bei Mainz, Am Wald 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r, Gerhard, Dr. med .• Anatomie. 
Mainz-Br~tzenheim, Weingartenstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mus c hol 1. Erich. Dr. med .• Pharmakologie und Toxikologie. 
Mainz, Hafenstraße 5/7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N a w rat h. Karl, Dr. med. dent .• Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
Mainz. Beuthener'Straße 1, Sprechstunden: Mo 9-10. Universität, Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten, Kieferorthopädische Abteilung. Zi 1 
o p p el, Ottomar. Dr. med .• Wissenschaftlicher Rat, Augenheilkunde, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet e r s, Georg, Dr. med .• Pharmakologie und Toxikologie, 
Basel. GelIertstraße 175. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet e r s 0 h n, Franz. Dr. med., 'Gerichtsmedizin, 
Mainz, Am Klostergarten 9. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet r i I 0 w i t s c h. Nikolaus, Dr. med., Dr. phi!.. Psychiatrie und Neurologie. 
Mainz. Rheinallee 14, Sprechstunden: Do 16-17. Kliniken, Bau 22 
R i e t h e, Peter, Dr. med. dent., Dr. rer. nat., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Bingen, Schloßbergstraße 63, Sprechstunden: Mo 9-10. Universität, Klinik für 
Zahn-. Mund- und Kieferkrankheiten 
R 0 z e i k, Fauzi M., Dr. TQed. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Beuthener Straße 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ru c k e s, Josef, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Pathologie und 
pathologische Anatomie, 
Mainz, Zeppelinstraße U. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t a r k, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ti 11 i'n g. Werner, Dr. med., Innere Medizin, -
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tim m, Klaus Johannes, Dr. med., Chefarzt der Hals-, Nasen- u. Ohrenabteilung der 
Städt. Krankenanstalten Lübeck, Physiologie und Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde 
einschließlich Stimm- und Sprachstörungen, 
Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g ne r, Hans-Joachim, Dr. med., Gerichtsmedizin, 
Mainz-Brctzenheim, Bahnstraße 46, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W und e r I ich, Christoph, Dr. med., Kinderheilkunde, 
München, St. Paulusplatz 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
C hel i u s, Karl Heinz, Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 
Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 7, SprechstundeJ?: nach der Vorlesung 
Ger i c k e, Dietmar, Dr. med., Farbwerke Höchst AG .. Labör für Krebsforsch\mg, 
Tropenmedizin, 
Frankfurt/M.-Höchst, Peter Bied-Straße 49, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W c ich a r d t, Heinz, Dr. med., Leiter der Gewerbehygienischen Abteilung "der Farb-
werke Höchst A.G'., Arbeitsmedizin (einschl. Berufskrankheiten) u. Soziale Hygiene, 
Frankfurt/ M.-Höchst, Loreleistraße 85, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
o e t tel; Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Leiter des Gewerbehygienisch-pharma-
kologischcn Instituts der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Pharmakologie 
und Gewerbetoxikologie, • 
Ludwigshafen/Rh., Schwanthalcr Allee 20," Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BEURLAUBTE AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ö ger, Alfred, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des St. Vincentius-
Krankenhauses, Innere Medizin, 
Kailsruhe, Felix Mottl-Straße 16 
B r e t t, Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Hamburg 36, Neuer Wall 46 I " 
Mo r i t z, Walter, Dr_ med., Leiter der Hals-, Nasen- und Ohren abteilung des 
Städtischen Krankenhauses Nordstadt, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. 
Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 
W 0 j t a, Hans, Dr. med., Chefarzt der Chirurgische!) Abteilung der 
Städtischen Krankenanstalten, Chirurgie, 
Ravensburg, Tettnanger Straße 88 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Ball auf f, Theodor, Dr. phi!., Pädagogik, 
Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 5, Tel. 80254, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Pädagogisches Institut 
Bis c hof f, Karl, Dr. phiL Deutsche Philologie und Volkskunde, 
Mainz, Am Kuckucksschlag 9, Tel.. 32705, Sprechstunden: Di 9-11, R 130 
Bit t n e r, Konrad, Dr. phiL ehemals Professor für Slavistik an der Universität Posen, 
emeritiert, Bochum, Aggerstraße 27 .. 
B rom m e r, Frank, Dr. phiL Klassische Archäologie, 
Mainz, Dijonstraße 18, Tel. 22714, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EI wer t, W .Theodor, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86131, 
Sprechstunden: Mi, Do 11-12, Zi 109 
E w i g, Eugen, Dr. phi!., Mittelalterliche Geschichte und Geschichtl. Hilfswissenschaften, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 5, Tel. 25211. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 27 
Fe der hof e r, Hellmut, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
Mainz, 'Universität, Sprechstunden: Di, Do 17-18 
F I e m m i n g, Willi, Dr. phi!., Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
Budenheim bei Mainz, Südstr. 27, Tel. 280, Sprechstunden: Di, Do 9-10.15, R 147 
Fra ii end i e n s t, Werner, Dr. phi!., ehemals Professor für Neuere Geschichte 
an der Universität Berlin, emeritiert, 
Mainz, Frauenlobstraße 98, Tel. 29230 
Fun k e, Gerhard, Dr. phi!., Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophie, 
Mainz, Große Bleiche 26, Tel. 31811, Sprechstunden: Di 16, Zi 119 
G al ins k y, Hans, Dr. phi!., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 9, Tel. 24453, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12.30, Zi 33 
Ger k e, Friedrich, Dr. phi!., Lic. theol., Allgemeine Kunstgeschichte, 
Frühchristliche und Byzantinische Kunst, 
Mainz, Hindenburgstraße 491II, Tel. 26327, 
Sprechstunden: Do, Fr 15-16.30 und nach Vereinbarung im Kunstgeschichtlichen 
Institut, Binger Straße 26 
Ha h I a n d, Walter, Dr. phi!., ehemals Professor für Klassische Archäologie 
an der Universität Jena, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Gonsenheim 36 
H i I c k man, Anton, br. phi!., Dr. rer. pol., Vergleichende Kulturwissenschaft, 
Mainz-Land, Alter Ruhweg, Tel. 28206, Sprechstunden: Mi 17-18, Zi 90 
Hol z a m e r, Karl, Dr. phi!., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 86913 (beurlaubt) 
H u mb ach, Helmut, Dr. phi!., Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft. 
. Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, 
Spre.:hstunden: nach den Vorlesungen, Zi 183 
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Ins tin s k y, Hans U1rich, Dr. phi!., Alte Geschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 3, Tel. 86151, Sprechstunden: Do 11-12. Schönborner Hol 
~ a rn 0, Edmond. Agn!ge de I'Universite, Französische Literaturgeschichte, 
Mainz, Am Rosengarten 4. Tel. 25400, Sprechstunden: Do 17-19. Zi 105 
.J e t t m a r. Karl-Iosef. Dr. phil .• Völkerkunde. 
Mainz, Am ludensand 4>, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
J 11 s t, Leo. Dr. phiI.. Mittlere und neue re Geschichte. 
Mainz, Annabergstraße 24, Tel. 86059, Sprechstunden: Do 11-12.30, Zi 19 
K e s seI. Eberhard. Dr. phiI.. Neueste Geschichte. Mittlere und neuere Geschichte. 
Mainz-Bretzenheim. Alfred Mumbächer-Straße 34, Tel. 80256, 
Sprechstunden: . nach den Vorlesungen und Übungen, Zi 18 8 
L 0 r t z, Joseph, Dr. theol.. Dr. phiI.. Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendländische Religionsgeschichte. emeritiert, 
Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870. 
M arg.· Walter. Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz. Oberer Laubenheimer Weg 15. Tel. 86049, 
Sprechstunden: Mi 10-11. Zi 195 
Neu man n, Friedrich Wilhelm. Dr. phiI.. Slavistik. 
Mainz, Hultschiner Straße 9. Tel. 86402, 
Sprechstunden: Di. Fr 12-13,-Domus.universitatis, Alte Universitätsstraße 17 
ra n zer, Wolfgang. Dr. phil. nat., Geographie. 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13. Tel. 86042. Sprechstd.: Fr 11-12.30, Zi 41 
Pet r y, Ludwig, Dr. phi!" Mittlere u. 'neuere Geschichte. Geschichtliche -Landeskunde. 
Mainz. Albinistraße 8. Tel. 26728, Sprechstunden: Mo 17-18, Fr 11-12, Zi 20 
R e i t zen s t ein. Erich, Dr. phil., Klassische Philologie, 
Mainz-Universität, loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 32803, 
Sprechstunden: Do 11-12. Zi 156 
Re qua d t. Paul. Dr. phi!.. Deutsche Philologie. bes. Neuere Deutsche Literaturgesch., 
Mainz-Gonsenheim. Viermorgenweg 12. Tel. 40325, 
Sprechstunden: Mo 10-10.30. Do 17-18. Zi 129 
Rho d e. Gotthold, Dr. phil.,·Osteuropäische Geschichte, Mittlere u. neuere Geschichte, 
Mainz-Gonsenheim. KapeIlenstraße 8, Tel. 41900 
Sprechstunden: Di 17-18. Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17 
(liest nicht im Sommersemester 1963) 
R in tel e n. Fritz-Joachim von. Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr. litt. h. c .. 
Philosophie, Psychologie. Pädagogik. 
Mainz. Am Rosengarten 27. Tel. 23435, Sprechstunden: D9 10-11, Zi 144 
Ru pp e I. Aloys, Dr. phil.. Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
Mainz, Fischtorplatz 15. Tel. 26278. 
Sprechstunden: Mo 11-12.30. Gutenbergmuseum, Do 17, Zi 27 
5 c h e e I. Helmuth, Dr. phi!., Dr. phi!. h. c .• Islamische Philologie und Islamkunde. 
Mainz, Am Gautor 5, Tel. 86241. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h mi d, losef, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c .• Geographie. 
Mainz-KasteL Petersweg 69, Tel. 52907, 
Sprechstunden. Di 11-12. Mi 13-14, Fr 12-13, Zi 42 
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Sc h mit z, Arnold, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emeritiert, _ 
Mainz-Universität; Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24008, 
Sprechstunden:- nach Vereinbarung 
S c h r a m m, Edmund, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26429, 
Sprechstunden: Di 16-17, Fr 12-13, Zi 108a 
Sc h r öde r, Walter Johannes, Dr. phi!., Deutsche Philologie, 
Mainz, Feldbergstraße 8, Tel. 25224, Sprechstunden: Di 11-12, Mi 16-17, Zi 13; 
S ü s s, Wilhelm, Dr. phi!., Klassische Philologie, emeritiert, 
Mainz, Am Gautor 3 
T h i e r f eId e r, Andreas, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz, Breslauer Straße 1, Sprechstunden: Mi 10-12, Zi 133 
U sI a r, Rafael von, Dr. phi!" Vor- und Frühgeschichte, 
Hechtsheim bei Mainz, Ulmenstraße 107, Tel. 80015, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
W a g n e r, Kurt, Dr. phi!., Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 23395, 
Sprechstunden: nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
WeIl e k, Albert, Dr. phi!., Psychologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeHfer-Weg 3, Tel. 24057, (beurlaubt) 
Wen t z I a f f - E g g e b er t, Friedrich-Wilhelm, Dr. phi!"Dr. jur. h. c., 
Deutsche Philologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 3 (beurlaubt) 
MIT DER VERTRETUNG EINES ORDINARIATS BEAUFTRAGT: 
M ö bus, Gerhard, Dr. phi!., Wissenschaft von der Politik, 
Koblenz, Mainzer Straße 116, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R ü d i ger, Horst, Dr. phi!., Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Bonn-Endenich, Auf dem Hügel 34, Tel. 59736, Sprechstunden n~ch den Vorlesungen 
i\USSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Gör res, Albert, Dr. med., Dr. phi!" Psychologie, insbesondere Angewandte 
und Tiefenpsychologie 
Frankfurt/M.-S 10, Wilhelm Beer-Weg 169, Te!. 62425, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
J u n g an d r e a s, Wolfgang, Dr. phi!., ehemals Professor für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
Trier, Johanniterufer 11, Tel. 4372 
HONORARPROFESSOREN: 
Be c k e r, Hans, Dr. phi!., Ministerialdirektor a. D., Didaktik der alten Sprachen,-
Köln, Gleuelerstraße 173-175, Tel. 410215 (liest nicht) 
Bö h n e r, Kurt, Dr. phi!., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterliche 'Archäologie, 
Hechtsheim bei Mainz, Ulmenstraße 109 
Eng e I. Peter, Dr. phil. nat., Oberregierungsschulrat i. R., 
Pädagogisch-psychologische Propädeutik, 
Mainz, Gennanikusstraße 15, Tel. 24628, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Er ich sen, Wolja, Dr. phi!" Wiss. Beamter bei der Königl. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch), 
Kopenhagen-F., Peter Bangsvej 167 II; Mainz, Gaustraße 104 (liest nicht)' 
f u c h s, Hennann, Dr. phi!., Universitäts-Bibliotheksdirektor i. R., Bibliotheks-
wissenschaft und Islamkunde, 
Mainz-Gonsenheim, Möldersstraße 1a, Tel. 41248, 
Sprechstunden: in der Universitäts-Bibliothek 
G 0 t t r 0 n, Adam, Dr. phil., Prälat, Studienrat a. 0., Landeskundliche Musik-
forschung, Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 23216, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
H und t, Hans-Jürgen, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Vorgeschichte mit besonderer Berücksichtigung ihres technischen Bereiches, 
Wiesbaden, Kesselbachstraße 4, Tel. 41114 (liest nicht im Sommersemester 1963) 
K I um b ach. Hans. Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz. Römisch-Gennanische Archäologie. 
Mainz. Schneckenburgerstraße 11. Tel. 82829, Sprechstunden: nach der .Vorlesung 
La a f f, Ernst, Dr. phi!., Direktor des Staatlichen Hochschulinstituts f. Musik in Mainz, 
Musikwissenschaft. 
Wiesbaden-Sonnenberg, Forststraße 16, Tel. 22032. 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L 0 c k e man n, Fritz, Dr. phil. habil., Lektor für Sprechkunde und Deutsche 
" Literaturwissenschaft. 
Mainz, Am Judensand 45, Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 147 
San t e. Georg Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor, Archivkunde und 
Mittelrheinische Landesgeschichte. 
Wiesbaden. Staatsarchiv, Mainzer Straße 80, Tel. 5881, 
Sprechstunden: vor und nach der Vorlesung, Zi 27 
Sc h mau c h. Hans, Dr. phi!. habil., Ostdeutsche Kirchen- und Landesgeschichte. 
Münster/WestL Ludgeristraße 85 (liest nicht im S~mmersemester 1963) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Are n s, Fritz. Dr. phi!.. Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ben z i n g, Johannes, Dr. phil., 'Zentralasiatische Sprachen, 
Mainz, Geschwister Scholl-Straße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung , 
Die m e r, Alwin, Dr. med" Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Philosophie, 
Mainz, Rathenaustraße 12, Tel. 82925, Sprechstunden: Mi 10-11, R 144 
Ha fe man n, Dietrich, Dr. rer. nat., Geographie, 
Finthen bei Mainz, Mühltalstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha f n e r, German, Dr. phi!" Klassische Archäologie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 41, Tel. 41061, 
Sprechstunden: Mo 10-11, Schönborner Hof 
L ü d d eck e n s, Erich, 01. phi!., WissensChaftlicher Rat, Ägyptologie, 
Bodenheim, WM""~er Straße 99, Tel. 444, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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R 0 e m e r, Hans, Dr. phiL Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Drususstraße 6, Tel. 28668 (beurlaubt) 
R öhr ich, Lutz, Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Germanisdle Philologie 
und Volkskunde, 
Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 129 
Sie her], Martin, Dr. phiL Klassische Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 21, Tel. 41647, Sprechstunden: 
nach der Vorlesung, Zi 156 
Sie b e r t, Ferdinand, Dr. phiL Wissenschaftlicher Rat, Mittlere u. neuere Geschichte, 
Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 27927, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 27 
W i n t e r f eId t, Victoria von, Dr. phiL Sinologie, 
München 23, Roemerstraße 33 IV, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
PRIVATDOZENTEN: 
B i e san t z, Hagen, Dr. phiL Klassische Archäologie, 
Mainz, Welschnonnengasse 115/to, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r ü ni n g, Walther, Dr. phi\., Professor an der Universität C6rdoba (Argentinien), 
Philosophie (beurlaubt) 
Ewe r t, Otto Max, Dr. phiL Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
Marienborn bei Mainz, Goethestraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger 1 ich, Alois, Dr. phil., Mittlere und neuere Geschichte, 
Bodenheim/Rh., Mainzer Straße 75, Tel. 482, Sprechstunden: Mo 15-16, Zi 20 
Ho r S t, Heribert, Dr. phi\., Islamische Philologie und Semitistik, 
Mainz, Kaiserstraße 67, Tel. 29128, Sprechstunden: nach den Übungen, R 153 
I t s c her t, Hans, Dr. phiL Englische Philologie, 
Mainz, 'Friedrich Schneider-Straße 16, Tel. 86798, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 36 
Kai s e r, Gerhard, Dr, phiL Neuere deutsche Literaturwissensdlaft, 
Mainz, Taunusstraße 11 
i 
M ass e n k ei], Günther, Dr. phiL Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
Mainz, Adam Karillon-Straße 2. Tel. 24988, Sprechstunden: Di. Do 10-12 
M ü h 1 e, Günther. Dr. phiL Dipl.-Psychologe. Psychologie. 
Professor an der Pädagogischen Hochschule Osnabrück. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N ach t i g al\, Horst. Dr. phiL Ethnologie, 
Mainz, Starenweg 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 49 
Raa b, Heribert, Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Mittlere und neue re Geschichte. 
Mainz-Bretzenheim, Grabenstraße 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 23 
Rät z e], Wilhe1m, Dr. phiL Vor- und Frühgeschichte. 
Mainz, Kaiserstraße 13, Tel. 24852. Sprechstunden: Mi 11-12 
S ach s e, Arno, Dr. phi!" Pädagogik, 
Germersheim. August Keiler-Straße 35, Sprechstunden: nadl 'den Vorlesungen 
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S c hall e r, Klaus, Dr. phiL Pädagogik, 
Professor -an 'der Pädagogischen Hochschule Bonn, 
Köln-Sülz, Erpeler Straße 55, Sprechstunden: Mo 15-15.30, 
im Pädagogischen Institut 
S c ho n, Peter M., Dr. phiL Wissenschaftlicher Rat, Romanische Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 19, Tel. 41302, Sprechstunden: Di 10-11, Zi 105 
S t a 11 ni. ach, Josef. Dr. phil., Philosophie, 
Mainz, Breslauer Straße 2, Tel. 82869, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Fr 9-11 c.t., Zi 139 
W a g n e r, Ewald, Dr. phiL Bibliotheksrat, Semitistik und Islamkunde, 
Mainz, An der Goldgrube 3, Sprechstunden: nach den Übungen, R 153 
LEKTOREN: 
A y uso R i ver a, Juan, Licenciado en Letras, Spanische Sprache, 
Mainz, Universität, Mainzer Kolleg, Sprechstunden: nach den Übungen 
Ba eck e r, Linde, Dr. phi!.. Deutsche Sprachkurse für Ausländer, 
Wiesbaden, Saalgasse 38, Tel. 23630, 
Sprechstunden: s.' Angaben unter Akademisches Auslandsamt 
Bur I s, M. F. (B. A. L~ndon), Englische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße '58, Sprechstunden: Mi 15-16, R 29 
eh a m p e n 0 i s, Roger" Licencit! es Lettres, Französische Sprache, 
Mainz, Am Stiftswingert 8, Sprechstunden: nach den ÜbUligen 
Ci 0 c chi n i, Brunella, ; Dr. phiL Italienische Sprache, 
Mainz, Hindenburgstraße 45, Sprechstunden: Di 11-12 
D e F a r i a e C ast r 0, Wladimir, Russische Sprache, 
, Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 27811, Sprechstunden: nach den Übungen 
K r,ö I I. Heinz, Dr. phiL, Französische und Portugiesische Sprache, 
. Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 25907, Sprechstunden: nach den Übungen 
Kur z, Gebhard, Klassische Philologie, 
Laubenheim, Hintere TaIstraße 1, Tel. 37235, 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 189 
Pa I zer, Alois, Dr. phi! .. Englische Sprache, 
Wiesbaden, Vereinstraße 8, Tel. 42690, Sprechstunden: .nach den Übungen 
Rah n, Walter, Dr. phiL Amerikanisches und Britisches Englisch, 
Bingen, Eisel 17, Sprechstunden: Mo 14-15, R 29 
S c h ne i der, I1se, Dr. phi!., Englische Sprache, 
Wiesbaden-Biebri.:;h, HenkeIlstraße 14, Sprechstunden: nach den Übungen 
S c h 0 n, Maria, Dr. phiL Französische Sprache, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstr. 19, Tel. 41302, Sprechstunden: nach den Übungen 
BEAMTETE LEHRBEAUFTRAGTE: 
B ach, Heinz, Dr. phiL Studienrat, Heilpädagogik, 
Mainz, Am ludensand, 45, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
N 0 I t e, Ursula, Dr. phiL Studienrätin, Sozialpädagogik, 
Mainz, Jakob Steffan-Straße 45, Sprechstunden: nach den Vo'rlesungen 
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LEHRBEAUFTRAGTE: 
F ä h r man n, Rudolf, Dr. phi!., Dipl.-Psych., Psychologie des Sprechausdrucks, 
Tübingen, Burgholzweg 74, Sprechstunden:' nach der Vorlesung . 
K n 0 bIo c h, Hans, Dr. phi!., Graphologie, ' 
Wiesbaden-Biebrich, Ritterhausstraße 10, Tel. 61833, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R;' t h, Ernst, Dr. phiL Professor und vormals Direktor der Landesrabbinerhochschule 
in Ungarn, Wissenschaft vom Judentum und Rabbinistik, 
Mainz, Forsterstraße 2, Tel. 32160, Sprechstunden: Mo 10-11, Zi 184a 
Rot h, Walter; Studienrat, Englische Phonetik und' Sprachpflege, 
Mainz, Richard Wagner-Straße 8, Sprechstunden: Mi 16-17, Zi 29 
S tu r m, Hertha, Dr. phi!., Dipl.-Psych., .Praktische Pädagogik, 
FreiburgiBrsg., Wintererstraße 39, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S u I z man n, Erika, Dr. phil., Kustodin, Völkerkunde, 
Mainz, WalJstraße 16, Tel. 27334, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
(liest nicht im Sommersemester 1963) 
Z sol n a y, Vilmos von, Ungarische Sprache, 
Mainz, Hopfengarten 4, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
GASTPROFESSOREN: 
B rum m e r, Rudolf, Dr. phi!., o. Prof. am Au~lands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Romanische Literaturen des Mittelalters, 
. Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 
M a t sud air a, Chiaki, Ph. D., o. Prof. an der Universität Kyoto, Griechisch, 
Mainz-Universität, Seminar für Klassische Philologie, Tel. 37235 
S t u u r man, Dowe, M. A., Ph. D., o. ö. Professor für englische und amerikanische 
Literatur, University of California, Santa Barbara Branch, Santa Barbara, California, 
USA, Mainz-Universität, Seminar für Englische Philologie 
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Alb e r s, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie, 
. Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel. 73344, 
Sprechstunden: Mo 15-16, im Institut 
Bai e r, 'Ernst, Dr. phi!., Mineralogie und Petrographie, 
Mainz-Bretzenheim,. Alfred Mumbächer-Straße 19, Tel. 28755, 
Sprechstunden: Mo 12, im Institut 
B e c her t, Kar!, Dr. phi!., MdB, Tlieoretische Physik, 
Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, Tel. 358, 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung, .im Institut 
B u d den b r 0 c k, Wolfgang von, Dr. phi!., Zoologie, emeritiert, 
Mainz, Am Rosengart~n 23 
Ehr e n b erg, Hans, Dr. rer. nat., physik und Kernphysik, 
Mainz, Parcusstraße 11, .Tel. 27844, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen im Institut für Kernphysik 
Ei c k s ted t, Egon Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Anthropologie, 
emeritiert, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: tägl. 9-10, im Institut 
Fa I k e, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
Mainz-Gonsenheim, An der Prallt, Tel. 41579, Sprechstunden: Do 12-13, im Inst. 
Fa I k e nb u r ger, Frederic, Dr. med., Dr. rer. nat., Anthropologie, emeritiert, 
Mainz, Göttelmannstraße 8, Block B, XV, Tel. 25217 
F u r c h, Robert, Dr. rer. nat., Reine und Angewandte Mathematik, emeritiert, 
Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25520, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Gei Im a n n, Wilhelm, Dr. phil., Anorganische, speziell Analytische Chemie, emeritiert, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, 
Sprechstunden: Mo 16-17, im Institut 
H ö I der, Ernst, Dr. phi!., Reine und Angewandte Mathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Tel. 42013, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 203 
Ho r n e r, Leopold, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 17, Tel. 22196, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u n g e, Christian, Dr. rer. nat., Meteorologie, 
Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ern, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, 
Mainz, Beuthener Straße 5, Tel. 86517, Spreclistd.: "Mi, Do 10.30-12, im Institut 
K I u m b, Hans, Dr. phi!., Experimentalphysik, 
Mainz, Gonsenheimer Straße 30. Tel. 24131, Sprechstunden: Di 12-14, im Institut 
K 0 ll a t h, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, . 
Mainz-Universität, Jo'h. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 26427 
Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
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L'a v e n, Hannes, Dr. rer. nat., Genetik, 
Mainz, Feldbergstraße 8, Tel. 26636, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M i s I i n, Hans, Dr. phil., Zoologie, . 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 41, Tel. 40369, 
Sprechstunden: Di 16-17, im Institut 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, Sprechstd.: Fr 11-12, Zi 41 
R i sIe r, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie und Morphologie, 
Mainz, Zoologisches Institut, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R 0 c hel m e y e r, Hans, Dr. phil. nat., Pharmazie, 
Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 22836, Sprechstd.: Di 10-11, im Institut 
Roh rb ach, Hans, Dr. phil., Mathematik, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26080, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202a 
S chI 0 s s mac her, Kar!, Dr. phil., ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiberg/Sachsen, emeritiert, 
Idar-Oberstein 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 2578 
Sc hub e r t, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
• Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Tel. 86679, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut 
Sc h u I z, Günter Victor, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 7, Tel. 86182, Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
Sc h w i d e t z k y - R 0 e s i n g, Ilse, Dr. phil., Anthropologie, 
Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t ra ß man n, Fritz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
Mainz-Universität, Johann Friedrich von Pfeiffer-Weg 6, 
Sprechstunden: nach den V örlesungen, im Institut 
S t u art, Herbert Arthur, Dr. phil., Chemische Physik, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 86767, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
T r 0 ) 1, Wilhelm, Dr. phi!., Botanik und Allgemeine Biologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Sprechstunden: Do, Fr 11-12, im InstituT 
Web e r, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
Mainz, Oechsnerstraße 10, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B eck man n, Peter, Dr. ret. nat., Theoretische Kernphysik, 
Mainz, Institut für Kernphysik, Sprechstunden: Mo-Fr im Institut 
B 0 c k, Rudolf, Dr. rer. nat., Angewandte und analytische Chemie, 
Hofheim/Ts., Im Klingen 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her zog, Werner, Dr. phi!., Dr.-Ing., Angewandte cPhysik, insbes. Elektrotechnik, 
Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 86354, Sprechstunden: Mo 12-12.30, im Institut 
H ö h n, Karl, Dr. phil. nat., Botanik, 
Mainz, Wallaustraße 81110, Sprechstd.: Di 10-11, Zi 104, im Botan. Institut 
R 0 sen b ach, Otto, pr. Ing., Geophysik, 
Budenheim bei Mainz, Schillerstraße 11, Tel. 558, Sprechstd.: nach den Vorlesungen 
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Sam eIs 0 n, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Jakob Steffan-Straße 9111, Te!. 80167, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ti ll man n, Heinz Günther, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Heidelberg, Keplerstraße 55, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tob i e n, Heinz, Dr. phi!. nat., Paläontologie,' . 
Seeheim a. d. Bergstr., Albert Schweitzer-Straße 19, Te!. Jugenheim 617, 
Sprechstunden: Do 16-17, im Geologischen Institut 
HONORARPROFESSOREN: 
Ehr h art, Gustav, Dr. phil., Dr. rer. nato h. C., Dr. med. h. c:, 
Synthetische Arzneimittel, 
Frankfurt/M.-Höchst, Farbwerke Höchst, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F i n I a y - F re und I ich, Erwin, Dr. phiL Astrophysik, . 
Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 45, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
Gin sb erg, Hans, DrAng. habi!., Chem. Technologie der Leichtmetalle, 
Oberdollendorf/Siegkreis, Rennenbergstraße 12, Te!. Königswinter 3987, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest regelmäßig im Wintersemester) 
M at tau c h, Josef, Dr. phi!., Direktor des Max Planck-Institus für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Physik, . 
Mainz, Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11-12 im Max Planck-Institut • 
Re pp e, Walter Julius, Dr. phiL Dr. phi!. nato h. C., Dr. Ing. e: h., Chemie, 
HeideJberg, Röderweg 4 (liest nicht) 
Sie gl i t z, Adolf, Dr. phi!. nat., Organisch-Chemische Technologie, 
München, DemolIstraße 3, Te!. 68318 
W äff I e r, Hermann, Dr. rer. nat., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Atomphysik, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eil e r, Wilhelm, Dr. phi!., Paläontologie, 
Worms, Luginsland 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
H a c c i u s, Barbara, Dr. phi!. nat., Botanik, 
Mainz, Dijonstraße 57, Sprechstunden: Do 9-10, im Botanischen Institut 
Hel k e, Adolf, Dr.-Ing. habiL Mineralogie und Petrographie, 
Mainz, Eichelsteinstraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e n t sc hel, Hans, Dr. phi!. habiL Mineralogie und Petrographie, 
Wiesbaden, Fontanestraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
für Mineralogie und Petrographie 
Hin t e n b erg e r, Heinrich, Dr. phi!., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
Mainz, Saarstraße 23, Sprechstunden: Mo 10-11, im Max Planck-Institut 
J e r c heL Dietrich, Dr. phi!. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
Biberach/Riss, Talfeldstraße 25', Te!. 9795, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
im Organisch-Chemischen Institut 
K ä m m er e r, Hermann, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, 
Organische und Makromolekulare Chemie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. V. Pfeiffer-Weg 1, 
Sprechstunden: Mo, Di, Mi 10-12, im Institut 
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K lag e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Experimentalphysik, 
Mainz, Uferstraße 35, Sprechstunden: Di 10-11, im Physika!. Institut 
K I e m m, Alfred, Dr. phi!., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 25, Te!. 86276; Sprechstunden: Mo 15-16, im MPI 
Ku t s c her, Friedrich, Dr. phi!., Oberregierungs-Geologe am Hessischen Landesamt , 
für Bodenforschung in Wiesbaden, Geologie, 
Wiesbaden, Regerstraße 25, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Lei n e r, Michael, Dr. phi!., Wiss. Rat, Zoologie, Vergleich. Physiologie, pensioniert, 
Mainz, Am Gautor 5, Tel. 23534, Sprechstunden: Mo 12-13, 
im Anorganisch-Chemischen Institut 
M a r x, Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Wetzlar, Helgebachstraße 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e y e rho f f, Günther, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Physikalische Chemie, 
Mainz-Gonsenheim, Gabelsbergerstraße 11, Tel. 41995, 
Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
Müll e r, Henning, Dr.-Ing., Wissenschaftlicher Rat, Theoretische Physik, 
Mainz, Welschstraße 5, Sprechstunden: Di 12-13, im Institut 
Neu m e r, Walter, Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Mathematik, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 193a 
S ach s s e, Hans, Dr. phi!., Physikalische Chemie, 
Wiesbaden, Regerstraße 1, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc hup ha n, Werner, Dr. agr., Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, . 
Geisenheim/Rh., Rüdesheimer Straße 12-14, Sprechstunden: Mi nach der Vor 
lesung, im Botanischen Institut 
S t u I 0 f f, Nikolaus, Dr. rer. nat., Mathematik, insbesondere Geschichte 
der Mathematik, 
Mainz, Uferstraße. 43, Tel. 27191, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 193a 
S ü s, Oskar, Dr.-Ing., Organische Chemie, 
Wiesbaden-Biebrich, Weinbergstraße 14 (beurlaubt) 
V 0 I km a n n, Bodo, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Am Gautor 3, Tel. 24731 (beurlaubt) 
Wal d man n, Ludwig, Dr. phil. nat., Theoretische Physik, 
Mainz, Beuthener Straße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eid li c h, Hans Adolf, Dr. phil., Dr. rer. nato habil., Leiter der Patentabteilung 
,der Finna C. H. Boehringer Sehn, Organische Chemie und Biochemie, 
IngelheimJRh~, Boehringerstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
An d res, Gert, Dr. phi!., Zoologie, 
Mainz, Königshütter Straße' 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beg e man n, Friedrich, Dr. phi!., Experimentalphysik, 
Mainz, Pariser Straße 25, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Be r t hol d, Hans-Joachim, Dr. phi\., Anorganische und Analytische Chemie, 
Mainz-Gonsenheim, Herrnweg 140, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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B ö t t ger, Otto, Dr. rer. nat., Physik, 
Frankfurt/M., Adolf Miersch-Straße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B rau n, Dietrich, Dr. rer. nat., Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, 
Wiesbaden, Alexanderstraße 7, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B rau n, RudoIf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Mainz-Bretzenheim, St. Sebastianstraße 25, Te!. 31806, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Dei c h s e L Heinrich, Dr. phi!. nat., Experimentalphysik, 
Mainz-Universität, Jakob Welder-Weg 22, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Ei c h hof f, Hans-Joachim, Dr. phi!. nat., Anorganische Chemie und Spektrochemie, 
Wiesbaden, Schulberg 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Eng e I man n, Franz, Dr. phi!. nat., Zoologie, 
Budenheim bei Mainz, Alicestraße 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E wal d: Günter, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Kantstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fa b er, Karl, Dr. phi!.. Oberstudienrat, Mathematik, insbesondere Didaktik des 
mathematischen Unterrichts, 
Idar-Oberstein 2, Mainzer Straße 60, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 206 
Fis c her, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
Wackernheim bei Mainz, Ober-Olmer Straße S, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ge bau h r, Werner, Dr. rl!r. nat., Anorganische Chemie und Radiochemie, 
Erlangen, Stintzingstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorles'ung (beurlaubt) 
Ha r t I, Dimitri, Dr. rer. nat., Botanik, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 68, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hel m b erg von W e i t e r S d 0 r f, Gilbert, Dr. phi!., Mathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Ludwig Schwamb-Straße 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her r man n, Günter, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und. Kernchemie, 
Mainz-Bretzenheim, Gonsenheimer Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hin keIm a n n, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Oberregierungsrat im Deutschen Wetter-
dienst, Meteorologie, ' 
OHenbach/M., Frankfurter Straße 13 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hof f man n, Hellrnut, Dr. rer. nat., Organische Chemie 
und theoretische Organische Chemie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 31, ~prechstunden: nach der Vorlesung 
I n t hof f, Wilhe1m, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Bingerbrück/Rh., Heinrich Becker-Straße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ü m m e I, Hermann, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Marienborn bei Mainz, Schulstraße 5, Tel. 86823 (beurlaubt) 
M ade I, Waldemar, Dr. phi!., Leiter des Pflanzenschutzlabors· der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H. Bochringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie 
mit besonderer Berücksichtigung der Entomologie, 
IngelheimJRh .. Bahnhofstraße 102, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll er - War mut h, Werner, Dr. phi!. nat., Physik, 
M~inz, Boppstraße 32, Te!. 33123, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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N e e b, RoH, Dr. rer. nat., Anorganische und ~ralytische Chemie, 
Oestrich, Jahnstraße 1, Sprechstunden: nacH der Vorlesung 
Re i n bot h, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Mainz, Oderstraße 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Rot h e, Manfred, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Mainz, WiIhelmiterstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h u I z, RoH Christian, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-12, im' Institut 
Sie gel, Otto, Dr. agr., Direktor der Pfälzischen Landwirtschaftlichen Unter-
suchungs- und Forschungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
Speyer, Obere Langgasse 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S top p, Klaus, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. 'V. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 22439, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 gel, Stefan, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Botanik, 
Mainz-Gons~nheim, An den Reben, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ä n k e, Heinrich, Dr. phiL EXperimentalphysik, 
Mainz-Gonsenheim, An den Kiefern 10, Tel. 41176, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
Wal te r, Hubert, Dr. rer. nat., Anthropologie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Tel. 86806, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Web e r I i n g, Focko, Dr. rer. nat., Kustos, Botanik; 
Mainz, Kupferbergterrasse 12, Sprechstunden; nach Vereinbarung 
Z a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr., Regierungsgeologe am Hessischen Landesamt für 
Bodenforschung, Geologie und Bodenkunde, 
Wiesbaden, Main~er Straße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z i e gl er, Bernhard, Dr. rer. nat., Kernphysik, 
Mainz, Gonsenh,eimer Straße 245110, Sprechstunden:' nach der Vorlesung 
BEAMTETER LEHRBEAUFTRAGTER: 
H ä r t t e r, Erich, Dr. rer. nat., Studienrat, Mathematik, 
Mainz-Mombach, Am Mahnes 21, Spredlstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
D 0 e b I, Franz, Dr. rer. nat., Mikropaläontologie, 
LandaulPfalz, Ostbahnstraße 13, Tel. 3435, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hol t z e m, Hubertus, Dr. rer. nat., Apothekengesetzeskunde, 
Bad Godesberg, Hohenzollern-Straße 71 (liest nur im Sommersemester) 
Jak 0 b i, Robert, Dr.' rer. nat., Dozent an d'er Rheinischen Ingenieurschule Bingen, 
Darstellende Geometrie, . 
Mainz, Kaiserstraße 34, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
K ö n i g, Arthur, Dr., Astronomie" , 
Hauptobservator der Sternwarte Heidelberg-Königstuhl. Ziegelhausen über 
Heidelberg, Mühldamm 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L öhr, Walter, Dr. rer. pol., Grundlagen und EntWiCklung der Chemischen Industrie, 
Darmstadt, Am Erlenberg 14, Sprechstunden:' nach den Vorlesungen 
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Pi c k ha r t, Paul, Dt. phil. nat., D,i?l.-Chemiker, Chemische Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
Dörnigheim/M., Neue Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h m i d t - R i ~ s, Hans, Dr. phi!., Leiter der Limnologischen Station Niederrhein 
der Hydrobiologischen Anstalt der Max Planck-Gesellschaft in Krefeld, 
Gebiet der Fischereiwissenschaft, 
Krefeld-Hülserberg, Am Waldwinkel, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h r i c k, Karl-Wilhelm, Dr.-Ing., Astronomie, 
Frankfurt/M., NO 14, Bornheimer Landwehr 7, Tel. 492531 
(liest nur im Wintersemester) 
S t ein weh r, Helmut Ernst von, Dr. rer. nat., Kustos am Institut für Mineralogie 
u. Petrographie, Kristallchemie u. röntgenographische Untersuchung von Kristallen, 
Mainz, Rathenaustraße 8, Tel. 86369, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
I na g a k i, Hiroshi, Dr., Prof. am Institut für chemische Forschung der Universität 
Kyoto, z. Zt. Mainz-Universität, Institut für Physikalische Chemie 
5'0 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rum m er. Rudolf. Dr.phil.. Romanistik. 
Germersheim. Am Meßplatz 5, Tel. 536 
J.a e ger,' Paul Lothar. Dr .. phil.. Anglistik, 
Köln-Sülz. Emmastraße 21. Tel 418479, 
Germersheim. Oberamtsstraße 21 
Jen sen. Harro. Dr. phil.. Anglistik, 
Germersheim. August Keiler-Straße 35, Tel. 32C 
J e s c h k e. Hans. Dr. phil.. Romanistik. 
Germersheim, Bahnhofstraße 4, Tel. 530 
T h i e m e. Kar!, Dr. phil.. Europäische Geschichte, 
Lörrach-Stetten, Gustav Hugo-Straße 2, Tel. 2960 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
Sc hol z, Friedrich. Dr. phil.. Slavistik. 
BellheimiPfalz, Hauptstraße 154. Tel. Rülzheim 224 
HONORARPROFESSOR: 
BI e s s e, Ernst, Dr. phil.. früher o. ö. Prof. an der Universität Riga. 
Slavistik und Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35. 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN': 
Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. pol.. Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmanll, o. ö. Prot .. 
Volkswirtschaftslehre und Außenhalldelskunde. 
Ludwigshafen/Rh .• Stern straße 71, Tel. 69459 
Neu man n, Friedrich Wilhelm. Dr. phiJ., o. ö. Prof., Slavistik. 
Mainz. Hultschiner Straße 9, Tel. 86402 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat" o. Ö. Prof., Geographie.-
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042 
Rom 0 s e r, George Kenneth. Dr. phil.. Fulbright Lecturer an der Universität Mainz, 
Assistant Professor, Departement of Government. Ulliversity of New Hampshire, 
Durham. USA, Amerikanische Landeskunde, 
Mainz, Karlsschrallz 16, Tel. 29122 
S ach s e, Arno; Dr. phil.. Privatdozent, Philosophie und Deutsche Geistesgeschichte, 
Germersheim. August Keiler-Straße 35 
T h i e b erg e r. Richard. Dr. phiJ.. Agrege de I'Universite, Französisch, 
Straßburg, 116, Route du Polygone, Tel. 343925; Germersheim. Berliner Straße 6 
LEKTOREN: . 
A ta n aso v. Margret, Dr. phiJ., Deutsch, 
Germersheim, Gutenbergstraße 6, Tel. 508 
Ban z 0 y S a e n z deM i e r a, lose Manue], Licenciado en Derecho, Spanisch, 
Germersheim. August Keiler-Straße 35 
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B 0 0 n, Gerard, Licencie en droit, Licencie es lettres, Französisch, 
Germersheim: Reußstraße 2 
B II nie s, lane Kennoway, M. A. (Edinburgh Univ.), Englisch, 
Gen)l.ersheim, An der Lünette 3, Tel. 251 
B II nie s, Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer lI. Auslandskorrespondent, Englisch, 
Gennersheim, An der Lünette 3, Tel. 251 
CI a r 0 s S a I i n a s, Humberto, Licenciado en Filosofia y Letras, Spanisch, 
Germersheim, Bismarckstraße 4 
Co n rad i, Gustav, Dr. phi!., Spanisch, 
Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Straße 18; Germersheiin, Oberamtsstraße 2J 
H ö b ~ I, Ruth, Französisch, 
Neustadt a. d. Weinstraße, Am Kriegergarten 15 
I I I i g, Carlos, Spanisch, • 
Hambach a. d. Weinstraße, In der Setz 7, Tel. Neustadt 7030 
K e n n e r k n e c h t, Aloys, Dr. phi!., Oberstudienrat, Stenografie, 
Germersheim, i)ugust Keiler-Straße 19, Tel. 444 
K lei n, Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer und 
Auslandskorrespondent, Französisch, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 634 
K ö n i g, Alfons, Russisch, 
Speyer/Rh., Karl von Ossietzky-Weg 1 
L a n g e, Helene, Russisch, 
Gennersheim, Königsberger Straße 4 
L e 0 na r d i, Emo, Dr. phi!., Italienisch, -
Germersheim, Ludwigstraße 2 
M ein e r t z, loachim, Dr. phi!., Wissenschaftl. Sprachlehrer, Französisch, 
Heidelberg-Schlierbach, In der Aue 30, Tel. 50774, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 253 
M i j are s G a v i t 0, lose Luis, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
Heidelberg-Schlierbach, In der unteren Rombach 13; Gennersheim, Oberamtsstr. 21 
M 0 u I d, lohn Henry William, B. A., Englisch, 
LandaulPfalz, Zeppelinstraße 19; Gennersheim, Oberamtsstraße 21 
M ü r 1 e ba eh, Hans-Karl, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
Gerlnersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 540 
'p e r s i j n, Alexander, Dr. phi!" Dipl.-Dolmetscher, 
Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Englisch, 
Kaiserslautern, Schubertstraße 12, Tel. 64332 
P 0 t·o n n 1 e r, Georges, Französisch, 
Germersheim, Bellheimer Straße 5 
Rau s ehe r, Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin, Englisch, 
Germersheim, Blumenstraße 1a, Tel. 300 
Re i n eck e, Walter, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Französisch, 
Gennersheim, Oberamtsstraße 21 ' . 
Ren z i n g, Rüdiger, Dr. rer. po!., Dipl.-Handelslehrer, Dipl.-Dolmetscher, Englisch, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35 
R ö ß 1 e r, Roman, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Russisch, 
EdesheimlPfalz, Schloß Kupperwolf, Tel. Edenkoben 797 
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" " " 
Rot t. Herbert. Dipl.-Dolmetscher. Akademis'ch geprüfter Übersetzer und Auslands-
korrespondent. Spanisch und Portugiesisch. 
Germersheim. Berliner Straße 12 
Sam s 0 n 0 w a. Anna. Russisch. 
Germersheim. Johann Sebastian Bach-Straße 2 
Tim ewe I I. Norman V .• Englisch. 
Germersheim. Hertlingstraße 1. Tel. 454 
Val e n tin 0 - M i I 0 5 e v i C. Giorgina. Dr. phil.. Italienisch 
Frankenthal/Pfalz. Schnurgasse 36. Tel. 2319 
d e V r i e s. Ankea. Licenciee es Lettres. Französisch. 
Germersheim. Filchnerstraße 6 
Wo 0 I I e y. Philip H .• M. A. (Oxon). Englisch. 
Germersheim. An Deroy. Tel. 214 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Bon ger. Hans Lodewijk. Niederländisch. 
Germersheim. Auslands- und Dolmetscherinstitut 
B ren n er. GÜnter. Dr. jur .• 
Staats-. Verwaltungs- und Völkerrecht. 
Frankfurt/M .• Fürstenberger-Straße 21>. Tel. 594760 • 
Er I i n ger. Gudrun. Dipl.-Dolmetscherin. Französisch. 
Heidelberg-Schlierbach. Aue 13. Tel. 50835 
F u r t a k. Robert. Dipl.-Dolmetscher. Russisch. 
Heidelberg. Heiligenbergstraße 1. Tel. 49626 
Her 0 des. Eugen. Dipl.-Ing .• Russisch. 
Frankenthal/Pfalz. Karl Marx-Straße 17 
M art ins. Maria Tereza Santos. Lizenziatin der Ge~manistik. Portugiesisch. 
Germersheim. Auslands- und Dolmetscherinstitut 
M a t y s s e k. Heinz. Diplom-Dolmetscher. Symbolschrift. 
Heidelberg. Hilsweg 1. Tel. 41690 
R i e h I. KarI. Dr. rer. pol.. Wiss. Rat. Dipl.-Volkswirt. Wirtschafts rechnen. 
Buchführung. Finanzm~thematik. 
Neckarhausen bei Mannheim. Birkenweg 3. Tel. Ladenburg 4343 
5 e I I i n ger. Josef. Betriebschemiker. Maschinenschreiben. 
Germersheim. Fischerstraße 18. Tel. 237 
S u k 0 f f s k y. Rufina. Russisch. 
Heidelberg. Franz Knauff-Straße 16 
Wer n e r. Theophil. Akademisch geprüfter Auslandskorrespondent. Serbo-Kroatisch. 
Germersheim. HertIingstraße 9a 
W ü h 1. Hans Otto. Fachlehrer für Stenografie und Maschinenschreiben. 
BeIIheim/Pfalz. Hauptstraße 113. Tel. Rülzheim 245 
S3 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 4, Tel. 37215 
Propädeutisch-dogmatisches Seminar 
Apologetisch-religions-
wissenschaftliches Seminar 
Alttestamentliches· Seminar 
Neutestamentliches Seminar 
Dogmatisches Seminar 
Tel. 29302 
Moraltheologisches Seminar: 
Tel. 37547 . 
Sozial ethisches Seminar 
Tel. 37546 
KirChenhistorisches Seminar 
KirchenrechtliChes Seminar 
Praktisch-theologisches Seminer 
\ 
Bibliothek der Katholisch-theologischen 
Fakultät . 
Tel. 37367 
Direktor: N. N. 
Direktor: Prof. Rotter 
Direktor: Prof.- Schneider 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Prof. Haubst 
Assistent: Danzer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Ziegler 
Assistent: Theiner (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Berg 
Assistent: Lic. Rock 
Direktor: Prof. Lenhart 
Assistent: Lic. Götten (m.d:V.b.) 
Direktor·: Prof. May 
Direktor: Prof. Adam 
Assistent: Privatdozent Nastainczyk 
Direktor: Der jeweilige Dekan 
Assistenten: Dr. Schmitz, Dr. Weier 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 5, Tel. 37217 
Alttestamentliches Seminar Direktoren: Prof. Kuschke, Prof. Wolff 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Privatdozent Kutsch 
Assistenten: Dr. Werner Schmidt, 
Dr. Willy Schottroff 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum Direktor: Prof. Rapp 
Neutestamentliches Seminar Direkt·oren: Prof. Braun, . Prof. Stählin 
Assistenten: Privatdozent Kamlah, 
Kirchengeschichtliches Seminar 
Systematisch-theologisches Seminar 
Praktisch-theologisches Seminar 
(mit Abteilung Ev. Kirchenmusik) 
Seminar für Religions- und Missions-
wissenschaft 
·Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
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Dr. Luise Schottroff . 
Direktoren: Prof. Schmidt, Prof. Lorenz 
Direktoren: Prof. Pannenberg, 
Prof. Wiesner 
Assistenten: Dr. H. Fischer, Koch (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Mezger, N. N. 
Assistenten: D·ross (m.d.V.b.), N. N. 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Lorenz 
Mitarbeiter: Alle Assistenten 
• i 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Haus Recht und Wirtschaft 
Seminar für Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaft 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Ellinger 
Abteilung Recht 
Abteilung Volkswirtschaft 
Abteilung Betriebswirtschaft 
Direktoren: 
Prof. Armbruster 
Prof. Meimberg 
_ Prof. Ellinger 
Institut für Rechts- und Verfassungs-
geschichte 
Assistenten: Assessor Freund, N. N. 
Direktor: Prof. Bärmann 
Assistent: Dr. Dr. Trusen 
Institut für Verkehrswirtschaft 
Fakultätsassistenten : 
Direktor: Prof. Weiter 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Dr. Gutowski 
(beurlaubt) 
Vertreter: Dipl.-Volkswlrt Scheib. 
(m.d.V.b.) 
Assessor Arndt (m.d.V.b),. 
Dipl.-Kaufmann Feske (m.d.V.b.), 
Assessor Fuchs, • 
Assessor Dr. P. Hofmann, 
Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann 
Dr. Kreikebaum, 
Dipl.-Volks\virt Lammenett (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Lampe, 
Dipl.-Volkswirt Dr. Munz, 
Dipl.-Volkswirt Orth (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Röllecke, 
Dipl.-Kaufmann Pfeiffer (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Rodiek (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Dr. Francesca Schinzinger, 
Dr. Voggenberger, Assessor Dr. Weides, 
Dipl.-Volkswirt Dr. Winkel, 
Assessor Dr. ZeiB 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Die Institute und Kliniken befinden sich, mit Ausnahme des Anatomischen, des Phy· 
siologischen, des Physiologisch-chemischen, des Medizinhistorischen Instituts und der 
Klinik für Zahn-, Mund-- und Kieferkrankheiten. die auf dem Campus universitatis 
liegen, auf dem Kliniksgelände, Mainz, LangenbeckstraBe 1. 
Institute: 
Anatomisches Institut 
Tel. 37239 
Physiologisches Institut 
mit einer Abteilung für 
Angewandte Physiologie 
Tel. 37244 
Direktor: 
beamt. apl. Prof.: 
Assistenten: 
Prof. Dabelow 
Prof. Watzka 
Prof. Rohen 
Privatdozent Ehrenbrand, 
Privatdozent Müller 
Direktor: Prof. Schriever 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kreienberg 
Assistenten: Dr. Harth, Dr. Wa.ldeck 
Physiologisch-Chemisches 
Institut 
Tel. 37219 
Pathologisch-Anatomisd1es 
Institut 
Tel. 8131/305 
Hygiene-Institut 
Tel. 8131/381 
(Direktor: 380) 
Institut für Medizinische 
Mikrobiologie 
Tel. 8131/258, 
Pharmakologisches Institut 
Tel. 8131/386 
(Direktor: 385) 
Institut für Gerichtliche 
Medizin 
Tel. 8131/387 
, Medizinhistorisches Institut 
Tel. 37243 
Kliniken: 
Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
Tel. 8131/256 
(Direktor: 250) 
Direktor: Prof. Lang 
beamt. apl. Prof.: Prof. Siebert 
Wissenschaftl. Rat: Privatdozent Bäßler 
Kustos: ' Dr. Waltraud Kieckebusch 
Assistenten: Dr. Czok, Dr. Griem, 
Dr. Kesselring, Dr. Langendorf. 
Schäffner (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Bredt 
Wissenschftl. Räte: Privatdozent Hempel, 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
beamt. apl. Prof.: 
Oberassistent: 
Assisten ten : 
Direktor: 
beamt. apl. Prof.: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Direkt~r: 
Oberärzte: 
Privatdozent Ruckes 
Prof. Fassbender, 
Dr. Bäßler, Dr. Habighorst, 
Dr. Müller-Marienburg, Dr. Schott, 
,Dr. Vogel, Dr. Tietze (m.d.V.b.) 
Prof. B'orneff 
Privatdozent Carlson, 
Dr. Helga Kunte, 
Dr. Maximos 
Prof. Klein 
Prof. Gillissen 
Prof. von Wasielewski 
Dr. Cramer, Dr. Husmann, 
Dr. Muß gay, 
Annemarie Steinbrecher (m.d.V.b.), 
Prof. Kuschinsky 
Prof. Lüllmann 
Privatdozent Muscholl 
Dr. H. Bauer, Dr. Jahr, 
Dr. Klaus (beurlaubt), 
Vertreter: Hoditz (m.d.V.b.), 
Dr. Ruth Lindmar, Dr. Reuter, 
Dr. Wollert, Goodford 
Prof. Wagner 
Privatdozent Petersohn 
Privatdozent Wagner, 
Dr. Elsbeth Sachse 
Prof. Edith Heischkel-Artelt 
Winau (m.d.V.b.) 
N. N. 
Prof. Overzier, Prof. Knick, 
Privatdozent Tilling 
Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
Tel. S131/275 
Chirurgische Klinik 
Tel. Si31/291 
Institut für Anaesthesiologie' 
Te!. 8131/635 
Assisten ten : Privatdozent Abe!' 
Dr. Baier, Dr. Behrens, 
Dr. von der Emden, 
Dr. Glaubitt, Dr. Gertrud Haas, 
Dr. Heinitz, Dr. Hertle, 
Dr. Hoffmann, . Dr. Imme}, 
Dr. Jäger, Dr. Jöckel, 
Dr. Brigitte Kikillus, 
Dr. Prellwitz, Dr. Puin, Dr. Rother, 
Dr. Sachsse, Dr. Vedder 
Direktor~ Prof. Duesberg 
Wissenschaft!. Rat: Privatdozent Mohring 
Oberärzte: Prof. Spitzbarth, 
Privatdozent Friederici, 
Assistenten: Privatdozent Gersmeyer, 
Privatdozent Hänze, 
Direktor: 
Abteilungsleiter : 
, Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistenten: 
Dr. Bashayan, Dr. Ehrly, 
Dr. Jos. Fischer, Dr. GramIich, 
Dr. K:astenholz, Dr. Komenda, 
Dr. Erika Kraffert, Dr. Ohler, 
Dr. Pierach, Dr. Reitz, 
Dr .. Weyland, 
Enders (m.d.V.b.), Hattemer. 
(m.d.V.b.j, Hiller (m.d.V.b.) 
Prof. Brandt 
Prof. Schürmann (Neurochirurgie) 
Privatdozent Heinemann, 
Privatdozent Kempf, 
Privatdozent Baumbusch, 
Prof. Ostapowicz, . 
Dr. Bernbeck, Dr. Bräun, 
Dr. Deister, Dr. Dietz, Dr. Droh, 
Dr. Eyber, Dr. Geyer, 
Dr. Heinze!, Dr. Jung, 
Dr. Luzius, Dr. Horst Müller 
Dr. Karla Müller, 
Dr. Rapp, Dr. Spangenberg, . 
Dr. Schultze, Dr. Vonhof; 
Dr. Willebrand, . 
Ferreira Souza (m.d,V.b.), 
Puente-Egido (m.d.V.b.), 
Sattel (m.d.V.b.) 
Prof. Frey . 
Dr. P. F. Fischer, Dr. Hennes, 
Dr. Hoyer, Dr. Kol]" 
Dr. Kreuscher, Dr. Kuhn, 
Dr. Mutter, Dr. Osterkamp, 
Dr. Hildburg SdlUppli, 
Dr. Weis (beurlaubt) 
Vertreter: Bustos (m.d.V.b.), 
Abbas Madjidi . 
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Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten 
Tel. .8131/311 
Kinderklinik 
Tel. 8131/326 
Psychiatrische rind 
Nervenklinik 
Tel. 8131/335 
Augenklinik 
Tel. 8131/286 
Hautklinik 
Tel. 8131/241 
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Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte :' 
Assisten ten : 
Prof. Thomsen 
Privatdozent Stark 
Dr. Aßhauer. 
Dr. Maria Babucke. Dr. Berle. 
Dr. Berner. Dr. Wolfgang Fischer. 
Dr. Hiersche. Dr. Htimke. 
Dr. Pfeifer. Dr. Rathgen. 
pr. Robert. Dr. Schaudig. 
Dr. Schniewind. Dr. Strauß 
Prof. Köttgen 
Prof. Erdmann. Prof. Friederiszick. 
Prof. Graser (beurlaubt). 
Dr. Giesela v. Alvensleben. 
Dr. Wilma Armbruster. 
Dr. Charlotte Berger. 
Dr. CalIensee. Dr. Cenani. 
Dr. Elisabeth Finck. 
Dr. Gisela Fortong. Dr. Henriette 
Freitag-Rozek. Dr. Ute Gieg. 
Dr. Irmgard Greinacher. 
Dr. Jüngst. Dr. Neidhardt. 
Dr. Toussaint. Dr. Weimar. 
Dr. Marie-Therese Wolf. 
Lee (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Kranz 
Wissenschaftl. Rat: Prof. Bilz 
Oberärzte: Prof. Schiffer. Privatdozent Janzarik 
Assistenten: PrIvatdozent' Pet.rilowitsch 
Dr. Eva Christi ansen. 
Dr. Dahlem. Dr. Heinrich. 
Dr. Elena Roeder. 
Dr. Soll berg. Dr. Steinbach; 
Dr. Stniuß. Glaser (m.d.V.b.). 
Elisabeth v. Kracht (m.d.V.b.). 
Krosing (m.d.V.b.). 
Matzenauer (m.d.V.b.). 
Schmitz (m.d.V.b.). 
Elfriede Vogel (m.d.V.b.) 
, 
Direktor: Prof. Herzau 
Wissenschaftl. Rat: Privatdozent .Oppel 
Oberarzt: Dr. Leinmingson 
Assistenten: Dr. Elisabeth Carlson. 
Direktor: 
Oberarzt: 
Dr. Brigitte CulImann. 
Dr. Hammer. Dr. Erich Jablonka. 
Dr. Karin Jablonka. Dr. Kranke. 
Dr. Vettin 
Prof. Korting 
Prof. Weber. 
, 
, 
Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik 
Tel. 8131/361 
Institut für klinische 
Strahlenkunde 
Tel. 8131/370 
Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten 
Tel. 37252 
Transfusionszentrale 
Tel. 8131/235 
Assistenten: Dr. Georg Brehm, Dr. I1se Brehm, 
Dr. Denk, Dr.· Hassenpflug, 
Dr. Holzmann, Dr. Helga Rosse, 
Dr.· Theisen, Dr. Renate Tupath-
Barniske, Dr. Werk 
Cabre Pie ra (m.d.V.b.), 
Ingeborg Korinthenberg (m.a.V.b.) 
Direktor: Prof: Leicher 
Wissenschaftl. Rat: Prof. Biesalski 
Oberärzte: Prof. Becker 
Privatdozent .Haas, 
Privatdozent Matzker. 
Assistenten: Dr. Siegrid v. Braunmühl, 
Dr. Fiedor; Dr. Joachim Gosepath 
(beurlaubt), 
Dr. Maass, Dr. Partheniades, 
Dr. Schlöndorff, Dr. Monika-
Christiane Strickstrock, 
Dr. Walther, Holm, 
H.-G. Apel (m.d.V.b.) 
Rochow (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Diethelm 
. Wissenschaftl. Rat: Prof. Lorenz 
Oberarzt: Privatdozent Franzen 
Assistenten: Dr. Ball, Dr. Buchwald, Dr. Claus, 
Dr. Doerr, Dr. Esther Dürlich, 
Direktor: 
Abteilungsleiter : 
Dr. Haacke,' Dr. Jean-Peter Haas. 
Dr. H. Hohnann, Dr .. Kob, 
,Dr. Nitz, Dr. Scholz, Dr. Severin, 
Dr. Wolf, Dr. Zeitler, 
Dipl.-Chem. Brod 
N. N. 
beamt. Priv.Doz.: 
Prof. Jung, Prof. Kluczka, 
Privatdozent Nawrath 
Privatdozent Riethe 
Oberärzte: 
Assisten ten: 
Leiterin: 
Assistent: 
Prof. Haym, Prof. Herfert, 
Privatdozent Hupfauf, 
Privatdozent Rozeik 
Dr. Margot Ebeling-Lenz, Dr. Fuhr; 
Dr. Marx, Dr. Pothmanri, 
Dr. Helga Schepers, Dr. Schopf 
Dr. Setz, Dr. Schuster, 
Dutte (m.d.V.b.), 
Griepentrog (m.d.V.b.), 
Riegger (m.d.V.b.) 
Medizinalrätin Dr. Anny Amdt-
Hanser 
Pawlowski (m.d.V.b.) 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis - Forum universitatis .3 -. 
Außerhalb des Campus universitatis liegen: Das Institut für Klassische Archäologie. 
das Pädagogische Seminar und das Institut für Alte Geschichte im Schönbomer 
Hof. Schillerstraße 11. das Institut für Osteuropakunde und das Institut für Vor- und 
Frühgeschichte in der Domus universitatis. Alte Universit'ätsstraße 17. und das Kunst-
geschichtliche Institut. Binger Straße 26. 
Philosophisches Seminar I 
Tel. 37200 und 37527 
Philosophisches Seminar II 
Tel. 37264 
Pädagogisches Institut 
Tel. 37291 
Abteilungen: 
Sozialpädagogik 
Heilpädagogik 
Erwachsenenbildung 
Psychologisches Institut 
Tel. 37250 
Abteilung für Angewandte 
Psychologie und Tiefen-
psychologie 
Tel. 37250 
Leiter: 
Assistent: 
Institut für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Tel. 37580 
Seminar für Orientkunde 
Tel. 37200 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
Tel. 37541 
Institut für Osteuropakunde 
Tel. 37353 
Abt. Slavistik 
Abt. Osteuropäische Geschichte 
Seminar für Klassische Philologie 
. Tel. 37235 
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Direktoren: Prof. v. Rintelen. 
Prof. Funke 
Assistenten: Dr. Wisser. 
Dr. Wolfgang MülIer 
Direktor: Prof. Holz am er (beurl.) 
Assistent: Dr. Sprengard 
Direktoren: Prof. BalIauff. 
Prof. Holz am er (beurlaubt) 
Assistenten: N. N .• 
Hettwer (m.d.V.b.) 
Studienräte: Dr. Bach. 
Dr. Ursula Nolte 
Direktor: Prof. WelIek 
Assistenten: N. N .• 
Dr. Tb. Herrmann. Dr. Sader 
Prof. Görres 
Dr. Schick 
Direktor: Prof. Hilckman 
Assistent: Papaderos 
Direktor: Prof. Scheel 
Assistent: Privatdozent Horst 
Direktor: Prof. Humbach 
Assistent: Dr. Bechert 
,Direktor: Prof. Neumann 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Rhode 
Assistent: Dr. Wild. 
Volkmann (m.d.V.h.) 
Direktoren: Prof. Marg • 
Prof. Reitzenstein. 
Prof. 'Tbierfelder 
Assistenten: Dr. SalImann. 
Dr. Spira. Nicolai (111.d.V.b.) 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft Direktor: N. N. 
Tel. 37543 Assistent: N. N. 
Romanisches Seminar 
Tel. 37360 und 37249 
Deutsches Institut 
Tel. 37260 
Seminar für Englische Philologie 
Abteilung Anglistik 
Tel. 37216 
Abteilung Amerikanistik. 
Tel. 37357 
Institut für Alte Geschichte 
Tel. 37291 
Historisdles Seminar 
Abteilung I: 
Weltgeschichte und Neuzeitiiche Geschichte 
Tel. 37265 
Abteilung 11: 
Mittelalterliche Geschichte 
und Historische HilfsWissenschaften 
Tel. 37200 
'Abteilung III: 
Geschichtliche Landeskunde 
Tel. 37265 
Abteilung IV: 
Neueste Geschichte 
Geographisches Institut 
Tel. 37262 
Institut für Völkerkunde 
Tel. 37542 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Tel. 37353 
Institut für Klassische Archäologie, 
Tel. 37587 
Direktoren: Prof. Elwert, 
Prof. Schramm 
Wissenschaftl. Rat: 
Privatdozent Schon 
Assistenten: N. N.,. M. Herrmann 
(m.d.V.b.), Trost (m.d.V.b.) 
Direktoren: PrOf. Bischoff, 
Prof. Wentzlaff-Eggebert 
(beurlaubt), Prof. Requadt, 
Prof. Schröder (die beiden letz-
teren 1963 geschäftsführend) 
Oberassistent : Privatdozent Kaiser 
Assistenten: Dr. Engels, Dr. Ohl, 
Dick (m.d.V.b.), 
Gisela HoJIandt (m.d.V.b.) 
Direktor: N. N. 
Assistenten: N. N., 
Direktor: ·Prof. Galinsky 
Assistenten: Dr. Helmcke (be-
urlaubt), Dr. Lubl?ers 
Direktor: Prof. Instinsky 
Assistent: Dr. Chantraine 
Direktor: Prof. lust 
Assistent: Dr. Mathy 
Direktor: .prof. Ewig 
'Oberassistent: N. N. 
Assistent: Anton (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Dr. Faber 
Direktor: Prof. Kessel 
Assistent: Patemann 
Direktoren: Prof. Panzer, 
Prof. Schmid 
Assistenten: Dr. Quilitzsch, 
Kastrup ·(m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. lettmar 
Kustos: Dr. Erika Sulzmann 
Assistent: Dr. Snoy (beurlaubt) 
Direktor: Prof. von Uslar 
Assistent: Schumacher 
Direktor: Prbf. Brommer 
Assistent: . Privatdozent Biesantz 
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Kunstgeschichtliches Institut 
Tel. 37258 
Musikwissenschaftliches Institut 
Tel. 37259 
Direktor: Prof. Gerke 
Assistenten: Dr. Imiela, Dr. Wilde 
Brigitte Briesenick 
Dr. Hempel (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Fe'derhofer ,., 
Assistent: Dr. Unverricht 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Direktor: Prof. Ruppel 
Assistent: Dr. Presser 
Tel. 871/4750 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKUL T Ä T 
Mathematisches Institut 
Tel. 37270 
Institut für Angewandte 
Mathematik 
Tel. 37327 
Physikalisches Institut 
Tel. 37279 
. Institut für Angewandte 
Physik . 
Tel. 37277 
Institut für Kernphysik 
Tel. 37387 
Institut für Elektrotechnik 
Tel. 37271 
Institut für theoretische 
Physik 
Tel. 37282 
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Direktoren: 
Planm. Prof.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Studienrat: 
Oberassistent: 
Assistenten: 
Komm. Direktor: 
Kustos: 
Assistenten: 
Prof. Hölder, Prof. Rohrbach 
Prof. Tillmann 
Prof. Neumer, Prof. Stuloff, 
Prof. Volkmann (beurlaubt), 
Privatdozent Ewald, Privatdozent 
Helmberg von Weitersdorf 
Dr. Härtter 
N. N. 
Dr. Hildebrandt, Dr. Langmaack, 
Dr. Staude, N. N. 
Prof. Samelson 
Dr. Baumann 
Dr. PauLDipl.-Math. Ursula Hili 
(m.d.V.b.) 
Direktor; Prof. Kollath 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Klages, Privatdoz. Deichsel, 
Assistenten: Dr. HufnageL Dr. Reichert, 
. Dr. Simon, 
Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Planm. Prof.: 
Kustos: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Assisten ten : 
Dipl.-Phys. Häußler (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Herrmann (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Stockhausen (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Wehner (m.d.V.b.) 
Prof. Klumb 
Dr. Lückert, 
Dipl.-Phys. Ihm (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Schröter (m.d.V.h.) 
Prof. Ehrenberg 
. Prof. Beckmann 
N. N. 
Dr. Lührs, Dr. Nöldecke, 
Dipl.-Phys. Brinkmann (m.d.V.b.) 
Prof. Herzog 
N. N. 
Prof. Bechert, Prof. Schubert 
Prof. Marx, Prof. H. Müller, 
Privatdozent Inthoff 
Dr. Bimschas, Dr. Keck, 
Dr. Lindner 
• , 
'" 
Institut für Meteorologie 
und Geophysik ' 
Tel. 37283 
Institut für Anorganisdte 
Chemie und Kernchemie 
Tel. 37284 
Organisch-Chemisches, 
Institut 
1. ,Ordinariat 
Tel. 3728'1 
37355 
H. Ordinariat 
Tel. 37272 
Institut für Physikalisdte 
Chemie 
Tel. 37289 
Direktor: Prof. Junge 
Planm. Prof.: Prof. Rosenbach 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Hinkelmann 
Observatorin: Dr. Elisabeth de Bary 
Assistenten: Dr. Bullridt. 
Dipl.-Phys. Vees (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Straßmann 
Planm. Prof.: Prof. BoCk 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Berthold, 
Privatdozent Gebauhr, 
Privatdozent Herrmann, 
Oberassistent : 
Assist~nten : 
Konservator: 
Privatdozent Neeb 
Privatdozent Eichhoff 
Dr. Beyermann' (beurlaubt), 
Vertreter: Dipl.-Chem. Franken-
feld (m.d.V.b.), Dr. Seyb, Dr. Tölg 
(beurlaubt), Vertreter: Dipl.-Chem. 
lacob (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. Ruth 
Benedict, Dipl.-Chem. Lange, 
Dipl.-Chem. Menke, 
Dipl.-Chem. Scherff, 
Dipl.-Chem. Behrends (m.d:y.b.), 
Dipl.-Phys. K. Benedict (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Kau (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Knecht (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Kutter (m.d.V.b.); 
Dipl.-Chem. Patzelt (m.d.V.b.) 
Dr. Dora Sdtmidt 
Direktor: Prof. Kern 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. lerche\, Prof. Kämmerer, 
Prof. Weidlich, Privatdozent 
Rothe, Privatdozent R. C. Schulz, 
Kustos: 
Assist-enten : 
Assistenten: 
Privatdozent Braun 
Dr. Dulog' 
Dr. Giefer, Dr. JaaCks (beurlaubt), 
Vertreter: Dr. Reinmöller . 
(m.d.V.b.). Dr. E. Kaiser, 
Dr. Ilse Rothe. Dr. SdtneCko 
(beurlaubt). Vertreter: Dr. Burg 
(m.d.V.b.). Dr. Wirth 
Prof. Horner 
Privatdozen't Hoffmann, 
Dr. Dehnert, Dipl.-Chem. Fudts. 
Dipl.-Chem. Dörges (m.d.V.b.). 
Dipl.-Chem. Geyer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Sdtulz 
Planm. Prof.: Prof. Stuart 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Meyerho{f, Prof. Sadtssf. 
Kustos: Dr. Bodmann 
Assistenten: Dr. Figini. Dr. Kirste, 
Dr. Moroni, Dr. Stein 
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Abteilung Labor für Physik 
der Hochpolymeren 
Institut für Biochemie 
Tel. 37318 
Phannazeutisches Institut 
Tel. 37292 
Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
Tel. 37294 
Institut f. Edelsteinforschung 
Außeninstitut 
in Idar-Oberstein 
Geologisches und Paläon-
tologisches Institut 
Tel. 37297 
Botanisches Institut 
Tel. 37299 
Abteilung für spezielle 
Botanik und Pharma-
kognosie 
Tel. 37533 
Botanischer Garten 
Tel. 37251 
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Leiter: 
Assistenten: 
Kustos: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Kustos: 
o berassisten't: 
Assistenten: 
Prof. Stuart 
Dr. Erhard Fischer, Dr. Zachmann 
Dr. Günter Schmidt 
Prof. Albers 
"Dr. Hüskens, Osieka (m.d.V.b.) 
Prof. Rochelmeyer 
Dr. Hochstätter 
N. N. 
Dr. Höregott, Dr. Mutschfer, 
Apotheker Christmann " (m.d.V.b), 
Eich (m.d.V.b.), 
Apotheker Hohmann (m.d.V.b.), 
Apotheker Lang (m.d.V.b.), 
Apotheker Röder (m.d.V.b.), 
Apotheker Schunack (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Baier 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Helke, Prof. Hentschel 
Kustos: Dr. v. Steinwehr 
Assistenten: Dr. Pense, Dipl.-Chem. Weindl 
(m.d.V.b.) 
Leiter: 
Direktor: 
Planm. Prof.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Assistenten: 
Direktor: 
Planm. Prof.: 
Wiss, Mitarbeiter 
Kustoden: 
Oberassistent : 
Assistenten: 
Leiter: 
Assistent: 
Prof. Schlossmacher 
Prof. Falke 
Prof. Tobien 
Privatdozent Zakosek, 
Privatdozent Kutscher, 
Privatdozent Siegel 
Dr. Heim, Dr. Rothausen (be-
urlaubt), Vertreter: 
Dipl.-Geologe D. Berg (m.d.V.b.), 
Dipl.-Geologe Konrad (m.d.V.b.), 
Dipl.-Geologe Schwab (m.d.V.b.) 
Prof. Troll 
Prof. Höhn 
Prof. Barbara Haccius, 
Prof. Schuphan, Privatdozent Stopp, 
Privatdozent Vogel 
Privatdozent Weberling, 
Dr. Helfrich 
Privatdozent Hart! 
Dr. F. W. Berg, Froebe (m.d.V.b.) 
Prof. Weber 
Apothekerin Ilse Lendbradl 
(m.d.V.b.) 
Prof. Troll, Prof. Weber 
Zoologisches Institut 
Tel. 37315 
Direktor: 
Planm. Prof.: 
Prof. Mislin 
Prof. Risler 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Rudolf Braun, 
Privatdozent Madel. 
Institut für Genetik 
Tel. 37278 
Kustos: 
Oberassistent: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Dr. Schmidt-Ries 
Dr. Emmi Dorn 
Privatdozent Reinboth 
Privatdozent Andres, 
Dr. Engelmann (beurlaubt), 
Vertreter: Dr. R. Jäger (m.d.V.b.), 
.Dr. Thomas, Romer (m.d.V.b.), 
Günter Schmid (m.d.V.b.) 
Prof. Laven 
Dr. Wild, 
Dr. Lueken 
Anthropologisches Institut 
Tel. 37313 Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. llse Schwidetzky-Roesing 
Privatdozent Walter 
Kustos: Dr. Klenke 
Assistent: Dr. Knußmann 
REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: Prof. Brummer 
Prof. Brummer Französische Abteilung und 
Französisches Seminar 
Englisch-Amerikanische "Abteilung und 
Englisch-Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Vertreter: Dr. Meinertz 
. Leiter: Prof. Jaeger und 
Prof. Jensen 
Russisches Seminar 
Spanisch-Portugiesische Abteilung und 
Spanisches Seminar 
Italienische Abteilung und 
Italienisches Seminar 
Deutsche Abteilung für Ausländer und 
Deutsches Seminar 
Bürotechnische Fächer 
Leiter: Prof. Scholz 
Leiter: Prof. Jeschke 
Leiter: Prof. Brummer 
Leiter: Prof. Thieme 
Leiter: Dr. Kennerknecht 
INSTITUT FÜR LEIBESÜBUNGEN 
Dir e k tor: Dr. Berno Wischmann, Sprechstunden: Di, Fr nach den Vorlesungen, 
Tel. 37320 
Ass ist e n t: Studienassessor Dr. Heinz Meusel 
S p 0 r t I ehr e r in: Barbara Müller, Sprechstunden: siehe Anschlag 
S p 0 r t I ehr er: Gerd Bode, Sprechstunden: siehe Anschlag 
Hermann Roth, Sprechstunden: siehe Anschlag 
Se k r eta r i a t : Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12, Tel. 37320 
Senatsausschuß für Leibesübungen: 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Die Professoren Dabelow, H. Müller, Petry, 
der Direktor des Instituts 
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STUDIUM GENERALE 
Lei t er: Die Professoren: Henning.M ü 11 e r, Peter Sc h n eid e r; Geschäfts-
führender Leiter: Prof. Henning Müller, Sprechstunden: Di 12-13, im Institut für 
theoretische Physik·. 
Sen a t s kom m iss ion: Die Professoren P. Schneider (Vorsitzender), Berg, 
Mezger, Heischkel-Artelt, Wellek, H. Müller 
Ass ist e n t e n: Dr. Erhard Den n i n ger, Günter Ei f I e r, Sprechstunden: 
Mi 10-12 und nach Vereinbarung, Tel. 37329,' Haus Recht und Wirtschaft, Zi 5; 
Dr. Otto S a a m e (Leiter des Mainzer Kollegs), Sprechstunden: Mo 11-12 und 
nach Vereinbarung im Mainzer Kolleg, Tel. 371/426 und 26422 
Tut 0 ren: Dr. Otfried B ü t h e, Sprechstljnden: nach den Arbeitsgemeinschaften 
und nach Vereinbarung; Dr. Jochen Li nd ne r, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
im Institut für theoretische Physik; Dr.' Thomas. M. See b 0 h m, Sprechstunden: 
nach Vereinbarung, R 123 . 
Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften: 
Ankündigungen s. S. 74 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 15 
S t u die n b e ra't u n g : 
Neben der Studienberatung innerhalb dei' einzelnen Institute der verschiedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt:' -
FUr Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler 
Prof. Niese, Mi 10-11, Zi 28 . 
. FUr sonstige Geisteswissenschaftler 
Prof. Diemer, Mi 10-11, Zi 139 
Für Mediziner _ 
Prof. Edith Heischkel7Artelt, Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Für Biologen insbesondere Lehramtskandidaten . 
Prof. Barbara Haccius, Do 9-10, Zi 305, Botanisches Institut 
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PRUFUNGSi\MTER UND AUSSCHUSSE 
KA TH.-THEOLOG ISCHE FAKUL T A TSPROFUNG 
P r ü fun g sau s s c h u ß: Die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Kath.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s s tel I e : Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät. Forum 
universitatis 4. Zimmer 157a. Tel. 37215 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKUL TATSPRÜFUNG 
P r ü fun g sau s s c h u ß: Die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s S tell e : Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät. 
Forum universitatis 5. Zimmer 81a. Tel. 37217 
JUSTIZPRüFUNGSAMT BEI DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
V'o r s i t zen der: Präsident des Justizprüfungsamtes Reinheimer. 
Mfnisterium der Justiz.' Mainz 
S tell ver t r e te r : Staatssekretär Prof. Dr. ter Beck. Ministerium der Justiz. Mainz 
Mit g 1 i e der: 'Die Professoren Armbruster. Bärmann. Bartholomeyczik. Ellinger. 
Ficker. Hettlage. Lange. Meimberg. Montaner. Niese. Nöll von der Nahmer. NolI. 
Partsch. Pleyer. Rose. Scheuerle, Schneider .. Schwantag. Stöwe. Viehweg, Welter; 
Privatdozenten Pieper und Schmitt; Amtsgerichtsrat Altendorf, Mainz; Oberlandes-
'gerichtsrat Dr. Anheier. Koblenz; Oberlandesgerichtsrat Arrtdt. Mainz; Ober-
landesgerichtsrat Dr. Brenken, Mainz; Oberlandesgerichtspräsident a. D. Deynet, 
Boppard; Oberlandesgerichtsrat Dr. Diehl, Neustadt/Weinstr.; Vizepräsident Hoff, 
NeustadtIWeinstr.; Oberlandesgerichtsrat v. Kenne. Kohlenz; Oberlandesgerichtsrat 
Dr. Müller, Neustadt/Weinstr.; Landgerichtsrat Raskob, Trier; Landgerichtsrat 
Dr. Thumm, FrankenthaI; Oberlandesgerichtsrat Dr. S. Wagner, Mainz; Land-
gerichtsrat Dr. Weinkauf, Bad Kreuznach. 
Ge s c h ä f t s s tell e: Justizgebäude. Ernst Ludwig-Straße 3. Tel. 23973 
STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
AN DER UNIVERSITAT MAINZ 
Vor s i t zen der: Prof. Montaner 
S tell ver t r. Vor s i t zen der: Prof. Meimberg 
• S t a a t s kom m iss a r: Ministerialdirigent Dr. Esch, Mainz 
S tell ver t r. S t a a t s kom m iss a r : Dr. Hellmut Bergmann. Ludwigshafen/Rh. 
Mit g I i e der: Die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik. Bosch. EIlin-
ger, Ficker, Hettlage, Meimberg. Montaner. Nöll v. d. Nahmer, Partsch, Pleyer~ Rose. 
Scheuerle, Schneider, Schwantag, Stöwe, WeIter; Privatdozent Hamm; Dr. Bauer, 
Mitglied der Geschäftsleitung eines Industriewerkes. Ludwigshafen/Rh.; Dr. Kamm. 
Leitender Regierungsdirektor, Mainz; Dr. Kausch, Vorstandsmitglied einer Aktien-
gesellschaft. FrankenthaI; Dr. Koch. Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, 
Kruft b. Andernach/Rh.; Dr. Neubauer, Vorsitzender des Haushalts- und Finanzaus-
schusses des Rheinland-pfälzischen Landtages; Dr. J. Simon. Vorstandsmitglied einer 
'" Aktiengesellschaft. Wiesbaden; Dr. Th. Simon, Unternehmer. Bitburg/Eifel. 
Ge s c h ä f t s s tell e: Universität, Haus Recht und Wirtschaft. Zi 6, Tel. 37526 
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MEDIZINISCHE PROFUNGSÄMTER 
1. Ä r z t I i c he u. na tU r w iss e n s c h a f t I ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i tz end er: Prof. Schriever, Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 37244 
S tel I ver t r e t er: Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 37240 
Pr ü fe r: Die Professoren Dabelow, Höhn, Kern, Klages, Lang, Mislin, Schrie ver, 
Straßmann, Watzka 
Ver t r e t er: Die Professoren Bock, Horner, Kämmerer, KoIIath, Laven, Rohen, 
Siebert, Weber, Kreienberg und Privatdozent Bäßler 
Ge s c h ä f t s s tel I e: Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 37579 
2. Ä r z tl ich e Pr ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i t zen der: Prof. Wagner, Institut für Gerichtliche Medizin, Universitäts-
kliniken, Tel. 8131/387/388 
S tell ver t r e t er: Prof. Bredt, Pathologisches Institut, Universitätskliniken, 
Tel. 8131/305 
Pr ü f er: Die Professoren Borneff, Burckhart, Brandt, Bredt, Dabelow, Duesberg, 
Herzau, Klein, Köttgen, Korting, Kranz, Kuschinsky, Leicher, Thomsen, K. Wagner, 
die Privatdozenten Heinemann und Stark 
Ver t r e t er: Die Professoren Becker, Busanny-Caspari, Dörr, Erdmann, Fass-
bender, Frey, Friedberg, Friederici, Friederiszick, Gillissen, Lüllmann, Overzier, 
Rohen, Schiffer, Schürmann, Spitzbarth, v. Wasielewski, Watzka, Weber, die 
Privatdozenten MuscholI, Oppel, Petersohn, der wissneschaftliche Assistent, Dr. 
Lemmingson 
Ge s c h ä f t s s tell e : Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Med. Bau, Zi 78, Tel. 37579 
3. Z ahn ä r z tl ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i t zen d.e r : Prof. Schriever, Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 37244 
S tell ver t r e t er: Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 37240 
Pr ü f er: . Die Professoren Dabelow, Jung, Kern, Klages, Lang, Mislin, Schriever, 
Straßmann,.Watzka 
Ver t r e t er: Die Professoren Bock, 'Horner, Kreienberg, Kollath, Laven, Rohen, 
Sicbert, die Privatdozenten Bäßler und Hupfauf 
Ge s c h ä f t s S tell e: Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 37579 
4. Z ahn ä r z t I ich e Pr ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i t zen der: Prof. Wagner, Institut für Gerichtliche Medizin, Universitäts-
kliniken, Tel. 8131/387/388 
S tell ver t r e t er: Prof. Bredt, Pathologisches Institut, Universitätskliniken, 
Tel. 8131/305 
P r ü f er: Die Professoren Borneff, Haym, Herrmann, Jung, Kluczka, Korting, 
Kuschinsky, Leicher, Overzier, die Privatdozenten Kempf, Nawrath und Ruckes 
Ver t r e t er: Die Professoren Fassbender, Haym, Jung, Klein, Knick, Lüllmann,. 
Weber, die Privatdozenten Hefnemann, Hupfauf, Matzker, MuschoII und Riethe' 
G e's c h ä f t s s tel I e: Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 37579 . 
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WISSENSCHAFTLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i tz end er: Ministerialrat Dr. EiserIo 
S tell ver t r. Vor s i t zen ci e: ProH. Instinsky, Kollath 
f~ Ge s eh ä f t s S tell e: Forum universitatis 3, Raum 38, Tel:> 37248, 
Mo-Fr 10-12 
Prüfer: 
Philosophie: . 
Erziehungswissenschaften : 
Christliche Religionslehre : (kath.) 
(evang.) 
Deutsch: 
Lateinisch: 
Griechisch: 
Hebräisch: 
Französisch: 
Englisch: 
Geschich te: 
Erdkunde: 
Mathematik (Reine u. Angewandte): 
Physik: 
Chemie: 
Biologie: 
Anthropologie: 
Volkskunde: 
Mineralogie und Geologie: 
KI~ssische Archäologie: 
Ethnologie: 
Kunstwissenschaft: 
Musikwissensc,haft: 
-
Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Russisch: 
Spanisch: 
Italienisch: 
Amerikanistik: 
ProH. Diemer, Funke, von Rintelen 
ProH. Ballauff, Schaller, Wellek, Oberstudien-
direktor Dr. Franz 
ProH. Adler, Berg, Haubst, H. Schneider, N. N. 
ProH. Braun, Kuschke, Lorenz, Pannenberg, 
Schmidt, Stählin, Wiesner, WolH 
ProH. BischoH, Requadt, Schröder, WentzlaH-
Eggebert 
ProH. Reitzenstein, Thierfelder 
Prof. Marg 
ProH .. Rapp, H. Schneider 
ProH. Elwert; Schramm, Oberstudienrat Simon 
ProH. Galinsky, N. N. 
ProH. Ewig, Instinsky, Just, KesseL Petry, 
Rhode . (Osteuropäische Geschichte) 
ProH. Panzer, Schmid, Oberstudienrat Dr. Müller 
ProH. N. N., N. N., Neumer, Rohrbach 
ProH. Bechert, Klages, Kollath, Schubert 
ProH. Kämmerer, Kern, Straßmann 
ProH. Laven, Mislin, Risler, Troll, Weber 
N. N. 
ProH. BischoH, Röhrich 
ProH. Baier, Falke 
Prof. Brommer 
Prof. Jettmar 
Proff. Arens, Gerke 
ProH. Federhofer, Laaff 
Prof. Humbach 
Prof. Neumann 
Prof. Schramm 
Pr~f. Elwert 
Prof .. Gali~sky 
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Leibesübungen: Dr. Deister, 
Sportlehrer Bode, 
N. N., 
Prof. Kreienberg, 
Studienassessor Dr. MeuseL 
T urn- und Sportlehrerin Barbara Müller 
Prof. Rohen 
Sportlehrer Roth, 
Oberstudienrat Westhäuser, 
Direktor Dr. Wischmann 
Studienberatung: 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
stehen zur Verfügung 
für 
Biologie: Prof. Barbara Haccius 
Prof. Kämmerer Chemie: 
Physik: Prof. Schubert 
Mathematik: Prof. Neumer 
PROFUNGSAMT FüR DAS KÜNSTLERISCHE LEHRAMT 
AN HÖHEREN SCHULEN VON RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i tz end er: Ministerialrat Dr. EiserIo 
Stellvertr. Vorsitzende: 
Fachrich tung Bildende Kunst: 
Am Orte der Universität: Prof. Gerke; 
am Orte des Hochschulinstituts für Kunst- und Werkerziehung: 
N. N. 
Fachrichtung Musik: Prof. Laaff 
P r ü fe r: - Fachrichtung Bildende Kunst -
die Professoren Arens, Gerke; A. BrilUnmüller, P. Etz, I. Haccius, J. Hilgner, 
E. Huppert, F. Jordan, N. N., F. Müller, v. Saalfeld, H. Starke, H. Volz . 
Pr ü fe r : - Fachrichtung Musik - . 
die Professoren Federhofer, Laaff, Wellek; W. Fussan, L. Giesbert, K. Hermann, 
Dr. Jakoby, Dr. Toussaint, Dr. Walter 
Ge s c h ä f t s s tell e : Forum universitatis 3, Raum 38, Tel. 37248, 
Mo-Fr 10-12 
PROFUNGSAUSSCHUSS FüR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vorsitzender: Prof. Wellek 
Prüfer: 
1. Diplom - Vorprüfung: 
Psychologie: Prof. Wellek, Privatdozent Ewert 
Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie: Prof. Troll 
Physiologie: Prof. Schriever 
Philosophie: ProH. Funke, v. Rintelen 
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2. Dip 10m - Hau pt p r ü fun g : 
Psychologie: ProH. Wellek, Görres, Privatdozent Ewert , 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Kranz, Privatdozent Petrilowitsch 
G es c h ä f t s s tell e : Psychologisches Institut, Forum universitatis 3, Raum 141, 
... Tel. 37250 
PRüfUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRüfUNG 
Vor s i t zen der: Prof. Rochelmeyer 
S tell ver t r e t er: Prof:- Kern 
Pr ü f er: Die Professoren Kern, Rochelmeyer, Troll, Weber, Klages; Di. Holtzem 
Bei si tz er: N. N. 
Ge s c h ä f t s s tell e : Pharmazeutisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 11, 
Tel. 37292 
DIPLOMPRÜFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN PAKULTÄT 
, 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prüfungs-
ausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die Diplom-
Prüfungsordnungen sind bei den be'treffenden Instituten und auf dem Dekanat 'der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät 'einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
PRüFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOtMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Lei t er: Der .Direktor des Instituts 
Geschäftsführer: Prof. Jeschke 
Be auf t rag te r des Mi n ist er j ums: Oberschulrat M. Schröder, 
Ministerium für Unterricht und Kultus, Mainz 
Stellvertreter: Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für Unterricht und 
Kultus, Mainz 
P r ü fe r: Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRÜFUNGEN 
(ErgänzungJprüfungen) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae-
cum) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Auskünfte 
über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungsaus-
schüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät abzu-
legen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. ' 
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HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g rat i s - für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
pr iv a t iss i m e - eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
pr i v·a tim - für die Vorlesungen oder Übungen werden die übI,ichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, gelten als privatim 
und sind somit gebührenpflichtig. 
pub I i c e - die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehllligung gehört werden. 
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OFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publiceef gratis) 
1 Arbeitsgemeinschaft: Die griechisch-orthodoxe Kirche in Rapp 
der Gegenwart, 1-std., nach Vereinbarung 
2 Phänomenologie der Religion: Der Mensch und die Ge- 'Rapp 
seIlschaft, 1-std., Di 16-17, Hs 1 
3 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu~ 
tung (mit Exkursionen),. 1-std., Fr 13-14, Hs 18a 
4 Geschichte der Barockkunst in Deutschland und Öster-
reich, 2-std., Mi 18 c.t.-19,45', Hs des Kunstgeschicht-
lichen Instituts 
.Zivilrecht der UdSSR, 2-std., Di, Do 11-12, Hs 4 
6 Wege zum Buch: Kataloge und Bibliographien, 
I-std., Do 9-10, Hs 6 
7 Einführung in die Bibilotheksbenutzung und -verwaltung, 
1-std., Do 14-15, Hs 1 
8 Die Bibliotheken in der Geiste~geschichte 'der Mensch-
heit. Teil I: Vom Altertum bis zur Reformationszeit, 
2-std., Do 15'-17, Hs 11 
9 Collegium musicum (Orchester), 2-std., Di.18-20, 
Musiksaal 
10 Collegium musicum (Großer Chor), 2-std., Mi 18-20, 
Musiksaal ' 
11 Kolloquium über physikalische und chemische Fragen, 
2-std., Fr 17-19, Hs MPI 
12 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 1-std., 
14-tgl., Mi 17-19, Hs 15 
13 Grundriß ei,ner kerygmatischen Theologie, 
2-std., Fr 14-16, Hs 2 
Sartorius 
Gerke 
Scheuerle 
Fuchs 
Fuchs 
Ruppel 
Laaff 
Laaff 
Mattauch m. allen 
Dozenten des MPI 
für Chemie 
Bechert, Bredt, 
Funke, Mislin, 
P. Schneider, 
.G. V. Schulz, 
Wellek 
Nastainczyk 
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VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften 
sind publice et gratis) 
I. MAINZER UNIVERSITÄTS GESPRÄCHE 
14 Das Verhältnis von Denken und Erfahrung im wissen-
schaftlichen Erkennen, H. Problematische, Betrachtung, 
1-std., 14-tgI., Mi 17-19, Hs 13 
Was heißt Wissenschaft? 8. Mai 
Remtsdenken und Wirklimkeit, 22. Mai 
Erfahrung und Denken im Gegenstand und in der Methode 
der Religionswissensmaft, 12. Juni 
Sprach- und Bewußteinsstufen, 26. Juni 
Wertbestimmte Motive und Modelle des Verhältnisses 
von Denken und Erfahrung, 10. Juli 
Historia vitae magistra? 24: Juli 
II. VORLESUNGEN UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
H. Müller, 
P. Schneider 
Diemer 
(Mainz) 
Engisch 
(München) 
Goldammer 
(Marburg) _ 
Liebrucks 
(Frankfurt) 
Topitsch 
(Heidelberg) 
Ewig 
(Mainz) 
15 Wesen und Sinn der Ethik, 1-std., Sa 9-10, Hs 7 Berg 
16 Grundfragen der Psychologie, 1-std., Fr 11-12, Hs 19 Ewert 
17 Geschichtsdeutung und universalhistorische Systeme im Hilckman 
Denken der Gegenwart (Spengler, Toynbee, Grousset, 
Jaspers, A. Weber, Rüstow), 1-std., Mi 12-13, Hs 13 
Arbeitsgemeinschaften: 
18 Lektüre philosophischer Texte zum Problem der Freiheit/ 
(privatissime), Ort und Zeit nach Vereinbarung 
. 19 Modernes Drama - "Die Fragwürdigkeit der Schuldlosen", 
Dramen von Anouilh, Brecht, Claude!, Kornfeld, Lenz, 
Pirande!io, 2-std., Fr 20-22, Clubhaus d. Mainzer Kollegs 
20 Kolloquium zur Vorlesung ,;Geschichtsdeutungen und 
universalhistorische Systeme im Denken der Gegenwart", 
1-std., 14-tgl., Mi 15.30-17, R 89 
21 Der Mensch und die Technik: Kulturprobleme des 
Maschinenzeitalters, 1-std., 14-tgl., Mi 15.30-17, R 89 
2.2 Einführung in das Werk Tilman Riemensmneiders, mit 
Exkursionen, 1-std.-, 14-tgl., Do 20-22, 
Clubhaus des Mainzer Kollegs 
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P. Sdlneider 
mit Ass. 
Denninger u. EifIer . 
. Büthe 
Hilckman 
Hilckman 
Saame 
~EHRVERANST AL TUN GEN FOR AUSLÄNDER 
23 Deutschkurse für Ausländer: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen), 5-std., 
Di 17-19, Mi 19-20,.Hs 14, Do 17-19, Hs 5 
24 Deutschkurse für Ausländer: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen) (Parallelkursus), 5-std" 
Mi 17-19, Do 19-20, Fr 17-19, R 87 
25 Deutsche Aufsatzübungen für Fortgeschritte~e Baecker 
(privatissime), l-std., Di 19-20, R 87 
26 Kursorische Lektüre neuerer deutscher Dichtungen, 1-std., Baecker 
Fr 19-20, R 87 
27. Deutschkurse für Ausländer: Deutsche Grammatik für N. N. 
Anfänger, 5-std., Mo, Mi 19-21, Fr 19-20, R 88 
28 Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 4-std., Chelius 
5a 8.15-9.45, 10.15-11.45, Hs 19 Univ. 
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KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
L- EINFÜHRUNG' IN DIE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
29 Philosophisch-theologische Propädeutik: ' N. N. 
Thema wird noch bekanntgegeben, 
3Jstd., Mi, Do, Fr 9-10, Hs 9 
30 Apologetik I. Teil: Die Offenbarung als Problem, 2-std" Rotter 
Mo, Di 8-9, Hs 6 
31 'Mensch .und Gott: 'Das Problem der Religionsphilosophie, Rotter 
2-std., Mo, Di 9-10, Hs 6 
Übungen: 
32 Propädeutisches Seminar: N. N. 
Thema wird 'noch bekaniltgegeben, 
2-std., Mo 17 s.t . .:....18.30, R 167 
33 Kolloquium über Guardini, Religion und Offenbarung I, Rotter 
1-std., 15 s.t.-16, R 167 
34 Seminar: SystematischePhilosöphie, N. N. mit Ass. 
Übung für das 3. und 4, Semester (gratis), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung. 
Weitere philosophische Vorlesungen siehe unter 
Phjlosophische Fakultät. 
1I. BIBLISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
35 Allgemeine'Einleitung in das Alte Testament, 2-std., Schneider 
Di, Do 11-12, Hs 1 . 
36 Exegese der Psalmen, 2-std., Fr 10-11, Sa 11-12, Hs 1 Schneider 
37 Hebräisch I: Schrift- und 'Lautlehre; das starke Verbum, Dey 
das Nomen, 3-std., Mo 11-12, Sa 10-12, Hs 5 
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38 Paulus, sein Leben, sein Wirken und seine Hauptbriefe, Adler 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 9 
39 Exegese des Markusevangeliums, 2-std., Adler. 
Di, Do 11-12, Hs 9 
Übungen: 
40 Alttestamentliches Seminar: Schneider 
Die Feste im Alten Bunde, 2-std., Fr 16 s.t.-17.30, R 16i 
Neutestamentliches Seminar: 
41 Die Entmythologisierung des Neuen Testamentes, 2-std., Adler 
Do 15 c.t.-16.45, R 167 
Weitere Vorlesungen über Judentum und . jüdische Lite-
ratur siehe unter Orientalische Sprachwissenschaften in 
der Philosop~ischen Fakultät: R6th, Lüddeckens. 
III. SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: _ 
42 Christologie, 4-std., Di, Do, Sa 10-11, Hs 1, Haubst 
Mi 10-11, Hs 3 
43 Die Verwirklichung der chris'tlich-sittlichen Ordnung im Ziegler 
Leben des Gefirmten und Geweihten und ihre eschato-
logische Vollendung (Spezielle Moral III), 3-std., 
Mi, Do, Fr 8-9, Hs 9' 
44 Grundprobleme der politischen Ethik, 3-std., Berg 
Di 8-10, Sa 8-9, Hs 9 
45 ' Wesen und Sinn der Ethik (Studium generale), I-std., Berg 
Sa 9-10, Hs 7 
Übungen: 
46 Dogmatisches Seminar: 
Das menschliche Bewußtseinsleben J esu, 27std., 
Di 15c.t.-16.45, R 167 
47 Dogmatisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
14-tgl., Sa 9-10, R 167 
48 Moraltheologisches Seminar: 
Wahrheit und Wahrhaftigkeit, 2-std., 
Do 17 s.t.-18.30, R 158 
. 49 Kolloquium zur Vorlesung, 14-tgl., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
50 Sozialethisches Seminar: 
Früchte der Liebe nach Thomas Theologischer Summe, 
2-std., Di 17 s.t.-18.30, R 158 
IV. HISTORISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Haubst 
Haubst 
Ziegler 
Berg 
5'1 Kirchengeschichte: Die Selbstbehauptung der Kirche im Lenhart 
Zeitalter des rationalistischen und naturalistischen Indi-
vidualismus der Neuzeit, 3-std., Mo, Mi, Fr 11-12, Hs 1 
. 77 
52 Patrologie: Die Patrologie als theologische Wissenschaft Lenhart 
und ihre frühchristlichen und literarischen Zeugnisse aus 
dem '1. und 2. Jahrhundert, 1-std., Mi 10-11, Hs 1 
53 Wallfahrten in Geschichte und Gegenwart, 2-std., Brück 
Mi, Fr 9-10, Hs 12 .• 
Üb.ungen: . 
54 Kirchenhistorisches Seminar: Lenhart 
Ketteler und die päpstliche Unfehlbarkeit im Spiegel der 
von ihm gesammelten einschlägigen Literatur seiner Zeit, 
2-std., Do 15 s.t.-16.30, R 182 
55 Paläographische Übungen zur Pfarrgeschichte, Brück 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Weitere Geschichtsvorlesungen siehe unter 
Philosophische Fakultät. 
V. PRAKTISCHE THEOLOGIE -
Vorlesungen: 
56 Kanonisches Eherecht, 4-std., Mo, Do, 'Fr, Sa 9-10, Hs 1 May 
57 Pädagogik I. Teil, 2-std., Mi, Sa 8-'9, Hs 1 Adam 
58 Homiletik I. Teil, 2-std., Mo 10-11, Mi 9-10, Hs 2 Adam 
59 Grundriß einer kerygmatischen Theologie (gratis), Nastainczyk 
2-std., Fr 14-16, Hs 2 
Kirchenmusik: 
'60 Die musikalischen und liturgischen Grundlagen des KölIner 
katholischen Kultgesanges (1. Sem.), 1-std., Mo 9-10, 
Musiksaal 
61 Die Gesangsformen der Messe im gregorianischen Choral Könner 
und in der Polyphonie (2. und 3. Sem.), 1-std., Mo 10-11, 
Musiksaal 
62 Katholische Kirchenmusik im Spiegel der kirchenmusika- Könner 
lischen Gesetzgebung und im Wandel der Geschichte 
(4. Sem.), 1-std., Do 10-11, Musiksaal ' 
Übungen: 
63 Kirchenrechtliches Seminar: May 
Kanonische Verfahren in Ehesachen, 2-std., 
.' Mo 15-17, R 158 
64 Praktisch-theologisches Seminar: Adam mit Ass. 
UntersUchungen zur Frage eines deutschen Einheitsgesang-
buches, 2-std., Mo 17 s.t.-18.30, R '158 
65 Erziehung zur Mitmenschlichkeit und Arbeitswelt in Nastainczyk 
Ost und West, 2-std.', Di 15 c.t.-16.45, R 164 
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EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
EINLEITUNG IN DAS THEOLOGISCHE STUDIUM 
66 Theologische Enzyklopädie (Einleitung in das theologische Jannasch 
Studium), 3-std., Di, Do, Fr 10-11, Hs 5 
ALTES n;ST Atv1ENT 
Vorlesungen: 
67 . Genesis, 3-std., Mo, Di 15-16, Hs 12, Do 15-16, Hs 17 kutsch 
68 D~s Zwölfprophetenbuch in Auswahl, 4-std., WolfE 
Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 17 
69 Kanon- und Textgeschichte des Alten Testaments, Kuschke' 
1-std., Mo 18-19, Hs 1 
70 Archäologie Palästinas im Überblick (mit Lichtbildern), Kuschke 
2·-std., Fr 18-20, Hs 12 
Seminare und Übungen: 
71 Alttestamentliches Proseminar: Sacharja 9-14, Kutsch 
2-std., Fr 16-18, R 78 . 
72 Alttestamentliches Seminar: Theologie des Jahwisten, WolfE 
2-std., Fr 16-18, Hs 7 
73 Alttestamentliches Seminar: Das Buch Josua, 2-std., Kuschke 
Mo 16-18, Hs 4 . 
74 übUlig: Kursorische Lektüre und Interpretation mytho- Kuschke m. Ass. 
logischer Texte aus Ugarit, 2-std., Di 15-17, R 79 
75 . Arbeitsgeme"inschaft für Facultastheologen: Die Behand- Martin 
lung der Propheten in der Evangelischen Unterweisung 
auf der höheren Schule, 2-std., Fr 16-18,' Hs 10 
76 Alttestamentliche Sozietät: Fragen alttestamentlicher Wolff 
Hermeneutik, 1-std., 14-tgl., Mo 19.45-21.15, R 78 
77 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Das Buch Danie], Rapp 
2-std., Do 13-15, R 155 
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" 
NEUES. TESTAMENT 
Vorlesungen: 
78 Synoptische Gleichnisse, 2-std., Mo, Di 11-12, Hs II Braun 
79 Apokalyptische Worte Jesu in den Synoptikern, 2-std., Braun 
Do, Fr 11-12, Clubhaus des Mainzer Kollegs 
80 Der 2." Korintherbrief, 4"-std., Mo, Di, Do, Fr 11-12, Hs 2 Stählin 
81 Der Galaterbrief, '2-std., Fr 18-20, Hs 1 Kamlah 
Seminare und Übungen: -
82 Neutestamentliches Proseminar: Übung zu Römer 12-15, Braun m. Ass. 
2-std., Mo 16-18, R 78 
83 Neutestamentliches Seminar: Taufe und Abendmahl bei Stählin 
Johannes, 2-std., Di 17-19, R 78 
84 Neutestamentliches Seminar: Ostergeschichten, 2-std., Braun 
. Di 19 s.t.-20.30, Hs 13 
85 Neutestamentlich-Praktisch-theologische Sozietät: Oster- Braun, Mezger 
texte in der Verkündigung, 2-std., Do 19-21, Hs 13 
KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
86 Kirchengeschichte I (Alte Kirche), Lorenz 
4-std., Mo, Di, Db, Fr 10-11, Hs 6 
87 Geschichte des' christlichen Denkens III: Geschichte und Schmidt 
Theologie der evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften, 
3-std., Mo, Di, Fr 9-10, Hs 10 
88 Der Heidelberger Katechismus (1563Ji963), 1-std., Biundo 
Mi 12-13, Hs 5 
89 Geschichte der Evangelischen Kirche in Hessen u. Nassau Steitz 
IV. -Teil: "Volkskirche, Nationalkirche, Bekenntniskirche" 
(1918-1945), 2-std., Mi 8-10, Hs 3 
90 Die Freikirchen und Sekten der Gegenwart, 2-std., 
Mi 10-12, Hs 9 
Seminare und Übungen: 
Völker 
91 Kirchengeschichtliches Proseminar: Frühchristliche Apolo- Lorenz 
geten, 2-std., Do 17-19, Hs 1 
92 Kirchengeschichtliches Proseminar: Der Reichstag zu Biundo 
Worms 1521, 2-std., Mi 14-16, R 78 
93 Kirchengeschichtliches Seminar: Papsttum und Romidee, Lorenz 
: 2-std., Do 19 s.t.-20.30, R 78 
94 Übung: Der Kirchenkampf im Gebiet der Evangelischen Steitz 
Kirche in Hessen und Nassau, 2-std., Mi 10-12, Hs 4 
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KIRCHENKUNDE 
V orl e s u n g: 
95. Allgemeine Kirchenkunde II: Der europäische Protestan- Sucker 
tismus, 2-std., Di 17-19, Hs 1 
Übung: 
96 Arbeitsgemeinschaft: Die griechisch-orthodoxe Kirche in Rapp 
der Gegenwart (publice et gratis), 1-std., nach Verein· 
barung 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesung: 
97 Confessio Augustana, 2-std.,. Mo 15-16, Hs 9, N.N. 
Di 10-11, Hs 10 
98 Ethik I (Geschichte und Grundlegung der Ethik; das christ- Wiesner 
liche Ethos im Gottesverhältnis und in der Gemeinde), 
4-std:, Mo, Di, Do, Fr 9-10, Hs 11 
Seminare und Übungen: 
99 Systematisches Proseminar: Luthers Theologia cruds nach Wiesner m. Ass. 
den Heidelberger Disputationsthesen, 2-std., 
Mi 16-18, R 78 
100 Systematisches Proseminar: Kants Religionsphilosophie 
nach der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen 
Vernunft"; 2-std., Do 17-19, R 79 
Pannenberg 
m. Ass. 
101 Systematisches Seminar: Der Heidelberger Katechismus 
als Glaubenslehre, 2-std., Do 17-19, R 78 
Wiesner 
102· Systematisches Seminar: Die Anfänge der dialektischen N. N._ 
Theologie, 2-std., Mo 18-20, Hs 9 
103 Übung: Ausgewählte Texte zur Christologie, 2-std., 
Do 15-17, R 79 
PRAKTISCHE-THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
104 Homiletik, 4-std., Mo, Di, Do, F~. 12-13, Hs 6 
Delekat 
Mezger 
105 Katechetik, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 12-13, Hs 1 N. N. 
106 Hymnologie (Kirchenlied und Gesangbuch in Verbindung Jannasch 
mit der Liturgie der Kirche), 2-std., Di, Do 9-10, Hs 2 
Seminare und Übungen: 
107 Homiletisches Proseminar: Vom Text zur Predigt, 2-std., Mezger m. Ass. 
Mi 10-12, R 78 
108 Katechetisches Proseminar, 2-std., MI 10-12, R 79 N. N. m. Ass. 
109 Homiletisches Seminar (absolviertes Proseminar erforder- Mezger 
lich) , 2-std., Mi 8-10, Kapelle und Hs 14 
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110 Katechetisches Seminar, 2-std., Do 15-17, 
KapeJIe und R 78 
N. N. 
111 Liturgiewissenschaftliches Seminar (Zinzendorf in seiner Jannasch 
Bedeutung für die Liturgie der Kirche), 2-std., 
Di 15-17, R 78 
112 Neutestamentlich-Praktiscl1-theologische Sozietät: Oster- Mezger, Braun 
texte in der Verkündigung, 2-std., Do 19-21, Hs 13 
KIRCHENMUSIK 
Vorlesungen: 
113 Geschichte der ,evangelischen Kirchenmusik: Die Kirchen- HeJImann 
musik des Frühprotestantismus, l-std., Mi 13-14, KapeJIe 
114 Große Meister der musikalischen Wort auslegung I. HeJImann 
Die Motetten-Komposjtionen, I-std., Mi 14-15, KapeJIe 
Übung: 
115 Orgel musik und Orgelspiel (Grundlagen des Orgelspiels; HeJImann 
Orgelmusik im Gottesdienst; die Orgel-Improvisation; das 
künstlerische Orgelspiel), 2-std., Mi 16-18, Christuskirche 
ALLGEMEINE RELIGIONS-
UND MISSIONSWISSENSCHAFT 
V 0 rl e s u n gen: 
116 Die Religionen Asiens, 2-std., Mi 8-10, Hs 6 Holsten 
117 Phänomenologie der Religion: Der Mensch und die Ge- Rapp 
. seJIschaft (publice et gratis), l-std., 'Di 16-17: Hs 1 
Seminare und Übungen: 
118 Semitistikum: Der qumranische Habakukpescher, 2-std., Braun 
Mo 18-19.30, R 79 
119 Religionswissenschaftliches Semi~ar: Die Jesusfrage im Holsten 
modernen Judentum, 2-std., Mi 18-20, R 78 
120 Missionswisserischaftliches Seminar: Indische christliche Holsten 
Theolog.ie, 2-std., M6 16-18, R 79 
SPRACHKURSE . 
121 Hebräisch für Anfänger, 5-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 2, Rapp 
fünfte Stunde nach Vereinbarung 
122 Hebräische Lektüre für Hörer aJIer Semester (Perikopen- Rapp 
texte), I-std., Di 13-14, R 155 
123 Lateinische kursorische Lektüre, 2-std.,' nach Vereinbarung Schmidt m. Ass. 
124 Syrische Lektüre, 1.-std., nach Vereinbarung, R 155 Rapp 
. Swahili-Lektüre, Hausa-Lektüre, Phonetische Übungen mit 
Sprachgehilfen und an Expeditionsmaterial; weitere Orien-
taUa sowie lateinische und griechische Sprachkurse siehe 
unter Philosophisc;he Fakultät. 
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, .. 
RECHTS· UND WIRTSCHAFTSWISSENSCH'AFTLICHE 
FAKULTÄT 
Vorlesungen: 
Re ch fs g e sch i ch t e, Re c h tsph i los 0 phi e, 
Allgemeines: 
125 Römisches Privatrecht (ab 3. Sem.), 4-std., Lange 
Oi-Fr 10-11, Hs III 
126 Deutsche Rechtsgeschichte I (ab 1. Sem.), 4-std., Bärmann 
00 15-17, Fr 11-13,Hs IV 
127 Deut'sches Privatrecht (ab 5. Sem.), 2-std., Bärmann 
00 10-12, Hs IV 
128 Einführung in die Rechtswissenschaft, 2-std., Zeit und Ort N. N. 
wird noch angegeben 
129 Rechtsphilosophie der Gegenwart (1.~. Sem.), 3-std., Viehweg 
Oi, Mi, 00 12-13, Hs 9 
130 Internationales Privatrecht, 3-std., 
Oi, Mi, 00 12-13, Hs II 
Ficker 
131 Zur Problematik der juristischen Person im privaten und 
öffentlichen Recht, 1-std., Mi 15-16, Hs III 
I 
Bartholomeyczik, 
Partsch, Pleyer, 
Scheuerle, 
Schneider, . 
Viehweg 
132 Rechtsphilosophisches Kolloquium (privatissime),. 2-std., 
00 16-18, Hs III 
Viehweg, Noll, 
Oiemer 
133 Einführung in das französische Privatrecht, 1-std., 14-tgl., Zajtay 
Do 15-17, Übungsraum I 
134 Zivilredtt der UdSSR, 2-std., Oi, 00 11-12; Hs 4 Scheuerle 
13 5 Grundzüge des Islamischen Rechts, 1-std., Scheel 
Mi 17-18, Hs II 
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Privatrecht: 
136 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil (ab 1. Sem.), 4-std., Ficker 
Mi, Do 10-12, Hs. II 
137 Bürgerliches Recht: Schuldrecht, bes. Teil, 4-std., 
Zeit und Ort wird noch bekanntgegeben 
• 13 8 Bürgerliches Recht V: Erbrecht (ab' 4., Sem.), 4-std., 
Mo-Do 11-12, Hs 16 
N.N. 
N.N. 
139 Besprechung grundlegender Probleme des Privatrechts Pleyer 
(anhand von Skripten), 2-std., Di 14.30-16, Hs II 
140 Bürgerliches Recht für Volkswirte I (ab 1. Sem.), 4-std., Pleyer 
Di, Mi 9-11, Gemeinschaftshaus 
Handelsrecht: 
141 Handelsrecht, 4-std., Mo-Do 9-10, Hs 5 
142 Wertpapierrecht (ab 4. Sem.), 3-std., 
Mo, Mi, Fr 8-9, Hs 7 
Scheuerle 
Bartholomeyczik 
143 ,Urheberrecht, 2-std., Mo'IO-11;Hs 1I, Mi 10-11, Hs IV Scheuerle 
144 Gewerblicher Rechtsschutz (einschließlich des Gesetzes ge- Schwartz 
gen den unlauteren Wettbewerb), 2-std., Mi 16-18, Hs III . 
Prozeßrecht: 
145 Zivilprozeßrecht II (Zwangsvollstreckungsrecht), 3-std., 
Do 10-11, Hs 10, Fr 10-12, Hs II 
Offentliches Recht: 
146 Allgemeine Staatslehre (1.-2. Sem.), 4-std., 
Mo, Di 9-11, Hs IV 
147 Grundzüge der deutschen Verfassungsgeschichte, 
2-std., Do, Fr 14-15, Hs III 
Pieper 
Schneider 
Werle 
148 Zur Geschichte der Staatstheorien, l-std., Fr 9-10, Hs II Schneider 
149 Verwaltungsrecht (Allgemeiner ;reil) (ab 2. Sem.), 4-std., Armbruster 
Mo, Di 11-13, Hs IV 
150 Völkerrecht, 4-std., Mo-Do 9-10, Hs III Partsch 
152 Internationale Organisationen, 2-std., Di, Do 8-9, Hs IV Partsch. 
153 Amerikanische Außenpolitik, 2-std., Romoser 
Mo 14-15, Mi 10-11, Ubungsraum I 
154 Steuerrecht II (Grundzüge der großen Steuern), 2-std.,. Grass 
Mo 14-16, Hs II 
155 Recht der Verkehrssteuern {ohne Umsatzsteuer) und der Roeren 
Steuern vom Vermögen, 1-std., Di 15-16, Hs III 
I 
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156 Steuerstrafrecht, 1-std., Di 14-15, Hs III Roeren 
157 Kolloquium über ausgesuchte EinzeIWIe der öffentlichen Krauthausen 
Verwaltung, 2-std., Mi 14-16, Hs II 
Strafrecht: 
158 Strafrecht, Allgemeiner Teil (ab 1. Sem.), 4-std., 
Mo-Do 9-10, Hs II 
Niese 
1,59 Strafrecht, Besonderer Teil II (unter besonderer Berück- Noll 
sichtigung aktueller Fragen der Gesetzgebung und Recht-
sprechung) (ab 3. Sem.), 2-std., Fr 9-11, Hs IV 
160 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen 
(ab 4. Sem.), 2-std., Di 17-19, Hs II 
161 Wirtschaftsstrafrecht (ab 4. Sem.), 2-std., 
Mo, Fr 12-13, Hs II 
162 Einführung in die Kriminologie, 1-std., Fr 17-18, Hs II 
163 Kriminalistik, Allgemeiner Teil (Taktik - Vernehmungs-
technik - Indizienbeweis), 1-std., Do 17-18, Hs II 
164 Kriminalbiologie (spezieller Teil), 1-std., Fr 16-17, Hs II 
165 Gerichtliche Medizin für Juristen II. Teil (privatim), 
1:std., Fr 10-11, Hs 9 
166 Forensische Psychiatrie für Mediziner und Juristen 
(I'rivatim), 1-std., Mi 14-15, Hs III 
üBUNGEN 
Privatrecht: 
Niese 
Schmitt 
Mergen 
Mergen 
Mergen 
Petersohn 
Kluge 
167 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit schrift- Lange 
lichen Arbeiten), 2-std., Do 16-18, Hs 7 
168 Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (mit Pleyer 
schriftlichen Arbeiten), 2-std., Do 17-19, Hs 15 
169 Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht für Examenssemester, Diehl 
2-std., Sa 8-10, Hs 8 
Handelsrecht: 
170 Übungen im Handelsrecht (mit schriftlichen Arbeiten), 
2-std., Mo 18-20, Aud. max. 
Prozeßrecht: 
171 Übungen im Zivil- und Strafprozeßrecht (mit ,schriftlichen 
Arbeiten), 2-std., Mi 17-19, Hs 7 
Öffentliches Recht: 
Bartholomeyczik 
ter Beck, 
Schmitt 
172 Übungen i~ Öffentlichen Re<:ht für Anfänger (mit schrift- Armbruster 
lichen Arbeiten), 2-std., Mo 16-18, Hs 17 
173 Übungen im Öffentlichen Recht für Vorgerückte (mit Schneider 
schriftlichen Arbeiten), 2-std., Fr 18-20, Aud., max. 
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Stratrecht: 
174 Übungen im Strafrecht für Vorgerückte (mit schriftlichen Noll 
Arbeiten), 2-std., Fr 15-17, Hs 13 
175 Klausurenkurs im Strafrecht für Examenssemester, 2-std., Wagner 
176 
177 
Sa.8-10, Hs 17 
SEMINARE 
Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie 
und' allgemeine Rechtslehre: 
Rechtsgeschichtliches Seminar (privatissime), 2-std., 
Fr 16-18, Übungs raum . . 
Seminar über Gesetzgebungsprobleme (privatissime), 
2-std., ·Do 18-20, Obungsraum 
178 Rechtsphilosophisches Seminar I (Grundbegriffe) 
(privatissime), 2-std., Mo 14-16, Obungsraum 
Zivilrecht: 
Bärmann, Werle 
Noll, Partsch 
Viehweg 
179 Zivilrechtliches Seminar (Ehe und Familie) (privatissime), Lange 
2-std., Di 16-18, Obungsraum 
Prozeßrecht: l 
180 Prozeßrechtliches Seminar, l-std., 14-tg!., Mo 18-20, 
Obungsraum 
Handelsrecht: 
Niese, ter .Beck 
181 Seminar für Gesellschafts-, Handels- und Wirtschaftsrecht Bartholomeyczik 
(privatissime), 2-std.; Mi 17-19, Obungsrauin 
182 . Wirtschaftsrechtliches Seminar (Grundfragen des Wirt-
schaftsrechts der SBZ) (privatissime), l-std., 14-tg!., 
Di 19-21, Obungsraum 
Öffentliches Recht: 
Pleyer 
J 83 Politische Ideologien des industriellen Zeitalters: RO!floser 
Liberalismus, Konservatismus, Marxismus (privatissime), 
2-std., Di 14-16, Obungsraum 
Strafrecht: 
184 Kriminologisches ~eminar (privatissime), 2-std., . 
Do 18-20, Obungsraum 
ISS Vollzugsrechtliche Exkursionen (privatissime et gratis) 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
Volkswirtschaft: 
186 Geschichte der Volkswirtschaftslehre I (2.-3. Sem.), 
3-std., Mo 8-9, Do 8-10, Hs 16 
187 Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 4-std., 
Zeit und Ort wird noch bekanntgegeben 
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Mergen 
Schmitt 
Montaner 
N. N. 
188 Einführung in das Studium der Nationalökonomie 
(ab 1. Sem.), 2-std., Fr 11-13, Hs 7 • 
Hamm 
189 Konjunktur- und Wachstumstheorie (für Fortgeschrittene), Rose 
3-std., Mi 14-15, Aud. max., Do 10-12, Hs 17 
190 Input-Output-Analyse und Programmanalyse' mit Einfüh- Stöwe 
rung in die Matritzen- und Determinantenrechnung, 
2-std., Mi 11-13, Aud. max. 
191 Gewerbepolitik (ab 3. Sem.), 2-std., Rose 
Fr 8-9, Hs 8, 9-10, Hs 17 
192 Kolloquium über aktuelle Fragen der Wirtschafts-
integration, 1-std., Mi 12-13, Übungs raum 1 
193 Kolloquium zur Wirtschaftstheorie. l-std., 
Do 15-16, Aud. max. 
194 Geld und Kredit (ab 5. Sem.), 4-std., 
Di, Fr 11-13, Hs III 
195 Finanzpolitik, 3-std., Mo 11-13, Mi 11-12, Hs III 
196 Finanzwissenschaft 11 (Spezielle Steuerlehre) (für Wirt-
schaftswissenschaftler und Juristen ab 6. Sem.), 4-std., 
Do, Fr 9-11, Hs 7 
197 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu-
tung (mit Exkursionen) (publice et gratis), l-std., 
Fr 13-14, Hs 18a 
Betriebswirtschaft: 
198 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (ab 1. Sem.). 3-std:, 
Mo, Di 11-12, Hs 17, Mi 11-12, Hs 15 . 
199 Buchführung und Bilanz (ab 3. Sem.), 3-std., 
Mo, Di, Mi 9-10, Hs 17 
200 Bilanzanalyse, l-std., Di 8-,9, Hs 11 
201 Sonderbilanzen, insbesondere Konzern-, Umwandlungs-
und Liquidationsbilanzen, 1-std., Mo 10-11, Hs III 
202 Untemehmensführung, 3-std., Di 8-9, Hs III, 
Di 10-11, Mi 8-9, Hs 17 
203 Kaufmärmische Buchführung I (ab 1. Sem.), 2-std., 
Di 14-16, Hs 17 
204 Kaufmännische Buchführung 11 (ab 2. Sem.), 2-std., 
Mi 16-18, Hs 17 
205 . Wirtschaftsarithmetik (ab 1. Sem.), 2~std., 
Mi 10-11, Do 12-13, Hs 17 . 
Statistik: 
206 Statistik 1- (Methodenlehre), 4-std., 
Do 14.30-16, Fr 16-18, Hs 8 
Meimberg 
Rose 
Nöll v. d. Nahmer 
Meimberg 
Bosch 
Sarrorius 
Schwantag 
Schwantag 
Diederich 
Diederich 
Ellinger 
Winkel 
Winkel 
Munz 
Stöwe 
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ÜBUNGEN 
Volkswirtschaft: 
207 Übungen zur allgemeinen und speziellen Volkswirtschafts- N. N. 
lehre (mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Zeit und Ort 
werden noch bekanntgegeben 
Betriebswirtschaft: 
208 Betriebswirtschaftliche Übungen, 2-std., Di 16-18, Hs 17 
Statistik: 
209 Statistik II (Übungen zur Bevölkerungs- und Wirtschafts-
statistik), 2-std., Do 16-18, Hs' 8 
SEMINARE 
Volkswirtschaft: 
Ellinger 
Stöwe 
210 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 7. Sem.) (privatissime), Nöll v. d. Nahmer 
2-std., Mo 17-19, Übungsraum 
211 Volkswirtschaftliches Semin~r (ab 5'. Sem.) (privatissime), Meimberg 
2-std., Mo 15'-17, Übungsraum 
212 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), WeIter 
2-std., Do 18-20, Ubungsraum 
213 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Montaner 
2-std., Mo 11-13, Übungs raum 
214 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), Bosch 
2-std., Fr 14-16, Übungsraum 
Betriebswirtschaft: 
215 Treuhandseminar (ab 5. Sem.) (privatissime), 2-std., 
Di 18 s.t.-19.30, Übungs raum 
216 Industrieseminar (privatissime), 2-std., 
Mi 14-16, Übungsraum 
Zeitungswissenschaft : 
Schwantag 
Ellinger 
217 Staat und Presse (Die politische und verfassungsmäßige Tötter 
Entwicklung des Kampfes um die Pressefreiheit), 1-std., 
Do 9-10', Übungsraum V 
218 Methoden und Wirkungsweise der modernen Kommuni- Tötter 
kationsmittel. 2-std., Mi 10-12, Übungs ra um V 
Übungen: 
219 Das Deutschlandbild in der französischen Presse, Tötter 
1-std., 14-tgl.. Mi '12-13.30, Übungsraum V 
220 Die Aktualitäten in Tageszeitung und Fernsehen, 1-std., Tötter 
. 14-tgl., Mi 12-13.30, Übungsraum V 
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MEDIZINISCHE FAKUL T Ä T 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
221 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens Heischkel-Artelt 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner der klinischen 
Semes,ter) (privatim), 1-std., Di 10~11, Hs Pathologie 
222 Grundfragen 'der Psychologie (Studium generale), 1-std., Ewert 
Fr 11-12, Hs 19 
. ANATOMIE 
223 Anatomie I (Einführung und Bewegungsapparat) Dabelow 
(privatim), 5-std., Mo-Fr 12-13, Hs 19 
224 Anatomie III (Zentralnervensystem und Sinnesorgane) Dabelow 
(privatim), 5-std., -Mo-Fr 8-9, Hs 19 
225 Wissenschaftliche -Arbeiten im Anatomischen· Institut Dabel9w 
. (unter Anleitung) (p~ivatissime et gratis), Zeit nach 
Vereinbarung 
226 Entwicklungsgeschichte (privatim), 2-std., Watzka 
Mi,Do fl-12, Hs 19 
227 Morphologie der Drüsen mit innerer Sekretion (prh,atim), Watzka 
1-std., Fr 9-10, Hs 19 
228 Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) Kurs für Watzka 
Mediziner und Zahnmedizin er (privatim), 6-std., 
Di, Fr 14-17, Kurssaal Anatomie 
229 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut Watzka 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung , 
230 Anatomie für Zahnmediziner III (Nervensystem und Sin- Rohen 
nesorgane, unter besonderer Berücksichtigung des Kopfes) 
(privatim), 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
231 Anatomie für Sportphilologen (privatim), 2-std., Rohen 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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232 Spezielle mikroskopische Anatomie (unter bes. Berück- Rohen 
sichtigung der Differentialdiagnose und Elektronenmikro-
skopie) (privatim), 2-std.,· Fr 11-12, Hs 19, Sa 8-9, 
Kurssaal Anat0l!lie 
233 Topographisch-anatomische Demonstrationen (privatim), 
2-std., Sa 10-12, Präpariersaal 
234 Histologische Diagnostizierübungen (privatim), 3-std., 
Sa 9.30-12, Kurssaal Anatomie 
235 Anatomisches Kolloquium (privatim), 6-std., 
Mo, Do 18-21, Hs 19 
Rohen 
Müller 
Ehrenbrand 
236 Die submikroskopischen Strukturen der Zeile (privatim), . Ehrenbrand 
l-std.; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
237 Anatomie für Pharmazeuten und Biologen,!. Teil Ehrenbrand 
(privatim), 3-std., Di 18-20, Mi 8-9, Hs 18 
238 Bau und Funktion des Nervep.systems und der Sinnes- Rohen 
organe (nur für Heilpädagogen) (privatim), 2-std., 
Fr 8-10, k1. Hs Anatomisches Institut 
PHYSIOLOGIE 
239 Physiologie des Menschen Teil II (privatim), 5-std., 
Mo, Di 10-12, Mi 10-11, Hs 19 . 
240 Sinnesphysiologie (privatim), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 19 
241 Physiologisches Kolloquium (privatim), 1-std., 
Di 12-13, Hs 18 
Schriever 
Schriever 
Schriever 
242 Physiologisches Praktikum (privatim), 5-std., Di 16....,19, Schriever 
Mi 16-18, in den Praktikumsräumen des Physiolqgischen 
Institutes 
243 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), ganztägig, Schriever 
Zeit nach Vereinbarung 
244 Physiologie der Atmung und des Kreislaufes (privatim), Kreienberg 
2-std., Mi 12-14, Physiologisches Institut, R 60 
245 Physiologie für Psychologen (Endokrinologie) (privatim), Kreienberg 
.....- I-std., Di 12-13, Physiologisches Institut, R 60 
246 Sportmedizinisches Seminar (Oberstufe) (gratis), 2-std., Kreienberg 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Institut für Leibesübungen 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
247 Physiologische Chemie I (privatim), 5 -std., 
Mo-Mi 9-10, Do 9"<"11, Hs 19 
248 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim) (Zulas-
sungsprüfung 2. Mai 1963), in erster Linie für 5. und 
höhere Semester, 5-std., 
Theoretischer Teil Fr 13-14, Hs 19, 
Praktischer Teil Mo, Do 14-18 (evtl. Di), Kurssaal 
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Lang 
Lang, Siebert, 
Bäßler, N. N. 
249 Ganztägige und halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im Lang 
Physiol.-chem. Institut (privatissime et gratis), Zeit mich 
Vereinbarung 
250 Räumliche Organisation des Zellstoffwechsels (privatim), Siebert 
2-std., Di 17-19, Hs 19 
251 Spezielle Biochemie des KohlenhydratstoffWechsels 
(privatim), l-std., Fr 15-16, Hs 19 
252 Mineralstoffwechsel und ErnäHrung (privatim), l-std., 
Mi 15-16, Hs .19 (oder nach Vereinbarung) 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
253 Spezielle Pathologie (privatim), 5-std., 
Mo-Fr 11-12, Hs Pathologie' 
254 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Prakti-
kum) (privatim), l-std., Di 12-13, Hs Pathologie 
255 Klinische und pathologische Besprechungen (privatim), 
l-std., Fr 12-13, Hs Pathologie 
256 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (privatim), 
4-std., Di, Fr 15.30-17, Hs Pathologie 
257 Sektionskurs (Praktikum) (privatim), 10-std., 
Mo 9-11, Di-Fr 8-10, Hs Pathologie 
258 Pathologisch-histologischer Diagnosekurs für Fortge-
schrittene· (privatim), 2-std., Mi 14.30~16, Hs Pathologie 
259 Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 4-std., Mo 16-18, Fr 8-10, Hs Pathologie' 
260 Pathologisch-histologischer Kurs für Studierende der Zahn-
heilkunde (privatim), 2-std.; Mi 14-15.30, Hs Pathologie 
261 Ausgewählte Kapitel der Leberpathologie an Hand von 
Leberbiopsien (privatim), 1-std., 14-tgL Fr 16-17.45, 
Hs' Pathologie 
HYGIENE 
Bäßler 
N. N. 
Bredt 
Bredt, N, N. 
Ruckes 
Hempel 
Ruckes 
Bredt mit 
A~s. Bäßler 
Bredt mit 
Ass. Bäßler 
Busanny-Caspari 
262 Hygiene' I (privatim), 3-std., Di, Mi, Do 16-17, Hs 12 Borneff 
263 Schutzimpfung (einschl. Pockenschutzimpfung) (privatim), Borneff 
1-std., Mo 16-17, Hs 12 
264 Arbeitsmedizin (Berufskrankheiten) (priv'atim): 2-std., Borneff 
Di 15-16, Mi 11-12, Hs 12 
265 Gesundheitsfürsorge (Sozialhygiene) (privatim), 2-std., 
Mo 16-18, Hs 3 
Gillissen 
266 Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Sportmedizin für Carlson 
Mediziner (privatim), 1-std., Zeit u, Ort n. Vereinbarung 
267 Arbeitsmedizin, Kolloquium (einschl. Exkursionen) 
(privatim), 1-std.,. Zeit nach Vereinbarung, Hs 12. 
Weichardt 
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268 Klinische Statistik I (privatim), 2-std., Do 18-20, 
Hs Institut für Klinische Strahlenkunde 
269 Desinfektion und Sterilisation (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 12 
MEDIZINISCHE MIKROBIQLOGIE 
Koller 
Lammers 
270 . Aktuelle Forschungsprobleme der Immunologie, Klein 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
271 Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim) (60 Prakti- Klein, Gillissen 
kantenplätze), 4-std., Di, Do 17-19, Hs 12 
272 Kolloquium der speziellen Mikrobiologie (für Examens- Gillissen 
kandidaten (privatim), Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
273 Sulfonamide und Amibiotika in bakteriologischer Sicht Gillissen 
(privatim), 1-std., Di 15-16, Hs Pathologie 
274 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten mit Übun- v. Wasielewski 
gen (privatim) (60 Praktikantenplätze), 2-std., 
Mi 17.30-19, Hs 12 
275 Kolloquium über die Bewertung von Laboratoriumsbefun- v. Wasielewski 
den bei Infektionskrankheiten (privatim), 1-std., Zeit nach 
Vereinbarung, Hs 12 
276 Angewandte mikrobiologische Verfahren in Pharmazie CarIson 
und Technik (für Mediziner, Pharmazeuten und Natur-
wissenschaftler) (privatim), 2-std., Zeit und. Ort nach 
Vereinbarung 
277 Ausgewählte Kapitel der Tropenmedizin (privatim), 1-std., Gericke 
Zeit und Ort nach Vereinbarung' 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
278 Pharmakologie II und Toxikologie (privatim), 4-std., 
Di, Fr 14-15, Do 14 s.t.-15.30, Hs 12, I 
279 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1-std., Do 11-12, Hs 12, I 
Kuschinsky 
Kuschinsky 
280 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et Kuschinsky 
,gratis), ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
281 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Mo 15.45-18.,45, Hs 12, I 
282 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezep-
tieren (privatim), 2-std ... Di, Fr 15-16, Hs 12, I 
283 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I 
(privatim), 2-std., Mi 17-19, H$ 18 Univ. 
284 Biochemische Grundlagen pharmakologischer Wirkungen 
(privatim), 1-std., Do 16-17~ Hs 12, I 
285 Einführung in die moderne Anaesthesie und ihre phanna-
kologischen Grundlagen, mit praktischen Demonstratio-
nen (für Mediziner und Zahnmediziner) (privatissime et 
~ratis), 1-std., Mi 17-18, Hs 6 
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Kuschinsky 
mit Ass. 
LiÜlmann 
MusC:bolI 
Muscholl . 
Frey 
mit Ass. Klaus 
"' 
286 Physiologie und Pharmakologie des Wasser-Elektrolyt- Peters 
Haushalts (privatim et gratis), 2-std., Sa 9-11, Hs 12, I 
287 Pharmakologie blutdrutkse~kender Substanzen (privatim), Brunner 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 12, I 
288 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und Oettel 
im Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (gratis), 1-std., 
Fr 18-19, Hs Med. Klin. 
GERI<;:HTSMEDIZIN 
289 Einführung in die Medizin für erste Semester (Mediziner K. Wagner 
und Zahnmediziner) (privatim), 2-std., Mo 16-17, 
Di 8-9, Hs 16 Univ. 
290 Versicherungsmedizin (privatim), 2-std., 
Mo, Mi 15-16, Hs Pathologie 
291 Ärztliche Rechts- und Standeskunde (privatim), l-std., 
Mi 16-17, Hs Pathologie' 
292 Toxikologie für die Ärztliche Praxis (privatim), l-std., • 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
K. Wagner 
K. Wagner 
H.-J. Wagner 
293 Gerichtliche Medizin für Juristen II. Teil (privatim), Petersohn 
l-std., Fr 10--11, Hs 9 Univ. 
294 Methodik und Technik derbiologisch-naturwissenschaft- Petersohn 
lichen Spuren untersuchungen für Mediziner und Juristen 
(privatim), l-std., Mo 16.30--17.15, Hs Pathologie 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
295 Geschichte der' Medizin (privatim), 2-std., Heischkel-Artelt 
Mo, Di 16-17, Hs HNO-Klinik 
296 Einführung in die Literatur und Methode der Medizin- Heischkel-Artelt 
geschichte (Übung für Anfänger) (privatim), l-std., 
Mi 15-16 (vefIegbar), Medizinhistorisches Institut 
297 Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung Heischkel-Artelt 
der Zahnheilkunde (für Zahnmediziner) (privatim), l-std., 
Mi iO-11 (verlegbar), Medizinhistorisches Institut 
INNERE MEDIZIN 
298 Medizinische Klinik (privatim), 5-std., 
Mo-Fr 9-10, Hs Med. Klin. 
299 Medizinische Poliklinik (privatim), 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 11-12, Hs Medizinische Klinik 
300 Klinische und pathologische' Besprechungen (privatim), 
l-std., Fr 12-13, Hs Pathologie 
N. N. 
N. N. 
N. N., Bredt 
301 Einführung in die innere Medizin mit Krankendemonstra- Overzier 
tionen (Med. Propädeutik) (privatim), 2-std., 
Mo, Fr 15-16, Hs Med. Klin. 
302 Innere Medizin für Zahnmediziner (privatim), 2-std., Overzier 
Mo, Fr 15-16, Hs Med. Klin .. 
. 
" 
303 Klinische Endokrinologie (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
Overzier 
304 Das internistische Gutachten (privatim), 1-std., Overzier 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
305 Kurs der klinisch-chemischen und physikalischen Unter- Knick 
suchungsmethoden für Zahnmediziner (privatim), 2-std., 
Fr 10 s.t.-11.30, Hs 3 
306 Allgemeine Therapie innerer Krankheiten (für Examens-
semester) (privatim), 1-std., Mi 17-18, Hs Med. Klin .. 
307 Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (mit besonderer 
Berücksichtigung des Diabetes mellitus) (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Med. Klin. 
308 Klinische Funktionsdiagnostik, diagnostische und thera-
·peutische -Eingriffe der inneren Medizin (privatim), 1-std., 
Fr 14-15, Hs Med. Klin. 
309 Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs Med. Klin. 
310 Klinische Visite ,(privatim), 1-std., 
Mi 11-12, Hs Med. Klin. 
, 
311 Klinik und Therapie wichtiger Infektionskrankheiten 
(privatim), I-std;, Fr 16-17, Hs 3 
312 Kurs der Perkussion und' Auskultation für Anfänger 
(privatim), 2-std., Do 16 s.t.-17.30, Hs Med. Klin. 
313 Kolloquium über innere Krankheiten für Examenssemester 
(privatim), 1-std., 14-tg!., Di 11-13, Hs 18 
314 Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin (für ältere 
Semester) (privatim), l-std., 14-tg!., Fr 16 c.t.-17.45, 
Hs Med. Klin. 
315 Differentialdiagnose innerer Krankheiten (für ältere 
Semester) (privatim), 2-std., Di 16-18, Hs Med. Klin. 
316 Klinik und Therapie der rheumatischen Erkrankungen 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
317 Medizinische Klinik (privatim), 5-std., 
Mo-Fr 9-10, Hs Med. Klin. 
318 Klinische Visite (privatim); 1-std., 
Mo 16-17, Hs Med. Klin. 
319 Klinisch pathologische Besprechungen (privatim), 1-std:, 
nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
320 Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger 
(privatim), 2-std., Do 16-18, Hs Med. Klin. 
321 Kurs der Perkussion und Auskultation für FortgesdlTittenc 
(privatim), _ 2-std:, Mi 14-16, Hs Med. Klin. 
322 Chemisch-mikroskopischer Kurs (privatim), 2-std., 
Mi 14-16, Hs 3 . . 
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Knick 
Knick 
Knick 
Knick 
TilJing 
TilJing 
Abel 
Gros 
Seckfort 
Bopp 
Gamp 
Duesberg 
Duesberg, 
Spitzbarth 
Duesberg, Bredt 
Spitzbarth 
Gersmeyer 
Mohring, 
Friederici 
323 Pathologische Physiologie II (privatim), 2-std., 
Mi, Fr 11-12, Hs Med. Klin. 
324 Klinik der Herz- und Kreislaufkrankheiten (privatim)" 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Spitzbarth, 
Friederici, 
Mohring, Hänze 
Spitzbarth 
325 Klinische Hämatologie (privatim), l-std., Friederici 
Mo 14-15, Hs Med. Klin. 
326 Klinik der Enzymopathien (privatim), l-std., Mohring 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
327 Notfälle in der inneren Medizin (privatim), l-std., Gersmeyer 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
328 Physiologie und Klinik des Mineralstoffwechsels Hänie 
(privatim), l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
329 Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), Kleinschmidt 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
330 Physiologie und Klinik des EiweÜlstoffwechsels (privatim), Huber 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
331 Naturgemäße Heilmethoden (Naturheilkunde Il) einschl. Komant 
Bäderheilkunde (privatim), l-std., Mi 17-18, Hs Institut 
für Klinische 5trahlenkunde 
CHIRURGIE 
332 Chirurgische Klinik (privatim), 5-std., Mo-Fr 8-9, Hs 6 
333 Unfallheilkunde II unter besonderer Berücksich tigung der 
Frakturen und Luxationen (privatim), 2-std., 
Sa 10.30-12, Hs 6 
334 Allgemeine Chirurgie (privatim), 2-std., 
5a 9 s.t.-10.30, Hs 6 
335 Neurochirurgie I (privatim), l-std., Mo 9-10, Hs 6 
336 Neurochirurgische Operationen (privatim), l~std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
337 Einführung in die Urologie II (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
338 Orthopädische Klinik (privatim), 2-std., Mi 10-12, Hs 6 
339 Verbandskurs (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
340 Die Chirurgie der Lunge und Pleura (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
341 Chirurgisches Kolloquium' (privatim), 2-std., 
Mi 9-11, Hs 18 Klinikerhaus 
Brandt 
Brandt durch Ass. 
Ostapowicz 
Kempf 
5chürmann 
5chürmann 
Baumbusch 
Heinemann 
Brandt mit Ass. 
Schultze 
Kempf 
Burckhart 
342 Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), l-std., Jaeger 
Mi 16-17, Hs 6 
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343 Kinderchirurgie (privatim), 1-std., 
- Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
344 Sozialversicherung und Unfallbegutachtung (privatissime' 
et gratis), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
ANAESTHESIOLOGIE 
345 Kolloquium über anaesthesiologische Fragen für Fortge-
schrittene (privatissime et gratis), 2-std., Mi 15-17, Hs 6 
346 Einführung in die moderne Anae~thesie und ihre phanna-
kologischeri Grundlagen, mit praktischen Demonstrationen 
(für Mediziner und Zahnmediziner) (privatissime et gratis), 
1-std., Mi 17-18, Hs 6 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
347 Geburtshilflich-gynäkologische Klinik (privatim), 5-std., 
Mo-Fr 8-9, Hs 24 
348 Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs 
(privatim) (30 Plätze), 2-std., Fr 16-18, Hs 24 
Klinische Visite (gratis), 1-std., .. Mi 16-17, Hs 24 
349 Diagnostische Methoden (privatim), 2-std., 14~tgl., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
350 Einführung in die Geburtshilfe und Gynäkologie (Propä-
deutik) (privatim), 3-std., Di, Do, -Fr 12-13, Hs 24 
351 Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom und Ge-
burtsmechanik (privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs 24 
352 Gynäkologische Urologie mit Demonstrationen und prak-
tischen Übungen (privatim), 2-std., Sa 9-11, WOTll1S, 
Stadtkrankenhaus 
353 Differentialdiagnose der Geburtshilfe und Gynäkologie 
(privatim), 1-std., 14-tgl., Sa 8-10, Hs 24 
354 Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar, nur für Examens-
kandidaten (gratis), 1-sta., 14-tgl., Mi 8-10, Hs 24 
355 Gynäkologie und Geburtshilfe des praktischen Arztes 
(privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE 
356 Kinderklinik (privatim), 4-std., Di-Fr 9-10, Hs 6 
357 Kinderärztliches Kolloquium (privatim), 1-std., 
Mi 11-12, Hs 18 
358 Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(privatissime et gratis) (30 Praktikantenplätze), 1-std., 
Do 16-17, Kinderklinik . 
359 Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatim), 1-std., Mo 9-10, Hs 6 
Schega, 
Friederiszick 
Beyer 
Frey 
Frey 
mit Ass. Klaus 
Thomsen 
Thomsen mit 
Ass. 'Hutnke 
Thomsen mit' 
Ass. Pfeifer 
Thomsen mit 
Ass. Rathgen 
Thomsen mit 
Ass. Strauß 
Stark 
Dörr 
Langreder 
Friedberg 
Michels 
Köttgen 
Köttgen 
Köttgen 
Friederiszick 
360 Klinische Visite (privatim), 1-std., Di 18-19, Kinderklinik Friederiszick 
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361 Nierenkrankheiten im Kindesalter (privatim), 1-std., 
Mo 16-17, Hs 6 
362 Kinderchirurgie (privatim), 1-std., Zeit nach Verein-
barung, Hs 6 
.-
363 Einführung in die Kinderheilkunde (privatim), 1-std., 
Mo 17-18, Hs Med. Klin. 
364 Herz- und Kreislaufkrankheiten im Kindesalter (privatim), 
1-std., Di 12-13, Hs 6 
Friederiszick 
Friederiszick, 
Schega 
Graser 
Graser 
365 Allergie im Kindesalter (privatim), 1-std., Erdmann 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
366 Sozialhygiene des Kindes- und Jugendalters (privatim), . Hartung 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
367 Demonstrationen aus der Röntgen-Diagnostik des Kindes- Hartung 
alters (privatim), 1-std., Di 10-11, Hs Institut für 
Klinische Strahlenkunde 
368 Gesundheitsfürsorge und Vorsorge im Kindesalter Menger, Hartung 
(privatim), l-std., Mo 10-11, Hs Pathologie 1 Stock 
369 Bioklimatologie und Balneologie mit Exkursionen (priva-
tim), 1-std., Mo 10-11, Hs Institut für Klinische Strah-
lenkunde 
370 Kinderpsychologische und kinderpsychiatrische Probleme 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
371 Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach,Vereinbarung 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
372 Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 4-std., 
Di-Fr 10-11, Hs Med. Klinik 
373 Klinische Visite, neurologischer Teil (privatim), 1-std., 
14-tgl., Di 16-18, Nervenklinik 
374 Klinische Visite, psychiatrischer Teil (privatim), 1-std., 
14-tgl., Di 16-18, Nervenklinik 
375 Einführung in die Psychiatrie (für HeÜpädagogen) 
(privatim), 1-std., 14-tgl., Mo 15-16.30, Hs Institut für 
Klinische Strahlenkunde 
376 Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche (privatim), 
1-std., Mo 16-17, Hs Institut für Klinische Strahlenkunde 
377 Einführung in die Neurologie (privatim), 1-std., 
Mo 10-11, Hs Med. Klin. 
378 Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), 1-std., 
Di 15-16, Hs Med. Klin. 
7 
Menger, 
Diethelm, Junge 
Wunderlich 
Wunderlich, 
Janzarik, 
Petrilowitsch 
Kranz 
Schiffer 
Janzarik 
Janzarik 
Janzarik, 
Petrilowitsch, 
Wunderlich 
Schiffer 
Schiffer 
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379 Die Konstitutionsforschung in der Neurologie und 
Psychiatrie (privatissime et gratis), 1-std., Mo 15-16, 
Hs Med. Klin. 
380 Psychosomatische Poliklinik (privatim), 1-stfl., 
Mi 12-13, Nervenklinik 
381 
382 
383 
384 
385 
Kolloquium über biologische, medizinisch-psychologische 
und soziologische Grundlagen der Sprache (für Fortge-
schrittene) (publice et gratis), 1-std., Zeit nach Verein-
barung, R-125 Zoo!. Inst. 
Abnorme Haltungsstile Jugendlicher (für Heilpädagogen) 
(privatim), 1-std., 14-tgl., Mo 15-16.30, Hs Institut für 
Klinische Strahlenkunde 
Forensische Psychiatrie für Mediziner und Juristen 
(privatim), 1-std., Mi 14-15, Hs III Univ. 
Einführung in die ärztliche Begutachtung u. Sozialmedizin 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in autogenes Training und Hypnose (mit prak-
tischen .Übungen) (privatissime et gratis), 1-std., Fr 19-20, 
Nervenklinik 
AUGENHEILKUNDE 
386 Klinik der Augenkrankheiten (privatim), 2-std., 
Di, Fr 12-13, Hs Augenklinik 
387 Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegelkurs 
(privatim), 2-std., Mo, Mi 12-13, Hs Augenklinik 
388 Augenärztliches Kolloquium (privatim), 1-std., 
Do 12-13, Hs Augenklinik 
389 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), 
Mi 8-9, Hs Augenklinik 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Schiffer 
Bilz 
Bilz, Schwidetzky, 
Mislin, Wellek 
Petrilowi tsch 
Kluge 
Kraemer 
Kraemer 
Herzau 
Oppel 
Herzau durch 
OA Lemmingson 
F. Wagner 
390 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank- Korting 
heiten (privatim), 3-std., Mo, Mi, Do 12-13, Hs Med. Klin. 
391 Klinische Visite (gratis), ·2-std., Zeit und Ort nach Ver- Korting m. Ass. 
einbarung 
392 Technik der dermatovenerologischen Diagnostik Keining 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
,93 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) Weber 
(privatim), 3-std., Mo 18-19, Do 17-18.45, 
Hs Med. Klin. 
394 Einführung in die dermatovenerologische Diagnostik und Weber 
Therapie (Propädeutik) (privatim), 2-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
395 Gewerbedennatosen und ihr-e Beurteilung (gratis), 1-std., Schmidt 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
396 Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der Schmidt 
Strahlentherapie (privatim), 1-std., Mi 14-15 oder nach 
Vereinbarung, Hs Institut für Klinische Strahlenkunde 
98 
.. , 
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
397 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und Leieher 
der oberen Luft- und Speisewege (privatim), 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 10-11, Hs HNO-Klinik . 
398 Klinische Visite (privatim), 1-std., 14-tgI., Lei~er 
Fr 7.45-9, HNO-Klinik 
399 . HaIs-, nasen-, ohrenärztliche Operationen (einseh!. pla- Becker 
stische und rekonstruktive Chirurgie des Gesichtes) (pri-
vatim), 2-std., Do 16-18 oder nach Vereinbarung, 
Hs HNO-Klinik . 
400 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Matzker 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim) (40 Prakti-
kantenplätze), 2-std., Mo 17 s.t.-18.30, Hs HNO-Klinik 
401 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Haas 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim) (40 Prakti-
kantenplätze), 2-std., Fr 16 s.t.-17.30, Hs HNO-Klinik 
402 Die Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten im Kindesalter Biesalski 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
403 Beziehungen der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde zur Matzker 
Zahnheilkunde (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Hs HNO-Klinik 
404 Stimm- und Sprachheilkunde (privatim), 1-std., 
Fr 17-18, Hs HNO-Klinik 
Biesalski 
405 Physiologie und Pathologie des Gehörs (privatim), 1-std., Timm, Matzker 
Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
406 Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten und endoskopisehe Haas 
Untersuchungsmethoden (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
407 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-, Nasen- und Ohren- Wüst 
heilkunde (Repetitorium für Examenskandidaten) (priva-
tim), 1-std., Zeit naeh Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
408 Anatomie; Funktion und Störungen der Gehör- und Biesalski 
Sprechorgane (Vorlesung nur für Heilpädagogen) 
(privatim), 1-std., Mi 11-12, Hs HNO-Klinik 
409 Die Sprach entwicklung des Kindes (Vorlesung nur für Biesalski 
Heilpädagogen) (privatim), 1-std., Mi 12-13, 
Hs HNO-Klinik 
410 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Matzker 
(Vorlesung nur für Heilpädagogen) (privatim), 1-std., 
Mi 10-11, Hs HNO-Klinik 
KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
(Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, 
finden im Hörsaal des Institutes für Klinische Strahlen-
kunde statt) 
411 . Bioklimatologie und Balneologie (privatim), mit Exkursio-
nen, 1-std., Mo 10-11 
Diethelm, Junge, 
Menger 
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412 Medizinische Strahlenkunde (privatim), 2-std., 
Di, Fr 10-11 
Diethelm 
413 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Hauptvor- Franzen 
lesung Anatomie I (Bewegungsapparat) und Anatomie Il 
(Zentralnervensystem und Sinnesorgane) (gratis), 1-std., 
Fr 10-11, Hs 19 Univ. 
414 Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik) Esser 
(privatim), 1-std., Mi 10-11 
415 Moderne Diagnostik und Therapie mit radioaktiven Lorenz 
Isotopen (privat:im), 1-std., Do 10-11 
416 Spezielle Röntgendiagnostik (Kolloquium für Examens- Franzen 
semester) (privatim), 1-std., Mo 11-12 oder nach Ver-
einbarung 
417 Strahlenschutz in Klinik und Praxis (für Examenssemester) Lorenz 
(privatim), 1-std., Fr 11-12 
418 Strahlenkundliches Kolloquium für Examenssemester Lorenz, Franzen 
(Röntgendiagnostik und Strahlenheilkunde) (privatim), 
1-std., Mi 11-12 
419 Röntgendiagnostisches Praktikum (Arbeiten in der diagno- Diethelm, Franzen 
stischen Abteilung des Institutes für Klinische Strahlen-
kunde) (gratis), ganz- oder halbtägig, Zeit nach Verein-
barung 
420 Arbeiten in der strahlenexperimentellen Abteilung des 
Institutes für Klinische Strahlenkunde (gratis), ganz- oder 
halbtägig 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
(Vorlesungen und Kurse ohne Angabe des Hörsaals fin-
den in der Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten statt) 
Diethelm, Lossen, 
Lorenz, Franzen, 
Jaeger 
421 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank- N. N. 
heiten (privatim), 4-std., Di, Do 9-11, Hs 18a . 
422 Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, N. N. 
Mund- und Kiefererkrankungen Teil I (privatim), 1-std., 
Mi 9-10, Hs 18a 
423 Zahnärztliches Kolloquium (gratis), 3-std., Haym 
Mi 16-19, Aud. max. 
424 Zahnextraktionskursus (privatim), 1-std., Mi 10-11 Haym 
425 Operationskursus für Anfänger (privatim), 2-std., Haym 
Fr 11-13 
426 Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim), 2-std., 
Mo 10-12 
Haym 
427 Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Teil Il Haym 
(privatim), l-std., Mo 12-13, Hs 18a 
428 Erste Hilfe in der Kiefer- und Gesichtschirurgie (privatim), Haym 
1-std., Mo 18-19, Hs 18a 
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429 Allgemeine Chirurgie für Zahnärzte (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
430 Röntgenkursus (privatim), 1-std., Mi 12-13, Hs 18a 
431 Zahnärztliche Chirurgie im Kindesalter (privatim), 1-std., 
Mi 16-17, Hs 18a 
Haym 
N, N. rtüt Ass. 
Schuster 
Heidsieck 
432 Einführung in die Zahnheilkunde (privatim) (nur für Riethe 
Kliniker), 1-std., Fr 11-12 
, , 
433 Zahnerhaltungskunde II für Kliniker (privatim), 2-std., Kluczka 
Mi, Do 11~12 
434 Kursus und Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 1 Kluczka 
(privatim), ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30, 14.30-17; 
Demonstrati!'nen Mo 9-10 
435 Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II Kluczka 
(privatim), ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30, 14.30-17; 
Demonstrationen Mi 10-11 
436 Klinik und Poliklinik der Parodontopathien (privatim), Kluczka 
2-std., 
Vorlesung: Therapie der Parodontopathien, Fr 9-10 
Kursus: Therapie der Parodontopathien (mit Demonstra-
tionen), Fr 10-11 
437 Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Kluczka 
Zahnheilkunde (nur für Examenssemester) (privatim), 
l-std., Di 11-12 . 
438 Phantomkursus .der Zahnerhaltungskunde (privatim), Riethe 
20-std., halbtägig, Mo-Fr 14-18 
439 Zahnersatzkunde für Kliniker Teil I (privatim), 3-std., Jung 
Di, Mi, Do 8-9, Hs 18a 
440 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, Jung 
mit Demonstrationen (privatim), halbtägig 
441 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde H, Jung 
mit Demonstrationen (privatim), halbtägig 
442 Werkstoffkunde für Vorkliniker Teil I (privatim), Jung 
2-std., Di, Do 9-10, Hs 12 
443 1. Technisch-propädeutischer Kursus, mit' Demonstrationen Jung 
(privatim), halbtägig 
444 2. Technisch-propädeutischer Kursus, mit Demonstrationen Jung, Hupfauf 
(privatim), halbtägig 
445 1. Phantomkursus der Zahnersatzkunde, mit Demonstra- Jung, Hupfauf 
tionen (privatim), halbtägig 
446 2. Phantomkursus der Zahnersatzkunde, mit Demonstra- Jung 
tionen (privatim), halbtägig 
447 Kolloquium der klinischen Prothetik (privatim), 2-std.. Hupfauf 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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448 Kieferorthopädie Teil I (privatim), 2-st4., Mo 8-9, 17-18 
449 Kieferorthopädisch-technischer Kursus, mit Demonstra-
tionen (privatim), 4-std., Mo 9-13 
.4S0 Kursus I und 11 der kieferorthopädischen Behandlung, 
mit Demonstrationen (privatim), 4-std., 
Di, Do 11-12.30, Hs 12 
4S1 Erkrankungen des Zahnes und des Zahnhalteapparates 
'(für Mediziner) (privatim), l-std., Do 12-13 
4S2 Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten mit 
praktischen Übungen (für Mediziner) (privatim), l-std., 
Do 11-12 
4)3 Berufskunde für Zahnärzte (privatim), l-std., 
Mo 14-lS, Hs 18a 
4S4 Zur Prophylaxe der Zahnhartsubstanzerkrankungen 
(privatim), l-std., Fr 11-12, Hs 4 
4H Einführung in die Anaesthesie und ihre pharmakologi-
schen Grundlagen, mit praktischen Demonstrationen (für 
Mediziner und Zahnmediziner) (privatim et gratis), l-std., 
Mi 17-18, Hs 6 
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Na~rath 
Nawrath 
Nawrath 
Hattemer 
Hattemer 
Hattemer 
Rozeik 
Frey mit 
Ass. Klaus 
.-. 
.~ 
" 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen: 
4;6 'Die Aristotelische Philosophie, 3-std., 
Mo, Di, Mi 12-13, Hs 16 
45'7 Philosophie der Renaissance und der Reformationszeit, 
1-std., Do 9-10, Hs 17 
45'8 Leibniz und Kant, 2-std., Di, Mi 15'-16, Hs 9 
45'9 Die Philosophie des Deutschen Idealismus und der 
Romantik, 3-std., Di, Do, Fr 12-13, Aud. max. 
Diemer 
v. Rintelen 
Funke 
v. Rintelen 
460 Kulturphilosophie,3-std., Di, Mi 10--11, Hs 7, Funke 
Do 10-11, Hs 15' 
461 Philosophie des Praktischen, 2-std., Di, Mi 8-9, Hs 10 Diemer 
462 Sprachphilosophie, 2-std., Mo 9-11, Hs 7 Diemer 
463 Erkenntnislehre, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Aud. max. Stallmach 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
464 Grundprobleme und Grundbegriffe der Erkenntnislehre 
anhand von Texten, 2-std., Mi 14.30--16, Hs IV 
(Haus Recht und Wirtschaft) 
465' Philosophische Grundbegriffe anhand der Philosophie 
von Descartes, 2-std., Di 13.30--15', Aud, max. 
Seminare: 
466 Zur Hauptvorlesung: Die Philosophie des Deutschen Idea-
lismus und der Romantik; 1-std., Do 11-12, jIs 15 
467 Zur modernen Krise der Metaphysik: Martin Heideggers 
Deutung von Friedrich Nietzsches Metaphysik, 2-std., 
Do 16-18, R 142 
468 Probleme des Stils und des Stilbegriffs, 2-std., 
Mo 11-13, R 143 
N. N. durch 
Ass. Sprengard 
Diemer 
v. Rintelen 
N. N. durch 
Ass. Sprengard 
Funke, Gerke 
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469 Sprachphilosophie der Gegenwart, 2-std., Di 15'-17, R 143 Diemer 
470 Nicolai Hartmann: . "Metaphysik der Erkenntnis", 2-std., Stallmach 
Do 18'.05-19.30, R 142 ' 
Oberseminare: 
471 Zu Hegel: Differenz des Fichteschen und Schellingschen v. Rintelen 
Systems der Philosophie, l-std., Di 11-12, R 143 
472 Übungen über Leibniz, 2-std" Mo 15-17, R 143 Funke 
473 ,Das Problem der Bedeutung, 2-std., Mo 18-20, R 143 Diemer 
PSYCHOLOGIE 
Vorlesungen: 
474 Grundfragen der Psychologie (Studium generale), l-std., Ewert 
Fr 11-12, Hs 19 
475 Kindes- und Jugendpsychologie II,' 2-std., Ewert 
Di, Fr 9-10, Hs 16 ' 
476 Die Kindheit in psychoanalytischer Sicht (auch für Heil- Görres' 
pädagogen), 2-std., Mi 15-17, Hs 7 
477 Probleme der Sozialpsychologie, l-std., 14-tgl., Mühle 
Di 11-13, Hs 10 ' 
478 Abnorme Haltungsstile Jugendlicher (für Heilpädagogen) Petrilowitsch 
(privatim), l-std., 14-tgl., Mo 15-16.30, Hs Institut für 
Klinische Strahlenkunde 
479 Wahrnehmungspsychologie, 2-std., Di, Fr 10--11, Hs 8 N. N. 
barung 
Übungen: 
480 Die Kindheit in psychoanalytischer Sicht (privatissime), 
2-std., Mi 10--12, R 87 
481 Einführung in die Tiefenpsychologie, 2-std., 
Mo 17-19, Hs 7 
Görres 
Görres 
mit Ass,. 
482 Jean Piaget als Entwicklungspsychologe (privatissime), Ewert 
2-std., Di 16-18, R 136 
483 Schülerbeobachtung und -beurteilung (nur für Heil- Ewert 
pädagogen), 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
484 Denkmodelle in der Psychologie (nur für Vorgerückte), N. N. 
2-std., Do 15-17, R 136 
48; 'Entwicklungspsychologie unter besonderer, Berücksichti-
gung der Intelligenz (nur für Heilpädagogen), 2-std., 
Mi 8-10, Schönborner Hof 
486 Methodenlehre: Statistik L 2-std., Do 9-11, R 136 
487 Methodenlehre: Leistungstests, 2-std., Do 11-13, R 136 
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N. N. 
Wellek mit 
Ass. Sader 
Wellek mit 
Ass. Sader 
488 Praktikum zur experimentellen Psychologie, 3-std., 
Mi 10-13, R 136, 137 
Wellek, N. N., 
mit Ass. Sader 
489 Graphologische Übungen (Mittelkurs), 2-std., . Knobloch 
Mo 11-13, Hs 4 
490 Diagnostisches Praktikum: Rorschach-Test, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 136 
Görres mit Ass. 
491 Übungen zur Sprechanalyse IV (Gutachterkurs), 
2-std., 14-tgl., Do 16 c.t.-19.30, R 136 
Fährmann 
492 Übungen zur Völkerpsychologie, 
1-std., 14-tgl., Di 14.30-16, R 136 
493 Methoden der Werbepsychologie III (Arbeitsgemeinschaft), 
2-std., Mo 15-17, R 136, 137 
Mühle 
N. N. 
494 Psychologisches Kolloquium (für Vorgerückte) (privatis·· 
sime et gratis), .1-std., 14-tgl., Mi 17-19, R 136 
Görres, Ewert, 
N. N. 
495 Physiologie für Psychologen II (Endokrinologie), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Physiologisches Institut, R 60 
Kreienberg 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
496 Geschichte der Erziehung in der Antike, 4-std:, 
Mo, Di, Do, Fr 15-16, Hs 7 
497 Moderne Bildungstheorien (publice), 2-std., 
Mo 16-18, Aud. max. 
Ballauff 
SchaUer 
498 "Interpretation" als pädagogische Kategorie (publice), Sachse 
1-std., Fr 16-17, Hs 1 
499 Grundformen der Fehlerziehung (auch für Heilpädagogen) Bach 
(publice), 2-std., Mo 11-13, Hs 9 
500 Verwahrlosung und Erziehul)g, 1-std., Do 12-13, Hs 4 Nolte 
Sem i n are 'u n d Ü.b u n gen: 
Mittelseminare : 
501 Geschichte und Aufgaben der Universität (publice), 2-std., Ballauff 
Do 18-20, Hs 7 
502 Romano' Guardini: Grundlegung der Bildungslehre SchaUer 
(publi'ce), 2-std., Mo 18-20, Hs 3 
503 "Bildsamkeit und Bildungsprozeß" (nur für Heilpädagogen), Ballauff 
2-std., Do 9-11, Schönborner Hof 
504 "Sprache und Menschenbildung" (publice), I-std., 14-tg!., Sachse 
Fr 14.30-16, Hs 9 
505 Nimere heilpädagogische Literatur (auch für Heil- Bach 
pädagogen), 2-std., Do 16-18, Hs 9 
506 Sozialpädagogik I (nur für Heilpädagogen), 2-std., Nolte 
Di 15-17,' Schönbomer Hof 
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507 Musische Bildung in Schule und Freizeit (auch für Heil- Nolte 
pädagogeTJ) (publice), 2-std., Mi 16-18, Hs 3 
508 Zur heutigen Erziehungssituation: Moderne Lerntheorien Sturm 
und pädagogische Folgerungen,.2-std., Fr 17-19, Hs '6 
Oberseminar : 
509 ~ Systematische Pädagogik (privatissime), 2-std., 
Di 18-20, Schönborner Hof 
VERGLEICHENDE KULTURWISSENSCHAFT 
Vorlesungen:' 
Ballauff 
510 Geschichtsdeutungen und universalhistorische Systeme im Hilckman 
Denken der Gegenwart (Spengler, Toynbee, Grousset, 
Jaspers, A. Weber, Rüstow) (Studium generale), l-std., 
Mi 12-13, Hs 13 
511 Wesen und Aufgaben der Wissenschaft von den Kulturen. Hilckman 
Eine Einführung in' die Hauptprobleme, 2-std., 
Mi, Do 11-12, Hs 5 
Sem i n are und .Ü b u n gen: 
512 Kolloquium zur Vorlesung:-'Geschichtsdeutungen und uni- Hilckman 
versalhistorische Systeme im Denken der Gegenwart 
(Studium generale), 1-std., 14-tgl., Mi 15.30-17, R 89 
513 Der Mensch und die Technik, Kulturprobleme des Maschi- Hilckman 
nenzeitalters (Studium generale), 1-std., 14-tgl., 
Mi 15.30-17, R 89 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vor I e s,u n gen: 
514 Grundzüge des islamischen Rechts, 1-std., Mi 17-18, Scheel 
Hs II (Haus Recht und Wirtschaft) 
516 Einleitung in den Talmud, 1-std., Do, Zeit nach Verein- R6th 
barung, R 79 
517 Orientalische Ausgrabungen, 1-std., Do, Zeit nach Ver- R6th 
einbarung, R 79 
518 Chassidismus, 1-std., Do, Zeit nach Vereinbarung, R 79 R6th 
Übungen: 
519 Arabisch für Anfänger (1. Sem.), 3-std., 
Mo 13-15,Do 17-18, R 155 
520 Arabisch für Anfänger (2. Sem.), 2-std., 
Mo, Do 9-10, R 155 
521 Ausgewählte Suren des Qbran (privatissime). 1-std., 
Mi 14-15, R 155 
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E. Wagner 
Horst 
Scheel 
522 Lektüre kulturhistorisch interessanter Abschnitte aus mit-
telalterlichen arabischen Enzyklopädien, I-std., 
Mo 16-17, R 155 
523 Lektüre persischer Texte, I-std., Zeit -nach Verein-
barung, R 155 
524 Türkisch für Anfänger, 2-std., Mo, Do 10-11, R 155 
525 Osmanisch;türkische Texte in Auswahl, 2-std., 
Mi 15-17, R 155 
526 Material zur Volkskunde der Türkvölker, 2-std., Zeit 
nach Vereinbarung, R 15 5 
527 Althebräische Lektüre, I-std., Di 13-14, R 15'5 
_ '28 Seminar: Der aramäische Teil des Buches Daniel, 2-std., 
Do 13-15, R 155 
;29 Syrische Lektüre, I-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
E. Wagner 
Scheel 
Horst 
Scheel 
Benzing 
Rapp 
Rapp 
Rapp 
530 Lektüre äthiopischer Heiligenlegenden, I-std., E. Wagner 
Mo 15-16, R 15.5 
531 Die Weisheitslehre des Ptahhotep (Pap. Prisse), 2-std., Lüddeckens 
Zeit nach Vereinbarung, R 15'5 
532 Ägypten in der antiken historischen Literatur II (Hero- Lüddeckens 
dot II 99 ff nach dem Griechischen Text), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
533 Einführung in das Demotische, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
534 Koptisch für Anfänger, 2-std., Zeit nach Verein-
barung, R 15' 5 . 
535 Koptisch für Fortgeschrittene: Schenute, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 15'5 
Lüddeckens 
Lüddeckens 
Lüddeckens 
536 Hausa, die lingua franca Westafrikas, I-std., - Rapp 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
537 Swahili-Lektüre (Folklore), I-std., Zeit nach Verein- Rapp 
barung, R i 5 5 
538 Phonetik: Arbeiten mit Sprachgehilfen und 'an Expedi- Rapp 
tionsmaterial, I-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
539 Modernes Chinesisch mit Übungen, 2-std., v. Winterfeldt 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
540 Lektüre und Interpretation des Chung Yung (das bestän- v. Winterfeldt 
dig Anwendbare treffen), 2-std., Zeit nach Verein-
barung, R 15' 5 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
541 Historische griechische Grammatik IlI, 1-std., 
Di 14-15, Hs 4 
Humbach 
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542 Quellen zur älteren Geschichte Nordindiens, 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 183 b . 
543 Altitalische und altlateinische Inschriften, 2-std., 
Mi 15-17, R 88 
Seminare und Übungen: 
544 Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Xenophon, 
Kyrupaedi.e, 2-std., Di 15-17, R 88 
Humbach' 
Humbach 
Humbach 
545 Seminar: Kosmographische Texte der indischen Literatur, Humbach' 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 183 b 
546 Sanskrit IJ (Übung), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Humbach 
R 183 b . 
Ungarische Sprachkurse: 
541 Ungarisch für Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Zsolnay 
Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
548 Ungarisch für Fortgeschrittene, .2-std., Zeit nach Verein- Zsolnay 
barung, Institut für Osteuropakunde, Domus universitatis 
SLA VISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesung: 
549 Werdegang und Charakter des russischen Volkes, 1-std., Neumann 
Di 9-10, Hs 4 
Seminare und Übungen: 
550 Seminar: Gehalt und Gestalt der Novellen Tu~genevs, 
2-std., Mi 9-11, Institut für Osteuropakunde 
Neumann 
551 Doktoranden-Seminar: Forschungsrichtungen in der russi- Neumann 
schen Literaturwissenschaft (privatissime et gratis), 2-std, 
Fr 12-14, Institut für Osteuropakunde 
552 Übung: Versdichtung der polnischen Klassik, 2-std., 
Di 11-13, Institut für Osteuropakunde 
Sprachkurse :. 
Russisch: 
Neumann 
553 Russisch für Anfänger,. 2-std., Mi, Fr 8-9, Hs 4 N. N. 
554 R,ussisch für Fortgeschrittene, 2-std., Mi, Fr 15-16, Hs 11 N. N. 
55 5 Russisch für Fortgeschrittene Ir, 3-std., de Castro 
Mo 10-11, Di, Fr 8-9, R 88 
55 6 Russisch für Fortgeschrittene IJI, 2-std., 
Di 12-13, Mi 14"":'15, R 88 
557 Russisch für Fortgeschrittene IV, 2-std., 
Mi 15"':"16, Fr 16-17, R 87 
558 Übersetzen ins Russische, 1-std., Mi 19-17, R 87 
559 Dobro i zlo v russkoj mys1i,i zizni, l-std., Fr 15-16, R 88 
560 Russis'ch für Mathematiker, 2-std., Fr 17-19, R 192 
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de Castro 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
de Castro, Stuloff 
" 
Polnisch: 
561 Polnisch für Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung; N. N. 
Institut für Osteuropakunde 
562 Polnisch für Fortgeschrittene, 2-std., Zeit nach Verein- N. N. 
barung, Institut für Osteuropakunde 
563 Abriß der polnischen Grammatik; 1-std., Zeit nach Ver- N. N. 
einbarung, Institut für Osteuropakunde 
Serbokroatisch: 
564 Serbokroatisch für Anfänger, 1-std., Zeit nach Verein- Neumann 
barung, Institut für Osteuropakunde 
565 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, 1-std., Zeit nach Ver- Neumann 
einbarung, Institut für Osteuropakunde 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
566 Griechische Komödie, 3-std., Di, Mi, Do 11-12, Hs 6 Thierfelder 
567 Platon, Dialoge des Aufstiegs, 2-std., Mo, Fr 9-10, Hs 2 Sicherl 
568 Aspekte der griechischen Literatur, 14-tgl., Matsudaira 
Do 16-17, Hs 12 
569 Historische griechische Grammatik III, 1-std., Humbach 
Di 14-H, Hs 4 
570 Ovid, Metamorphosen, 3-std., Di, Mi, Do 12-13, Hs 15 
571 Seneca, 2-std., Mi, Do 10-11, Hs 12 
572 Scriptorum Graecorum res Romanas tractantium inter-
pretatio Latina, 1-std., Do 17-18, Hs 12 
Außerdem wird auf die Vorles~ngen und Übungen zur 
Klassischen Archäologie und Alten Geschichte verwiesen, 
ferner auf: 
Marg 
Reitzenstein 
Thierfelder 
573 Caesar in GaIIien (mit Interpret~tionen aus Caesars Instinsky 
"BeIIum GaIIicum"), 1-std., Mo H-16, Hs 8 
574 Seminar: Ägypten in der antiken historischen Literatur I! Lüddeckens 
(Herodot II 99 ff nach dem griechischen Text), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
Seminare und Übungen: 
~) Unterstufe: 
575 Musaios, 2-std., Di 15-17, R 183b 
576 Griechisches Proseminar für Lateinstudierende : 
Xenophon, Kyrupaedie, 2-std., Di H-17, R 88 
577 Terenz, Andria, 2-std., Do 14-16, Hs 12 
578 Griechische Stilübungen L 3-std., 
Mo 11-13, R 88, Fr 8-9, Hs 12 
579' Lateinische Stilübungen L 3-std., 
Di 8-9, Hs 7, Fr 11-13, Hs 10 
Reitzenstein 
Humbach 
Thierfelder 
Marg mit Ass. 
Thierfelder durch 
Ass. SaIImann 
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b) Mittelstufe: 
580 Theophrast, Charaktere, 2-std., Di 17-19, R ,88 
581 Altitalische und altlateinische Inschriften, 2-std., 
Mi 15-17, R 88 . 
582 Griechische Stilübungen II, 3-std., Mo 16-18, 
Do 8-9, R 88 
583 Lateinische Stilübungen IL 2-std., Do 14-16, R 88 
c) Oberstufe: 
Sicherl 
Humbach 
Marg durch 
Ass. Spira 
Thierfelder durch 
Ass. Spira 
584 Homerischer ApolIonhymnus (privatissime et gratis), 3-std., Marg 
Do 19.45-22.30, in der Wohnung 
585 Martial (privatissime et gratis), 2-std., Fr 16-18, R 88 Reitzenstein 
Griechische und lateinische 
Sprachkurse 
(für Hörer aller Fakultäten): 
586 Griechisch für Anfänger, 4-std., Kurz 
Mo 16-18, Mi 15-17, Hs 5 
587 Griechisch für Fortgeschrittene mit Lektüre (Xenophon, Kurz 
Kyrupaedie; Platon, Phaidon), 4-std., Di, Do 16-18, R 87 
588 Lateinisch für Anfänger, 3-std., Di 15-16, Fr 15-17, Hs 4 Kurz 
589 Lateinisch für Fortgeschrittene mit Lektüre (Auswahl aus Kurz 
SaIIust und livius), 4-std., Mo,Do 14-16, Hs 10 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesungen und Übungen: 
590 Germaine de Stael, Heinrich Heine und die zeitgenössische Rüdiger 
deutsche literatur, 2-std., Fr 11-13, Hs 12 
591 Lyrik der Gegenwart (Übung), 2-std., Fr 15-17, Hs 12 Rüdiger 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
592 Französische Wortbildungslehre, 2-std., 
Mi, Do 12-13, Hs 7 
593 Die Französische Lyrik des späten Mittelalters, 1-std., 
14-tgl., Fr 11-13, Hs 5' 
594 Geschichte des Romans in Frankreich IL 2-std., 
Di, Mi 9-10, Hs 1 
595 Französische Literatur in der 1. Hälfte des 16. Jahr-
hunderts, 2-std., Mi 10-11, Hs 15, Do 10-11, Hs 13 
596 ,:La crise de Ia conscience" en France (1680-1720), 
3-std., Do 15-17, Fr 10-11, Hs 3 
597 Die Französische literatur des 20. Jahrhunderts II: 
Julien Green, Montherlant, Bernanos, Giraudoux, 2-std., 
Mo 11-13, Hs 7 
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EIwert 
Brummer 
P. Schon 
EIwert 
Jarno 
Schramm 
.. 
598 Les courants d'idees philosophiques, religieux, politiques 
et sociaux dans la France contemporaine (1919 a nos 
jours), l-std., Do 14-15, Hs 7 
599 Le paysage fran~ais: Bretagne et Normandie, l-stJ., 
Mi 16-17, Hs 2 
600 Das mester de clere~ia: Die Milagros von Berceo 
(an Hand von Texten), l-std., Mo 16-17, Hs 3 
601 Die spanische Literatur der neu esten Zeit, l-std., 
Di 17-18, Hs 6 
602 Cervantes y la novela de caballeria en Espaiia, l-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
603 Italienische Literatur im 15. und 16. Jahrhundert, l-std., 
Do 16-17, Hs 5 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
Jarno 
Elwert durch 
Champenois 
Schramm 
Schramm 
Schramm durch 
Ayuso Rivera 
Elwert 
604 Einführung ins Altfranzösische, 2-std., Di 11-13, Hs 5 P. Schon 
605 Lectura y interpretacion de la segunda parte de "Don . Ayuso Rivera 
Quijote de la Mancha", l-std., Zeit nach Vereinbarung 
Seminare: 
606 Lektüre eines altfranzösischen Prosatextes (mit sprach-
lichen Übungen), l-std., 14-tgl., Fr 14.30-16, Hs 6 
607 Der afrz. "Tristan", 2-std., Mi 17-19, Hs 6 
Brummer 
Elwert 
608 Exercices sur les principaux auteurs du cours Jamo 
(Hnelon, La Bruyere, Lesage), 2-std., Fr 11-13, R 101 
609 Der Roman von Andre Malraux, 2-std., Di 11-13, Hs 
610 Übersetzungsseminar : Kritische Besprechung deutsch-
französischer Übersetzungen, l-std., Mi 17-18, Hs 2 
611 Spanisches Seminar: Camilo Jose Cela und Carmen Laforet, 
2-std., Mi 20-21.30, R 101 
612 It,alienisches Seminar: Pulci, Boiardo, Ariost, Tasso, 
2-std., Do 17-19, R 101 
Sprachkurse : 
Französisch: 
613 Französisch für Anfänger, 2-std., Do 14-16, Hs 16 
614 Französische Grammatik (Wortstellung, Konjunktionen, 
Negationen), 2-std., Mo 17 s.t.-18.30, Hs 2, 6, 12 
615 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (mit Klau-' 
suren), 2-std., Fr 16 s.t.-17.30, Hs 3 
616 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen 
Texten (mit Klausuren), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 1 
617 Deutsch-französische Übersetzungen mit grammatischen 
Übungen (Unterkurs), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 3 
Schramm 
Schramm, Kröll, 
Champenois' 
Schramm 
Elwert 
M. Schon 
M. Schon, 
Elwert mit Ass., 
Schramm mit Ass. 
M. Schon 
Kröll 
M. Schon 
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618 Deutsch-französische Übersetztingsübungen mit Klausuren M. Schon 
(Mittelkurs I), 2-std., Fr 14 s.t.-15.30, Hs 3 
619 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs 11), Krön 
2-std., Fr 14-16, Hs 1 
620 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs), 
2-std., Di 15-17, Hs 3 
621 
622 
Klausurübungen (privatissime), 2-std., Mi 14-16, Hs 4 
Französische stilistische Übungen (für mittlere und höhere 
Semester), 2-std., Di 17-18, Fr 16-17, Hs 5 
Champenois 
Champenois 
Kröll 
623 Praktische Übungen zur französischen Aussprache, 1-std., Krön 
Di 14-15, Hs 1 
624 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Krön 
(Parallelkurs), 1-std., Di 15-16, Hs 1 
625 Dictee, 1-std., Di 13-14, Hs 7 Champenois 
626 Explication de textes, l-std., Di 14-15, Hs 3 Champenois 
Spanisch; 
627 Sp.anischer Sprachkurs I (für Romanisten), 2-std., 
Mo, Di 15-16, Hs 5 
628 Spanischer Sprach kurs 11 (für Hörer aller Fakultäten), 
2-std., Di 16-17, Fr 14-15, Hs 5 
629 Spanischer Sprach kurs III (für Fortgeschrittene), 2-std., 
Di, Do 14-15, Hs 2 
Schramm 
Ayuso Rivera 
A yuso Rivera 
630 Übersetzungsübungen (Deutsch-Spanisch, Spanisch-Deutsch) Ayuso Rivera 
an leid1ten Texten mit Wiederholung der Grammatik, 
2-std., Di, Do 15-16, Hs 2 
631 Spanische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, 
2-std., Do, Fr 13-14, R 87 
Portugiesisch: 
Ayuso Rivera 
632 Portugiesisch für Anfänger, 2-std., Di, Mi 16-17, Hs 4 KröH 
633 Portugiesisch für Fortgesduittene, 1-std., Di 18-19, R 87 Kröll 
Italienisch: 
634 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), Ciocchini 
3-std., Mo, DL Mi 14-15, Hs 6 
635 Italienischer Mittelkurs: Lektüre einfacher Texte mit Ciocchini 
grammatischen Übungen, 3-std., Mo 15-17, Di 15-16, 
Hsll 
636 Lektüre kulturkundlicher Texte mit Wortschatzübungen, Ciocchini 
1-std., Di 16-17, R 87 
637 Italienischer Oberkurs : Deutsch-italienische Übersetzungs- Ciocchini 
übungen, 1-std., Do 15-16, Hs 6 
638 Lettura di autori moderni, 2-std., Mi 15-17, Hs 12 Ciocchini 
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GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
639 Frühdeutsche Dichtung, 3-std., Di, Mi: Do 8-9, Hs 8 
640 Walther von der Vogel weide (mit Interpretationen), 
2-std., Di, Mi 15-16, Hs 8 
Bischoff 
Schröder 
641 Siedlung, Haus und Hof in Mitteleuropa (rilit Lichtbildern), Röhrich 
2-std., Mo 9-:-11, Hs 9 
642 Deutsche Lyrik des Barock, 2-std., Di, Mi 11-12, Hs 7 Kaiser 
643 Barockdrama und -theater in Deutschland, 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 16 
644 Goethes "Faust", 3 -std., Mi, ,Do, Fr 12-13, Hs 8 
645 Einführung in die deutsche Verslehre, 2-std., 
Mo 15~16, Mi 10-11, Hs 6 
Seminare und Übungen: 
Übungen: 
646 Übungen zur Theorie. der Lyrik, 2-std., 
Fr 14.30-16, R"122 
Flemming 
, 
Requadt 
Lockemann 
Lockemann " 
647 Theaterwissenschaftliche Übung: Die Idee des National- Ffem;'üng 
theaters (privatissime et gratis) 1-std., Do 15-16, Hs 
648 Akademische Spielgemeinschaft (privatissime et gratis), Flemming 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
Proseminare: 
649 Einführung in das Gotische, 2-std., Mo 8.30-10, R 122 Bischoff 
650 Einführung ins Mittelhochdeutsche, 2-std., 
Mi 13.30-15, Hs 8 
mit Ass. Engels 
Schröder 
651 Des Knaben Wunderhorn, 2-std., Mo 18-20, R 122 Röhrich 
652 Deutsche Lyrik 1900-1950, 2-std., Mo 10.30-12, R 122 Requadt 
Mittelseminare: 
653 Sprachgeographische Übungen (privatissime), 2-std., 
Mi 17 s.t.-18".30, R 122 
654 Hartmann von Aue, Gregorius (privatissime), 2-std., 
Di 13.30-15, R 122 
6;' Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten 
(privatissime), 2-std., Do 10-12, R 122 
656 Der Bildungsroman (privatissime), 2-std., 
Do 13.30-15, Hs 11 
657 interpretationsübungen zum deutschen Lustspiel 
(privatissime), 2-std., Di 18.30-20, Hs 8 
8 
Bischoff 
Schröder 
Röhrich 
Flemming 
Kaiser 
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Oberseminare: 
658 Wolfram v. Eschenbach, Parzival (privatissime), 2-std., 
Di 17 s.t.-18.30, R 122 
659 Walthers politische Sprüche (privatissime), 2-std., 
Mi 18.30-20, R 122 
660' Gottfried Benn (privatissime), 2-std., Do 18-20, R 122 
661 Fragestellungen und Probleme der marxistischen literatur-
wissenschaft (privatissime), 2-std., Do 16-18, R ·122 
5 p r ,e c h k und e : 
662 Grundlagen der Sprechkunde: Stimme, Laut und Satz 
(mit Übungen), 2-std., Mi 16-18, Hs 9 
663 Sprechkundliches Seminar: Zur Deutung und Gestaltung 
von Diehtungen der Romantik, 2-std., Mo 16-18, R 122 
664 Kolloquium: Fragen der deutschen Satzintonation 
(privatissime et gratis), 1-std., Fr 16-17, R 122 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
Bischoff 
Schröder 
Requadt 
Kaiser 
Lockemann 
Lockemann 
Lockemann 
665 Altenglische Literaturdenkmäler, 3-std., N. N. 
Di, Mi, Do 11-12, Hs 8 
666 Grundzüge der amerikanischen Literatur- und Geistes:- Galinsky 
geschichte. Teil .1: Das koloniale Zeitalter, 1542-1776 
(mit vergleichender Betrachtung der gleichzeitigen eng-
lischen Literatur), 3-std., Di 10-11, Aud. max., 
Mi, Do 10-11, Hs 8 
667 Englische Dramatiker der Gegenwart, 2-std., Itschert 
Mi, Fr 16-17, Hs 15 
668 The Bible in English and American Literary Tradition Stuurman 
(gratis) (nur im Juli), 2-std., Do 15-16, Hs 9, Fr 9-10, 
Hs 3 
669 Aspects of the Historieal Development of English Burls 
Literature, 1-std., Mi 14-15, Hs 10 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
670 Lektüre ausgewählter altenglischer Texte (für Fort-
geschrittene), 2-std., Mo 8-10, Hs 8 
Itschert 
671 Einführung in die amerikanische Kolonialliteratur: Inter· Galinsky mit Ass. 
pretationsübungen zur Umformung des ererbten elisabe-
thanischen Weltbildes am Beispiel von Shakespeares So-
netten und amerikanischer Dichtung des 17. Jahrhunderts 
(Texte,' Tonbänder, Schallplatten), 2-std., 
Mi 8.30-10, Aud. max. 
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Seminare: 
672 Die altenglischen Elegien, 2-std., Di 16-18, Hs 10 N. N. 
673 Regionale Spannweiten der amerikanischen Dichtung: Ver- Galinsky 
gleichende Inierpretationsübungen zum Osten (Salinger, 
"The Catcher in the Rye"), Süden (Wolfe, "Look Home-
ward, Angel") und Westen (Steinbeck, "The Grapes of 
Wrath") in der neueren Erzählkunst, 2-std., Di 18-20, Hs 7 
674 Das religiöse Drama im heutigen England, 2-std., 
Mo 16-18, Hs 1 
Itschert mit 
I. Schneider 
Oberseminare: 
675 Übungen zur Autobiographie ("The Education of Henry 
Adams") als Form amerikanischen Selbstverständnisses und 
Besprechung von Dissertationsentwürfen (nur für Doktor-
anden und Examenssemester) ,(privatissime et gratis), 
I-std., 14-tgl., Do 17-19, R 33 
676 Besprechung von Entwürfen wissenschaftlicher Arbeiten 
(privatissime et gratis), l-std., 14-tgl., Do 17-19, R 36 
Englische Sprachkurse und Übungen: 
Galinsky, Rahn; 
I. Schneider 
N. N. 
677 Schriftliche und mündliche Übungen zur Einführung in die Galinsky mit Ass. 
Bücherkunde der amerikanischen Literatur und der all-
gemeinen Literaturwissenschaft (Texte, Forschungen, Zeit-
schriften), l-std., Do 14-15"Hs 6 
678 Kolloquium zur Vorlesung The Bible in English and Stuurman 
American Literary Tradition, I-std., Do 16-17, Hs 1 
679 English Conversation for Students in the Elementary Burls 
Stage, 2-std., Mo 18 s.t.-19.30, Hs 11 ' 
680 English Conversation for Students in the Intermediate Burls 
Stage, 2-std., Di 14-16, R 87 
681 English Conversation for Students in the Advanced Stage Burls 
(Main Topic of Discussion: The Essays of J ohn Stuart 
MilI), 2-std., Mi 16-18, Hs 10 
682 A Critical Analysis of 20th Century English Poetry, Burls 
I-std., Mo 10-11, R 87 
683 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 1, 
2-std., Mi 14.30-16, Hs 2 
Roth 
684 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen II, Roth 
2-std., Fr 14.30-16, R 87 
685 Übungen im schriftlichen Gebrauch des Englischen, 2-std., I. Schneider 
Di 8.30-10, R 87 . 
686 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., I. Schneider 
Mo 18-20, R 87 
6a7 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., I. Schneider 
Fr 10--12, R 87 
688 Englische Grammatik, 2-std., Do 15 s.t.-16.30, Hs 4 Palzer 
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689 Englische Grammatik (Parallelkurs), 2-std., 
Do 17 s.t.-18.30, Hs 4 
690 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Unterkurs), 
2-std., Mo 14-16, Hs 3 
691 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (MitteJkurs), 
2-std., Fr 8.30-10, Hs 6 
692 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Oberkurs), 
2-std., Do 8.30-10, R 87 
Palzer 
Palzer 
Palzer 
Palzer 
693 Deutsche Hauptfehler beim Gebrauch der englischen Rahn 
(amerikanischen und britischen) Sprache: compound nouns, 
auxiliary and modal verbs, adverbs, 2-std., 
Fr 13.45-15.15, Hs 12 
694 Mündliche und schriftliche Übungen zur system.atischen Rahn 
Erweiterung des englischen (amerikanischen und britischen) 
Wortschatzes im Sachbereich der Massenmedien: Theater, 
Presse, Film, Hör- und Bildfunk (für Anfänger), 2-std., 
Mo 12 s.t.-13.30, Hs 2 
695 Mündliche und schriftliche Übungen zur systematischen Rahn 
Erweiterung des englischen (amerikanischen und britischen) 
Wortschatzes 1m Sachbereich der Massenmedien: Theater, 
Presse, Film, Hör- und Bildfunk (für Fortgeschrittene und 
Examenssemester), 2-std., Mi 17.30-19, Hs 4 
696 Diktat und Leseübu~gen an schwierigen amerikanischen Rahn 
und britischen Texten, 1-std., Mi 13.30-14.15, Hs 3 
697 Vergleichende Übungen zum amerikanischen und britischen Rahn 
Volkslied (Schallplatten und TonQänder) (gratis), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 87' . 
698 Play-Reading Circle, 2-std., Zeit und Ort nach Verein- Burls 
barung 
GESCHICHTE 
Vorlesungen: 
699 Kaisertum und Kirche im Zeitalter Konstantins des Instinsky 
Großen, 3-std., Di, Do, Fr 9-10, Hs 8 
700 Caesar in Gallien (mit Interpretationen aus Caesars "Bel. Instinsky 
lum Gallicum"), 1-std., Mo 15-16, Hs 8 . 
701 Deutsche Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart Kessel 
(publice), 4-std., Mo, Di, Do, Fr 11-12, Aud. max, 
702 Deutsche Geschichte auf landesgeschichtlicher Grundlage, Sante 
2-std., Do 11-13, Hs 3 ' . 
703 Hilfsmittel für da~ Studium der mittelalterlichen Ge- GerIich . 
schichte, 1-std., Mo 9-10, Hs 3 
704 Verfassung und Gesellschaftsstruktur im fränkisch-deut- Ewig 
schen Bereich bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts, 2-std., 
,Mo, Di ~0-11, Hs 3 
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70S Geschichte des Reiches in der späten Stauferzeit, 2-std., GerIich 
Mo, Mi 14-15, Hs 11 
706 Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation, Petry 
3-std., Mo, Mi, Fr 12-Ü, Hs 3 
707 Das Reich und die Territorien von 1648-1679, 2-std., Raab 
Do, Fr 8-9, Hs 10 
- . 
708 Europäische Geschichte im 19. Jahrhundert 1. Teil, 3-std., Just 
Mi, Do, Fr 10-11, Aud. max. 
709 Die weltpolitische Entwicklung zwischen den beiden Welt- Siebert 
kriegen (publice), 3-std., Mi, Do, Fr 16-17, Hs 6 
Seminare und Übun.gen: 
710 Althistorisches Proseminar: Römische Inschriften aus 
Mainz, 2-std., Di 17-19, Hs 9 
Klumbach, 
Instinsky mit Ass. 
711 Althistorisches Oberseminar: Urkunden der Zeit Kon-
stantins des Großen (privatissime), 2-std., Do 17~19, 
Institut für Alte Geschichte, Schönborner Hof 
lnstinsky 
712 Proseminar: Der Westfälische Friede von 1648, 2-std., 
Mo 15-17, R 21 
713 Übung: Paläographie 6.-10. Jahrhundert, 2-std., 
Di, Mi 8-9, R 21 
714 Seminar: Probleme der Reichsgeschichte zur Zeit König 
Konrads I1I., 2-std., Mi 17-19, R 21 
715 Seminar: Die Märzbewegung 1848, 2-std., Fr 14-16, R 21 . 
716 Seminar: Das Weltkriegsende 1918 (privatissime), 
2-std., Fr 17-19, R 188 a 
717 Seminar: Übungen zu Hitlers "Zweitem Buch", 2-std., 
Fr 17-19, R 21 
71.8 Oberseminar: (Mittelalter) Der Romgedanke in karolin-
gisch-ottonischer Zeit, 2-std., Di 17-19, R 21 
719 Oberseminar: (Neuzeit) Metternichs Europagedanke, 
2-std., Di 15.30-17, R 21 
720 Übung: Archäologische Übungen zur gennanischen Stam-
ineskunde der Völkerwanderungszeit, 2-std., Do 17-19, 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Verwaltungsbau, 
Ernst Ludwig-Platz 24110 
721 Übung: Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Das 
Rhein-Main-Gebiet im 18. Jahrhundert, 2-std ... 
Mi 15-17, R 21 
Petry 
Ewig 
GerIich 
Raab 
Kessel 
Siebert 
Ewig 
lust 
Böhner 
Petry 
722 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime et gratis), Petry 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
723 Historische Exkursionen (gratis), zweimal im Monat Petry 
(ganztägig) (gratis) 
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WISSENSCHAFT VON DER POLITIK 
VorlesungeM: 
724 Der Marxismus-Leninismus als Grundlage einer totalitären Möbus 
Herrschaft, 2-std., Mi 14-16, Hs 17 
725 Das ideelle Fundament der parlamentarischen Demokratie, Möbus 
2-std., Fr 14-16, Hs 17 
Seminare: 
726 Friedrich Naumann als politischer Denker, 2-std., 
Fr 16-18, Hs 9 
GEOGRAPHIE 
Vorlesungen: 
Möbus 
727 Einführung in Entwicklung, Wesen, Methoden, Literatur Schmid 
und Arbeitsweisen der Geographie, 3-std., 
Di 12-13, Hs 8, Mi 11-13, Hs 17 
728 Vergleichende Geographie der Erdteile, 3-std., Panzer 
Mo, Do, Fr 9-10, Aud. max. 
729 Länderkunde der BalkanhalbinseL 2-std., Hafemann 
Di, Mi 16-17, Hs 8' 
730 Die geographischen Grundlagen der rhein-mainischen Schmid 
Landschaften, l-std., Fr 11-12, Hs 8 
Seminare und Übungen: 
731 Proseminar I: Geomorphologie, 2-std., Do 15-17, Hs 15 Panzer 
732 Mittelseminar: Geländeaufnahme und Kartenausdeutung; Schmid 
2-std., Fr 15 s.t.-16.30, Aud. max. 
733 Oberseminar: Wüsten und Steppen (privatissime), 2-std., Panzer 
Mo 15-17, R 47 
7304 Oberseminar: Afrikanische Natur- und Wirtschaftsland- Schmid 
schaften (privatissime), 2-std., Fr 17 s.t.-18.30, Hs 13 
735 Oberseminar: Wirtschaftsgeographie der Beneluxländer, 
2-std., Mi 17-19, R 47 
736 ,Anleitung zu anthropogeographischen Arbeiten (priva-
tissime et gratis), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 47 
737 Geographisches Kolloquium (gratis), 2-std., 
Do 18-;'.0, Aud. max. 
738 Geographische Exkursionen (privatissime er gratis), 
Sa oder So nach Anschlag 
VÖLKERKUNDE 
Vorlesungen: 
739 Religiöse Systeme der Naturvölker, 2-std" 
Do 10-12, Hs 11 
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Hafemann 
Hafemann 
Panzer 
Hafemann, Panzer, 
Schmid u. Ass. 
Jettmar 
740 Theorie und Praxis der Entwicklungshilfe im Lichte der Jettmar 
Ethnologie, 2-std., Fr 10-12, Hs 11 
741 Völkerkunde von Tibet, 2-std., Di 16-18, Hs 2 Nachtigall 
Seminare: 
742 Verdienst feste und Megalithen, 2-std., Mi 17.30-19, R 83 
743 Übungen zur ethnographischen Typologie, 2-std., 
Di 14.30-16, R 83 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Jettmar 
Nachtigall 
744 Einführung in die Vorgeschichte, 2-std., Di, Do 8-9, Hs 4 v. Uslar 
745 Die vorgeschichtlichen Religionen, 2-std., Mi 10-12, Hs 10 Rätzel 
Übungen: 
746 Übung zu der Vorlesung, l-std., 14-tgl., Mi 15-17, v. Uslar 
Institut für Vor- und Frühgeschichte, Domus .universitatis 
747 Archäologische Obungen zur germanischen Stammes kunde Böhner 
der Völkerwanderungszeit, 2-std., Do 17-19, Römisch-
Germanisches Zentralmuseum, Verwaltungsbau, Ernst 
Ludwig-Platz 24110 
748 Kolloquium zur Vorbereitung von Exkursionen, l-std., v. Uslar 
14-tgl., Mi 15-17, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus universitatis 
749 Ausgewählte Fragen der Vorgeschichte, l-std., Zeit nach v. Uslar 
Vereinbarung, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus universitatis 
750 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), v. Uslar 
Zeit nach Vereinbarung 
751 Vor- und früh geschichtliche Exkursionen (gratis), v. Uslar 
ganztägig nach Vereinbarung 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Vorlesungen: 
752 Griechisches Theater, Bauten und Spiele (publice), 2-std., Brommer 
Mo, Fr 10-11, Hs 10. 
753 Die Kunst der Etrusker, 2-std., Do 16-18, Hs 10 Hafner 
7;"4 Die minoische Kultur der Insel Kreta, 2-std., Biesantz 
Mo 9-10, Di 10-11, Hs 4 
Übungen: 
7" (für Anfänger): Sehen und Interpretieren, 2-std., Zeit nach Brommer 
Vereinbarung, Archäologisches Institut, Schönborner Hof 
756 Zur Kunst im frühen Rom (privatissime), 2-std., 
Fr 8-10, Archäologisches Institut, Schönborner Hof 
757 Römische Inschriften aus Mainz, 
2-std., Di 17-19, Hs 9 
Hafner 
Klumbach, 
Instinsky m. Ass. 
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KUNSTGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
758 Geschichte der Barockkunst in Deutschland und Österreich Gerke 
(publice et gratis), 2-std., Mi 18 c.t.-19.45 
759 Stilgesetze der französischen Kunst von Louis XIV. bis Gerke 
Napoleon, 2-std., Di 17.30-19, Hs des Kunstgeschicht-
lichen Instituts 
760 Die Kunst der Hochgotik in Deutschland, 2-std., 
Mo 17.30-19, Hs 13 
Seminare: 
Arens 
761 Grundstufe: Übungen zur Stilkunde des französischen Gerke mit Ass . 
. Dixhuitieme, 2-std., Do 17.30-19, Hs des Kunstgeschicht-
lichen Instituts 
762 Mittelstufe (persönliche Anmeldung): Übungen zu nord- Gerke 
afrikanischen Denkmälern der frühchristlichen und früh-
islamischen Zeit (privatissime et gratis), 2-std., 
Fr 16.30-18, Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
763 Oberstufe: Besprechung von Dissertationen und eigenen Gerke 
wissenschaftlichen Arbeiten mit Literaturkritik (privatis-
sime et gratis), 2-std.! Zeit nach Vereinbarung, im Hause 
. des Kunstgeschichtlichen Instituts 
Übungen: 
761 Übung zur Kunst der Hochgotik an Bauten von Mainz Arens 
und Umgebung (privatissi111e et gratis), 2-std., 
Mi 16.30-18, Hs IV (Haus Recht und Wirtschaft) 
765 Seminar zur Ästhetik: Probleme des Stils und des Stil- Gerke, Funke 
begriffs (privatissime et gratis), 2-std., Mo 11-13, 
Philosophisches Seminar I 
Pr'aktika und Exkursionen: 
766 Museologische Übungen zur Inventarisierung und Katalo- Gerke mit Ass. 
gisierung (Prinz lohann Georg Sammlung) (privatissime 
ct gratis), Zeit nach Vereinbarung, in der Sammlung des 
Instituts 
767 Exkursionen zum Studium des fränkischen und schwäbi- Gerke mit Ass. 
schen Barock, 14-tgJ. am Wochenende, meist zweitägig, 
vergl. Anschlag am schwarzen Brett 
Praktika: 
768 Freies Zeichnen, 2-std., Mo 9-11, Hochschulinstitut für N. N. 
Kunst- und Werkerziehung 
769 Gebundenes Zeichnen, 2-std., Mo 11-13, Hochschulin- N. N. 
stitut für Kunst- und Werkerziehung 
770 Technische Grundlagen der bildenden Kunst (publice et N. N. 
gratis), 1-std .. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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771 Gebundenes u"nd freies Zeichnen, einschl. Architektur- N. N. 
zeichnen (publice et gratis), 4-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
772 Malen in der Landschaft (mit Einführung in die Technik N. N. 
der Malerei) (publice et gratis), nach Vereinbarung 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und "des Collegium musicum finden" 
im Musiksaal der Universität statt) 
Vorlesungen: 
773 Die Musik des Spätbarock, 2-std., Mo, Do 16-17 
774 Geschichte des Instrumental-Konzerts, 2-std.; 
Federhofer 
. Laaff 
Mo, Di 17-18 
775 Die französische Musik des 19. Jahrhunderts, 2-std., 
Di 12-13, Fr 16-17 
Massenkeil 
Seminare und"Übungen: 
776 Oberseminar: Besprechung der Arbeiten der Mitglieder Federhofer 
(privatissime), 2-std., Di 15~17 
777 Übung: Die Tabulaturen, 2-std., Mi 16-18 Federhofer 
778 Seminar: Die Motette im 15. und 16. Jahrhundert, Massenkeil 
2-std., Do 17-19 
779 Übung: Anleitung zu Arbeiten aus dem Gebiet der mit- Gottron 
telrheinischen Musikgeschichte (privatissime), 2-std., 
Mi 10-12 
780. Collegium musicum (Madrigal-Chor) (privatissime et LaaH 
gratis), 2-std., Mo 18-20 
781 Collegium musicum (Orchest!!r) (publice et -gratis), Laaff 
2-std., Di 18-:20 
782 Collegium musicum (Großer Chor) (publice et gratis), Laaff 
2-std., Mi 18-20 
KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
783 Freies Zeichnen, 2-std., Mo 9-11, Hochschulinstitut für N. N. 
Kunst- und Werkerziehung / 
784 Gebundenes Zeichnen, 2-std., Mo 11-13, Hochschulin- N. N. 
stitut für Kunst- und Werkerziehung 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Vorlesungen: 
"785 Die Bibliotheken in der Geistesgeschichte der Menschheit, Ruppel 
Teil I: Vom Altertum bis zur Reformationszeit (publice 
et gratis), 2-std., Do 15-17, Hs 11 -
121 
786 Wege zum Buch: Kataloge und Bibliographien (publice ct Fuchs 
gratis),- I-std., Do 9-10, Hs 6 
787 Einführung in die Bibliotheksbenutzung und -verwaltung Fuchs 
(publice et gratis), I-std., Do 14-15, Hs 1 
Seminar: 
788 Wie entstahd ein altes Buch, und. wie entsteht ein moder- Ruppel 
nes Buch? Mit Besuchen einer Papierfabrik, einer Drucke-
rei, einer Klischeeanstalt und einer Buchbinderei (priva-
tissime et gratis), 2-std., Mi 15-17, Gutenberg-Seminar 
im neuen Gutenberg-Museum, Liebfrauenplatz 5 
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
MATHEMATIK 
789 Mathematik für Naturwissenschaftler III (mit Übungen), 
6-std., Mo 9-10, Di 13-15, Fr 9-10, Sa 8-10, 
Gr. bzw. kl. Hs der Chemie 
790 Einführung in die höhere Mathematik, 4-std., 
Mo, Fr 10-12, Hs 15 
791 Analysis I (mit Übungen), 6:std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 15 
792 Analytische Geometrie II (mit Übungen), 6-std., 
Di, Do, Sa 8-lC), Hs 15 
Rohrbach mit 
Härtter 
Stuloff 
Helmberg 
_ Ewald 
793 Analysis III (mit Übungen), 6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 13 Samelson 
794 Numerische Mathematik I. 4cstd., Mo, Fr 10-12, Hs 13 N. N. 
795 Nomographie, 2-std:, Mo 17-19, Hs 15 Jakobi 
796 Elementare Zahlentheorie (mit Obungen), 4-std., Rohrbach 
Di, Mi 10-12, Hs 14 
797 Funktionentheorie I (mit Übungen), 6-std., 
Di, Do, Sa 8-10, Hs 13 
798 Topologie I. 3-std., Mo 11-12, Fr 10-12, Hs 14 
Neumer 
Ewald 
799 Angewandte Analysis II (Ausgewählte Kapitel der Varia- Hölder 
tionsrechnung) (mit Übungen), 4-std., Di, Do 8-10, Hs 14 
800 Numerische Behandlung von Differentialgleichungen, N. N. 
3-std., Mo 12-13, Hs 21, Fr 10-12, Hs 20 
801 Himmelsmechanik, 2-std., Di, Do 12-13, Hs 14 Freundlich 
S02 Sphärische Astronomie und Ortsbestimmung der Gestirne, König 
2-std., Fr 15-17, Hs 14 
803 Einführung in die Funktionalanalysis, 4-std., 
Mo 15-17, Hs 13, Do 10-12, Hs 21 
804 Ergodentheorie, 2-std., Di 15-17, Hs 14 
Tillmann 
Helmberg 
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805 Ausgewählte Kapitel ~us der Differentialgeometrie, 2-std., N. N. 
Di 10-12, Hs 15 
806 Didaktik des mathematischen Unterrichts (Geometrie), Faber 
2-std., Do 15-17, Hs 13 
~ 
807 Mathematische Grundlagenprobleme in historischer Sicht, Stuloff 
1-std., Di 12-13, Hs 13 . 
808 Mathematisches Grundpraktikum I, 3-std., 
Mi 14-17, Hs 14, Hs 16, Hs 21, R 192 
809 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(privatissime), 4-std., Institut für Angew. Mathematik 
810 Proseminar, 2-std., Mo 10-12, R 192 
811 Proseminar, 2-std., Mi 10-12, R 192 
N. N. 
mit Ass. 
N. N. 
Neumer 
SameIson 
812 Aufgabenseminar I (Analysis, Analyt. Geometrie), 2-std., 'Ewald 
Do 10-12, R 192 
813 Aufgabenseminar II (Höhere Algebra), 2-std., Härtter 
Mo 15-17, Hs 14 
814 Seminar zur Geschichte der exakten Naturwissenschaft~n, Stuloff 
2-std., Zeit und Ort nach besonderer Vereinbarung 
8lS Oberseminar, 2,-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung Hölder, Samelson 
816 Oberseminar, 2-std., Do 10-12, Hs 14 Roh~bach 
817 Oberseminar, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
818 Bourbaki-Seminar (gratis), 2-std., Di 17-19, R 192 
819 Russisch für Mathematiker, 2-std., Fr 17-19, R 192 
820 Mathematisches KolIoquium (privatissime et gratis), 
2-std., Do 17-19, Hs 14 
,... 
PHYSIK • I 
821 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler I, 4-std., 
Mi, Do 10-12, Hs 20 
Tillmann 
Ewald, Helmberg 
de Castro, Stuloff 
Hölder zus. mit 
allen Hochschul-
lehrern der Ma-, 
thematik 
KoIIath 
822 Ergänzungen und Übungen zur Experimentalphysik für KoIIath 
Naturwissenschaftler I, l-std., Di 10-11, Hs 20 
823 Physik für Mediziner und Pharmazeuten I, 4cstd., Klages 
Mo, Do 17-19, Hs 20 
824 Physikalisches Praktikum für Physiker u. Mathematiker I, KoIIath, Deichsel 
5-std., Mo 14-18.30, Physikalisches Institut 
825 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologen etc. I. KoIIath, Deichsel 
5-std., Fr 14-18.30, im Institut 
826 Physikalisches Praktikum für Physiker u. Mathematiker II, KoIIath, Deichsel 
5-std., Mo 14-18.30, im Institut 
827 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologen, etc. II, KolIath, Deichsel 
5-std., Fr 14-18.30, im Institut 
828 Elektronenphysik, 2-std., Di 8-10, Hs 21 
829 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeuten 
(privatissime), 2-std., im Institut 
830 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(privatissime), 6-std., Mo, Fr nachm., im Institut 
831 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene, 2-std;, 
Mi 8-10, Seminarraum 
832 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, im Institut 
833 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, im Institut 
834 Anleitung zU wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, im Institut; 
835 Institutskolloquium (privatissime et /gratis), 
Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum 
836 Proseminar über experimentelle Physik (privatissime), 
2-std., Di 13-15, Hs 21 ' 
837 Einführung in die theoretische Kernphysik (für mittlere 
Semester), 2-std., Di 10-12, Hs Institut für Kernphysik 
838 Kernphysik und Elementarteilchen (mit Übungen), 3-std., 
Do 10-12 und nach Vereinbarung, Hs Institut für Kern-
physik 
839 Seminar über Hochenergiephysik, 2-std., Di 14-16, 
Seminarraum Institut für Kernphysik 
840 Kernphysikalisches Oberseminar (privatissime), 2-std., 
Do 17-19, BibI. Kernphys. Abt. MPI 
841 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
842 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime), ganztägig, im Institut für Kernphysik 
843 Technologisches Praktikum für Naturwissenschaftler 
(Metallbearbeitung, Glasbearbeitung, wiss. Photographie), 
8-std., Mo, Fr 14-18, Institut für Angew. Physik 
Kollath 
Klages 
Ehrenberg, 
Klages,Kollath 
Ehrenberg 
Klages, Kollatli, 
Kollath 
Klages 
Deichsel 
Klages, Kollath 
Klages, KoTIath 
Beckmann 
Ehrenberg 
Beckmann 
Wäffler, Ziegler 
Beckmann 
Ehrenberg 
Klumb mit Ass. 
844 Technisches Zeichnen und Konstruktionslehre bei physi- Klumb mit Ass. 
kalischen Arbeiten, 1-std., Mo 13.30-14.30, Seminar-
raum des Instituts für 'Angew. Physik 
845 Die wichtigsten Werkstoffe der experimentellen Physik, Klumb mit Ass. 
1-std., Do 13.30-14.30, Seminarraum des Instituts für 
Angew. Physik 
846 Grundlagen der wfssenschaftlichen Photographie, 1-std., Klumb ,mit Ass. 
Fr 13.30-14.30, Seminarraum d. Instituts für Angewandte 
Physik 
847 Einführung in die praktische Kernphysik und Reaktor- Klumb 
technik II (Reaktortypen, Reaktorbau u. Reaktormaterial-
kunde), 2-std., Mo 17-19, c.t., Seminarraum des Instituts 
für Angew. ,Physik 
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848 Physik und Technik des Hochvakuums, 2-std., Di 17-19, Klumb 
Seminarraum des Instituts für Angew. Physik 
849 Die physikalischen Grundlagen der StTahlenmeßtechnik Klumb 
und des Strahlenschutzes, 2-std., Mi 17-19, Seminar-
raum des Instituts für Angew. Physik 
850 Physik und Technik in der Geschichte des Menschen, Klumb 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des Instituts 
für Angew. Physik 
851 Technisch-physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Klumb mit Ass. 
(privatissime), 8-std., Zeit nach Vereinbarung, Institut für 
Angew. Physik 
852 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in Khimb 
Experimentalphysik (privatissime), ganztägig, Institut für 
Angew. Physik 
853 Physikalisches Proseminar (privatissime), 2-std., Klumb mit Ass. 
Mi 13-15, Seminarraum des Instituts für Angew. Physik 
8>4 Seminar über spezieIle Probleme der angewandten Physik, Klumb mit Ass. 
2-std., Mi 15-17, Seminarraum des Inst. f. Angew. Physik 
855 Besichtigung von Industriebetrieben (privatissime et gratis), Klumb mit Ass. 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Angew. Physik 
856 Anwendungen aus Mechanik, Wärme und Optik (privatim), Herzog 
3-std., Mo 10-12, Fr 10-11, Hs 21 
857 Übung.en zu Anwendungen aus Mechanik, Wärme und Herzog 
Optik (privatim), 1-std., Fr 11-12, Hs 21 
858 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in angewandter Herzog 
Physik (Elektrotechnik, insbesondere Hochfrequenztechnik) 
(privatissime et gratis), ganztägig, Inst. für Elektrotechnik 
859 Einführung in die theoretische Physik (Vektorrechnung), Inthoff 
3-std., Di 8-10, Do 9-10, Seminar raum Institut für 
theoretische Physik 
860 Mechanik IL 4-std., Di, Mi 10-12, Hs 13 MüIIer 
861 Quantentheorie 11, 4-std., Di, Mi 10-12, Hs 21 
862 Relativitätstheorie 11, 2-std., Mo 9-11, Seminarraum 
Institut für theoretische Physik 
863 Himmelsmechanik, 2-std., Di, Do 12-13, Hs 14 
864 WeIlenoptik, 2-std., Mo 9-11, Hs 14 
865 Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., Mi 13-15, 
S,:riiinarraum Institut für theoretische Physik 
866 Theoretisch-physikalisches Oberseminar, 2-std., 
Mo 11-13, Seminarraum Institut für theor. Physik 
867 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, nach Verejnbarung, Institut für theo-
retische Physik 
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·Schubert 
Bechert 
Freundlich 
Marx 
.Inthoff, MüIIer, 
Schubert 
Bechert, Inthoff, 
Marx, Müller, 
Schubert 
Bechert, In th off, 
Marx, Müller,. 
Schubert, Wald-
mann 
.. 
868 Altersbestimmungen nach dem radioaktiven Zerfall~ Hintenberger 
gesetz II, 1-std., Mo 9-10, Hs MPI 
869 Ausgew,ählte Kapitel der kosmischen Strahlung, 1-std., ' Begemann' 
Mi 9-10, Hs MPI 
8iO Mehrfachresonanzen in der Hochfrequenzspektroskopie, Müller-Warmuth 
1-std., Fr 9-10, Hs MPI 
871 Physik des Sonnensystems II, 1-std., Di 12-13 Wänke 
(verlegbar), Hs MPI 
872 Meßmethoden der Kernphysik, 2-std., Mi 15-17, Hs MPI ZiegIer 
873 Physik der Halbleiter, 2-std., Fr 9-11, 
Seminarraum des Instituts für theor. Physik 
874 Seminar über isotopenkosmologische Fragen, 2-std., 
Mo 16-18, Hs MPI 
875 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Massenspektroskopische Abtlg. des MPI 
876 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Kernphysikalische Abtlg. des MPI 
877 Physikalisches Kolloquiu~ (gratis), 2-std., 
Di 17-19, Hs 21 
878 Kolloquium über physikalische und chemische Fragen 
(publice et gratis), 2-std., Fr 17-19, Hs MPI 
879 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium (publice 
et gratis), 1-std., 14-tgl. Mi 17-19, Hs 15 
880 Mainzer Universitätsgespräche (publice et gratis), 1-std., 
14-tgl., Mi 17-19, Hs 13 
METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 
BÖ,ttger 
Begemann, Hin-
tenberger, Wänke 
Hintenberger 
Wäffler 
Schubert mit allen 
Hochschullehrern 
der Physik 
Mattauch m. allen 
Dozenten des MPI 
Bechert, Bredt, 
Funke, Mislin, 
P: Schneider, 
G. V. Schulz, 
Wellek 
H. Müller, 
P. Schneider 
881 Allgemeine Meteorologie, 3-std., im Institut, Junge 
Zeit nach Vereinbarung 
882 Turbulenz, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut Junge 
883 Strahlung und Optik III, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Junge mit Ass. 
im Institut 
884 Meteorologische Instrumente, 1-std., Zeit nach Verein- Junge mit Ass. 
barung, im Institut 
885 Einführung in die numerische Wettervorhersage, Teil III, Hinkelmann 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
S86 Wetterbesprechung, 1-std., "Zeit nach Vereinbarung, Junge mit Ass. 
im Institut -
SS7 Geoelektrik, 3-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut Rosenbach 
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888 Isotopengeophysik und Geothermik, 1-std., Zeit nach Ver- Rosenbach 
einbarung" im Institut 
889 Geophysikalische Gel-ändeübungen, 2-std., 14-tgl., Rosenbach 
persönliche Anmeldung erforderlich 
890 Meteorologisch-Geophysikalisches Seminar (privatissime 
et gratis) Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
891 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis). 
CHEMIE 
892 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene (gratis), 
1-std., 14-tgL Do 17-19, Gr. Hs der Chemie 
a) ANORGANISCHE CHEMIE UND KERNCHEMIE 
Junge, Rosenbach 
lunge, Rosenbach 
Albers, Berthold, 
Bock, Braun, 
Eichhoff, Geil-
mann, Herrmann, 
Hoffmann, Hor-
ner, lerche!, 
Kämmerer, Kern, 
Lang, Meyerhoff, 
Neeb, Rothe, . 
G. V. Schulz, 
R. C. Schulz, 
Strassmann 
893 Anorganische Chemie (für Chemiker, Lehramtskandidaten, Strassmann 
Physiker, Mineralogen, Biologen, Geologen), 4-std., 
Mi, Do 8-10, Gr. Hs der Chemie 
894 Spezielle Kapitel der anorganischen Chemie (für Chemiker Strassmann 
ab 6. Semester), 2-std., Di 9-11, KI. Hs der Chemie 
895 Analytische Chemie IL 3-std., Di 8-9, Mi 10-11, Bock 
Do 11-12, Gr. Hs der' Chemie 
896 Methoden der analytischen Chemie (für Fortgeschrittene), Bock 
1-std., Di 11-12, Gr. Hs der Chemie 
897 Lötrohranalyse, 1-std., Do 10-11, Gr. Hs der Chemie Geilmann 
898 Chemie und Kulturgeschichtsforschung, 1-std., Geilmann 
Fr 18-19, KI. Hs der Chemie 
899 Anorganische Chemie für Mediziner, 4-std., Berthold 
Mo, Mi 14.30-16; Gr. Hs der Chemie 
900 Die Chemie der Verbindungen mit anomalen Wertigkeits- 13erthold 
stufen L 1-std., Di 12-13, KI. Hs der Chemie 
901 Kern.chemie L 2-std., Mo 10-12, Kl. Hs der Chemie Herrmann . 
902 Besondere Probleme der deutschen und ausländischen. Löhr . 
chemischen Industrie, 1-std., 14-tgl., Mo 12-14, Kl. Hs 
der Chemie 
903 Einführung in das anorganisch-chemische Praktikum, N~eb 
1-std., Mi 14-15, KI. Hs der· Chemie 
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904 Spurenanalyse, 1-std., Do 9-10, Kl. Hs der Chemie 
90, Hydride, Herstellungsverfahren und Anwendung, 1-std., 
Do 16-17, Kl. Hs der Chemie 
906 Der Boden in agrikulturchemischer Betrachtung, 1-std., 
14-tgl., Do 14-16, im Geolog. Institut 
907 Anorganisch-chemisches Praktikum, ganztägig 
908 Anorganisch-chemisches Praktikum, halbtägig 
909 Chemisches Praktikum für Mediziner, 3-std., Sa, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Neeb 
Pickhart 
Siegel 
.. Strassmann, Bock 
Strassmann, Bock 
Strassmann 
910 Spektrochemisches Praktikum, Absorptions- und Raman- Eichhoff 
Spektroskopie, 3-std., Zeit nach Vereinbarung 
911 Praktische Anleitung zur Infrarotspektroskopie, 3 -std., 
Zeit nach Vereinbarung 
912 Radiocheniisches Praktikum, Teil II (privatissime et 
gratis), 6-stcL Zeit nach Vereinb:lTung 
913 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
b) ORGANISCHE CHEMIE 
914 Spezielle organische Chemie: Aliphaten, 2-std., 
Mo, Fr 8.20--9.0" Kl. Hs der Chemie 
9H Einführung in die Stereochemie, 1-std., Mo 16-17, 
Kl. Hs der Chemie 
Eichhoff, Stuart 
Herrmann 
Berthold, Bock, 
Eichhoff, Herr-
mann, Neeb, 
Strassmann 
Horner 
Kämmerer 
916 Chemische Konstitution und pharmakologische Wirkung,' Albers 
2-std., Di 16-18, Kl. Hs der Chemie 
917 Chemische Umsetzungen mit hochmolekularen Stoffen, 
1-std., Do H-16, Kl. Hs der Chemie • 
918 Grundlagen der theoretischen organischen Chemie, 1-std., 
Fr 9-10, Kl. Hs der Chemie 
919 Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker 
(privatim), ganztägig 
920 Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaftler, 
mit Demonstrationen, halbtägig 
921 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig 
922 Organisches und biochemisches Kolloquium für Fortge-
schrittene (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., 
Do 17-19, Gr. Hs der Chemie (nach bes. Ankündigung) 
9 
R. C. Schulz 
Hoffmann 
Hoffmann, Horner, 
Kämmerer, Kern, 
Rothe, 
R. C. Schulz 
Kämmerer, Kern, 
Albers, Braun, 
Hoffmann, Horner, 
Jerche!' Kämmerer, 
Kern, 
Rothe, R.C. Schulz, 
Albers, Braun, 
Hoffmann, Horner, 
Kämmerer, Kern, 
Rothe, R.C. Schulz 
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923 Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., Do 8-9, Seminarraum K 
924 Kolloquium über qualitative organische Analyse 
(privatissime et gratis), 1-std., Sa 8-9, Seminarraum K 
925 Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie (privatissime et gratis), 3-std., 
Mi 8.30-10.30, Seminarraum K 
926 Seminar für Praktikanten, 2-std., Mo 17-'-19, 
Kl. Hs der Chemie 
927 Kolloquium über Probleme der organisch-präparativen 
Chemie (Literaturpräparate) (privatissime et gratis), 
1-std., Mo 9-10, KI. Hs der Chemie 
928 Biosynthese und Funktion der Nucleinsäuren in leben-
digen Zellen, 2-std., Mi, Do 11-12, Kl. Hs der Chemie 
929 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und 
im Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (gratis), 1-std., 
Fr 18-19, Hs Medizinische Klinik 
c) PHYSIKALISCHE CHEMIE 
930 Einführung in die physikalische Chemie I, 4-std., 
Mi, Do, Fr 12 c.t.-13 c.t., Gr. Hsder Chemie 
Braun, Kammerer, 
Kern, Rothe, 
G.V. Schulz, 
R.C. Schulz 
Kämmerer, Kern, 
Rothe 
- Horner, Hoffmann 
Horner 
Hoffmann, 
Horner, Jerchel, 
Kämmerer, Rothe, 
R. C. Schulz, 
Weidlich 
Leiner 
Oettel 
Schulz 
931 Einführung in das physikochemische Praktikum für Fort- Schulz mit Ass. 
geschrittene, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum 
des Instituts 
932 et gratis), 1-std., 14-tgI., Mi 17-19, Hs 15 Meyerhoff 
2-std., Do 9-10, Fr 10-11, Kl. Hs der Chemie 
933 Mathematik I für Chemiker, 2-std., Do 10-11, Fr 11-12, Meyerhoff 
. Gr. Hs der Chemie 
934 Übungen zur Mathematik I für Chemiker, • Meyerhoff 
1-std., Do li-12, Gr. Hs der Chemie 
935 Einführung in die tecbnische Chemie 11 mit Exkursionen, Sachsse 
2-std., Mi 8-10, Kl. Hs der Chemie --
936 Physikalische Chemie stabiler Isotope, 1-std., Do 17-18, Klemm 
Hs MPI 
937 Physikochemische Eigenschaften von Fadenmolekülen in Inagaki 
Lösung, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des 
Instituts 
938 Physikochemisches Praktikum für Anfänger, 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
939 Physikochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ca. 8 Wochen, ganztägig -
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Schulz mit Ass. 
Schulz mit Ass. 
940 Physikochemisches Praktikum für Phys.iker, Biologen und Schulz mit Ass. 
Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen, ganztägig 
941 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime· et gratis) 
942 Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mo 17-19, 
Seminarraum· des Instituts 
943 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium (publice 
et gratis), I-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 1> 
PHARMAZIE 
944 Pharmazeutische Chemie, 4-std., Di, Do 8.30-10, Hs 18 
94, Pharmazeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
1-std., Do 11-12, Hs 18 
946 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et' 
gratis), ganztägig, Mo-Fr 8-17, Pharmazeutisches Institut 
947 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
ganztägig, Mo-Fr 8-17, Pharmazeutisches Institut 
948 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten .(privatissime et 
gratis), nach Semestern getrennt, jeweils 1-std., 
Di, Mi, Do 13-16, Hs 18 a 
949 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Fr 8-12, Pharmazeutisches Institut 
9,0 Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopathie 
(privatissime), 4-std., Fr 8-9, Hs 18a, Fr 9-12, im Institut 
951 Phannakognosie I, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
9,2 Pharmakognostisches Praktikum I (privatissime), 4-std., 
Mo, Mi 1OL-12, Botanisches Institut 
Meyerhoff, Sachs-
se, Schulz, Stuart 
Meyerhoff, Sachs-
se, Schulz, Stuart 
Bechert, Bredt, 
Funke, Mislin, 
P. Schneider, 
G.V. Schulz, 
Wellek 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
mit Ass. 
Rochelmeyer 
mit Ass. 
Rochelmeyer 
mit Ass. 
Rochelmeyer 
mit Ass. 
Weber 
Weber 
9>3 . Pharmakognostisches Praktikum III (privatissime), 3-std., Weber 
Di 13-16, Botanisches Institut 
954 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker J, 2-std., 
Mi 17-19, Hs 18 
9" Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Mo 1>.45-18.4" Klinik Bau 12 
9>6 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten, mit Übun-
gen (privatim), 2-std., Mi 17.30-19, Klinik Bau 12 
9,7 Apothekengesetzeskunde, 1-std., nach Vereinbarung, Hs 18 
958 Arzneimittelsynthese, 1-std., Mi 16-17, Hs 18 
9,9 Chemische Konstitution und pharmakologische Wirkung, 
2-std., Di 16-18, Kl. Hs der Chemie 
Muscholl . 
Kuschin~ky 
mit Ass. 
v. Wasielewski 
Holtzem 
Ehrhart 
Albers 
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960 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et Albers 
gratis), ganztägig, Institut für Biochemie 
961 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und im Oettel 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (gratis), 1-std., 
Fr 18-19, Hs Medizinische Klinik 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
962 Der Kristallzustand 1, 3-std., Mo 11-12, Di 10-12, Baier 
Übun2sraum des Instituts 
963 Spezielle Mineralogie, 2-std., Mo 10-11, Di 13-14, Baier 
Übungsraum des Instituts 
964 Übungen im Mineralbestimmen nach äußeren Kennzeichen, Baier, Helke 
2-std., Di 15.-17, Übungsraum des Insti!Uts 
965 Einführung in die Geochemie, 2-std., Mi 10-12, Baier 
Übungsraum des Instituts 
966 Rohstoffe der Keramik, 2-std., Do 10-12, Baier 
Übungsrauni des Instituts 
967 Mineralogisch-petrographische und lagerstättenkundliche 
Exkursionen (pri:vatissime et gratis), Sa oder So (nach 
Anschlag) 
968 Kristalloptische Bestimmungen mit dem Polarisations-
mikroskop, 1-std., Mo 15.30-16.30, Übungsraum des Inst. 
969 Übungen zur Vorlesung, 2-std., Mo 16.30-18.30, 
Übungsraum des Instituts 
970 Lagerstättenkunde II (die exogenen Minerallagerstätten), 
2-std., Mo 14 s.t.-15~30, Übungs raum des Instituts 
971 Übungen zur Lagerstättenkunde, 1-std., Mi 13-14, 
Übun2sraum.des Instituts 
972 Kristallchemie (eine Einführung für Chemiker und 
Physiker), 2-std., Fr 10-12, Übungs raum des Instituts 
973 Anleitung zu selbständigen .wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, nach Verein-
barung 
GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
Baier, Hentsche.1. 
Helke 
Hentschel 
Hentschel 
Helke 
Helke 
v. Steinwehr 
Baier, Hentschel. 
Helke 
974 Einführung in die Allgemeine Geologie, Teil I: Exogene Falke 
Dynamik, für Hörer aller Naturwissenschaften, 4-std., 
Di, Do 16-18, im Institut 
975 Grundzüge der allgemeinen Tektonik (mit Übungen im Falke 
Gelände) 2-std., Mi 8-10, im In,stitut 
976 Vorübungen zur geologischen Kartierung (Lesesteinbe- Falke 
stimmung), 1-std., 14-tgJ.. Mi 14-15.30, im Institut 
(nur für Geologen) 
977 Einführung in die Paläontologie der Wirbellosen 1,. 4-std., Tobien 
Di, Do 10-12, im Institut 
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978 Allgemeine Paläontologie II (Biostratinomie), Tobien 
mit Übungen, 2-std., Do 14-16, im Institut 
979 Geoelektrik, 3-std., Zeit nach Verdnbarung, im Institut Rosenbach 
für Meteorologie und Geophysik 
980 Isotopengeophysik und Geothermik, 1-std., Zeit nach - Rosenbach 
Vereinbarung, im Institut für Meteorologie und Geophysik 
981 Geophysikalische Geländeübungen, 2-std., 14-tgl., Rosenbach 
persönliche Anmeldung erforderlich 
982 Übungen und Exkursionen zur Angewandten Geologie, 
2-std., Fr 8.30-10, im Institut -
Kutscher 
983 'Erdqlprospektion, 1-std., Fr 10-11, im Institut Kutscher 
984 Einführung in die Feldbodenkunde (im Zusammenhang mit Zakosek 
Exkursionen und geologischen Geländearbeiten) 
(privatissime et gratis), 2-std., nach Vereinbarung 
985 Der Boden in agrikulturchemischer Betrachtung, 1-std., Siegel 
14-tgI., Do 14-16, im Institut 
986 Mikropaläontologie III, 2-std., Mo 9-11, im Institut Doebl 
987 Ausgewählte Kapitel aus der Paläobotanik, 1-std., Hart! 
Mi 10-11, Übungsraum des Geologischen Instituts 
988 Geologische Kartenübungen für Anfänger (für Hörer aller Falke mit Ass. 
Naturwissenschaften), 2-std.; Mo 16-18, im Institut 
989 Übungen zur Vorlesung Paläontologie der Wirbellosen I, Tobien mit Ass. 
2-std., Di 14-16, im Institut 
990 Anleitung zu selbständigen Arbeiten (privatissime et Falke, Tobien 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
991 Geologische Exkursionen, nach besonderer Vereinbarung Falke, Tobien 
BOTANIK 
992 Allgemeine Botanik, 1. Teil: Anatomie und Morphologie 
(für Studierende der Naturwissenschaften und der Phar-
mazie), 4-std., Mo 10-12, Di, Mi 11-12, Hs 18 
993 Pharmakognosie L 2-std., Mo, Mi 9:-10, Hs 18 
994 Botanik huf allgemein biologischer Grundlage (für Studie-
rende der Medizin, Zahnmedizin und Chemie), 3-std., 
Mi 10-11, Fr 8-9, 10-11, Hs 18 (Studierende der 
Zahnmedizin hören die Vorlesung nur im 1. Monat und 
belegen 1-std.) 
995 Mikrobiologie I (Bakterien), 1-std.: Di 18-19, Hs 12 
996 Übungen zu Mikrobiologie I, 1-std., Mi 8-9, im Kurssaal 
997 Physiologie und Ökologie wertstoffreicher Nutzpflanzen, 
1-std., Mi 10-11, Hs 11 
998 Einführung in die Blütenbiologie, 2-std., 
Di, Do 11-12, Hs 18 a 
Troll 
Weber 
Höhn 
Haccius 
Haccius 
Schuphan 
Vogel 
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999 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs A 
(Thallophyten), 4-std., Di 9-13, im Institut 
1000 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs B 
(Archegoniaten), 4-std., Fr 9-13, im Institut 
1001 Großes Botanisches Praktikum (mit Einführung in die 
Mikrotechnik), halbtägig, Mo 14-18, Do 15-19, 
Fr 14-18, im Institut 
1002 Pflanzenphysiologisches Praktikum, 4-std., Do 9-13, 
im' Kurssaal 
1003 Übungen im Pflanzenbestimm~n, 2-std., Di 16-18, 
im Kurssaal 
Troll, Weberling 
Troll, Weberling 
Troll, Vogel 
Höhn 
Weber 
1004 Übungen in Systematischer Botanik {für Lehramts- Stopp 
kandidaten), 2-std., Mi 15-17, im Institut 
1005 Pharmakognostisches Praktikum, r. Teil, 4-std., 
Mo, Mi 10-12, im Institut 
1006 Pharmakognostisches Praktikum, III. Teil, 3-std., 
. Di 13-16, im Institut 
1007 Morphologisch-systematischer Elementarkurs, 3-std., 
Fr 9-12, Hs 18a 
1008 Gärtnerisches Praktikum, 2-std., Mi 14-16, 
im Botanischen Garten 
1009 Vorweisungen im Botanischen Garten (gratis), 
I-std., Mi 17-18 
1010 "Botanische Exkursionen (gratis), 
nach besonderer Ankündigung 
1011 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
ZOOLOGIE 
Weber 
Weber 
Weber 
Troll mit Garten-
bauamtmann 
Troll, Weber, 
Vogel 
Troll, Weber 
und Dozenten 
Troll, Weber, 
Höhn, Haccius, 
Schuphan, Stopp, 
Vogel, Weberling, 
HartI 
1012 Allgemeine Zoologie und Genetik (für Studierende der Mislin, Laven 
Medizin und Zahnmedizin), 4-std., Di, Do 10-11, 
Fr 9-10, 11-12, Hs 18 
1013 Einführung in die Zoologie für Naturwissenschaftler, . Mislin 
a) Organleistungen und Verhalten der Tiere, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 18 
1014 - b) Baupläne und Entwicklung der Tiere, 4-std., Risler 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 18 
1015 Bau und Biologie der Chelizeraten (Spinnentiere w. S.), Braun 
2-std., Mo 10-11, Mi 11,-12, Hs 18a 
1016 Einführung in Systematik, Faunistik und Biologie der ein- Braun 
heimischen Spinnen (Übung mit Exkursionen) (privatissime 
et gratis), 2-std.,· Zeit nach Vereinbarung 
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1017 Embryologie der Wirbellosen 1I, 2-std., Mo 8.30-10, 
Hs 18a 
1018 Rhythmizität im Leben.der Tiere, 1-std., Mo 11-12, 
Hs 18a 
Andres 
Reinboth 
1019 Ausgewählte Kapitel aus der Physiologie am Beispiel der Engelmann 
Insekten, 2-std., Mo 16-17, Mi 10-11, Hs 18 a 
1020 Vergleichend-morphologisches Praktikum, ganztägig, R 121 Mislin, Risler, 
Andres, Reinboth 
mit Ass. 
1021 , Zoologisches Praktikum für Mediziner, 3-std., Mislin mit Ass. 
Do 14-17, Hs18 
1022 Zoophysiologisches Praktikum, 4-std., Di 14-18, R 121 Mislin mit Ass. 
1023 Praktikum für Angewandte Entomologie (gratis), 1-std., 
14-tgI., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1024 Demonstrationen einheimischer Wirbeltiere 
(Bestimmungsübungen 1I), 2-std., Fr 16-18, R 125 
102, Zoologisches Kolloquium (gratis), 1-std., 14-tgI., 
Mi 17-19, Hs 18a 
1026 Zoologische Exkursionen (gratis), 
nach besonderer Ankündigung 
1027 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
1028 Naturwissenschaftlich~philosophisches Kolloquium 
(pubIice et gratis), 1-std., 14-tgI., Mi 17-19, Hs 15 
GENETIK 
Madel 
Risler, Braun 
Mislin, Risler 
mit Dozenten 
Mislin, Risler, 
Braun, Andres, 
Engelmann, 
Reinboth 
Mislin, Risler, 
Andres, Braun, 
Engelmann, 
Madel, Reinboth 
Bechert, Bredt, 
Funke, Mislin, 
P. Schneider 
G.V. Schulz, 
Wellek 
1029 Genetik I, 3-std., Mo, Mi, Fr 9-10, Kursraum des Instituts· Laven 
1030 Cytologischer Kurs, 3-std., Mi 15-18, Kursraum des 
Instituts 
1031" Genetisches Kolloquium (gratis), 2-std., Di 15-17, 
Kursraum des Instituts 
1032 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), ganztägig 
ANTHROPOLOGIE 
1033 Rassenkunde der außereuropäischen Erdteile, 2-std., 
Mo 9-11, Hs 12 
1034 Menschliche Erblehre I, 2-std., Mo, Di 15-16, Hs 18 
Laven 
Laven 
Laven 
Schwidetzky 
Walter 
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J 03 5 Anthropologie und-Genetik der Blut- und Serumgruppen, 
1-std., Di 18-19, Hs 18 a 
1036 Übungen zur Rassenkunde von Afrika, 2-std.,. 
Fr 18-20, im Institut 
1037 Kurs zur prähistorischen Anthropologie: Aufbereitung von 
Skelettmaterial, Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
1038 Übungen zur Vorlesung: Menschliche Erblehre I. 1-std., 
Mo 17-18, im Institut 
1039 Anthropologisches KoIJoquium (gratis), 1-std., 14-tgJ., 
Di 19.30-21, im Institut 
1040 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig: im Institut 
1041 - Anthropologische Exkursionen (gratis), Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
INSTITUT FOR LEIBESOBUNGEN 
A) AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN 
Vorlesungen und Seminare: 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
1042 Zur Theorie der körperlichen Erziehung: 
Inhalt und Werte der Leibesübungen, 1-std. 
Walter 
Schwidetzky 
mit Ass. 
Schwidetzky 
mit Ass. 
Walter 
Schwidetzky, 
Walter 
Schwidetzky, 
Walter 
Schwidetzky 
Wischmann 
1043 Seminar: Regelkunde und Wettkampfbestimmungen, 1-std. Wischmarin 
1044 Bewegungslehre, Methodik und Didaktik des Turnens, Meusel 
1-std. 
1045 Seminar: Das Problem der Übungsentwicklung im 'Boden- Meuse! 
und Geräteturnen, 1-std. 
1046 KoIJoquium für Examenskandidaten, 14-tgJ.. Wischmann 
nach Vereinbarung 
1047 Anatomie für Sportstudent~n, 2-std. Rohen 
1048 Sportmedizinisches Seminar (O-Stufe), 2-std. Kreienberg 
1049 Einführung in das Gebiet der Sportverletzungen, 1-std. Deister 
Praktisch'e Ausbildung: 
(Zeiten nach Vereinbarung~ 
Studenten: 
1050 Spiele, 1.-5. Sem" 4-std. 
1051 Leichtathletik, 1.-5. Sem., 4-std. 
Roth, Bode 
Wischmann 
Roth, Bode 
1052 Körperbildende Übungen und Kleine Spiele,. Meusel 
1.-5. Sem., 2-std. 
1053 Rudern, 1.-5. Sem., 2-std. (oder Ruderlehrgang, 8-tg!.) Roth, Bode 
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Studentinnen: 
1054 Spiele, 1.-5. Sem., 2-std: Roth, Bode 
1055 Leichtathletik, 1.-5. Sem., 3-std. Wischmann 
1056 Rudern, ,1.-5. Sem., 2-std. (oder Ruderlehrgang, 8-tgl.) Müller 
1057 Arbeitsgemeinschaft Musik und Bewegung, 
3. und 4. Sem., 2-std. 
B) FREIWILLIGER STUDENTEN SPORT 
(Die Zeiten werden zu Beginn des Semesters durch Aus· 
hang bekanntgegeben). 
Es sind Übungsmöglichkeiten gegeben für 
Studenten: 
Leichtathletik, Gerät- und Bodenturnen, Schwimmen, Fuß-
ball, Handball, BasketbalL Faustball, Volleyball, Tennis, 
Tischtennis, Rudern, Reiten, Fechten, Boxen, Judo, Jiu-
Jitsu und Hockey. 
Studentinnen: 
Gymnastik, Leichtathletik, Schwimmen, Gerät- und Bo-
denturnen, Basketball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, 
Rudern, R~iten, Fechten, Judo, Jiu-Jitsu. 
Wettkarnpfbetrieb für Studierende: 
Teilnahme an den HochschulmeiSterschaften nach den Aus-
schreibungen des ADH (Allgemeiner Deutscher Hochschul-
sportverband). Wettkampfabschlüsse mit anderen Univer-
sitäten und Vereinsmannschaften. 
Müller 
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AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
STUDIUM GENERALE 
UND FACHVERANST AL TUN GEN 
1 Geistes- und Bildungsgeschichte des europäischen Huma- Sachse 
nismus, Teil I: Antike und Mittelalter, 
1.-3. Sem., 2-std. 
2 Theorie der Interpretation, 1.-6: Sem., 2-std. Sachse 
3 Einleitung in die Philosophie (mit Kolloquium), Sachse 
1.-3. Sem., 2-std. 
4 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlidlen Arbeiten, Sachse 
4.-6. Sem., 2-std., 14-tgl. 
S Einführung in die Weltgeschichte Europas l: Die antiken Thieme 
Ursprünge abendJändisdler Staatlichkeit und Geistigkeit, 
1.-3. Sem., 2-std. 
6 Lektüre ausgewählter Texte zum Thema der Vorlesung, Thieme 
1.-3. Sem., 2-std., 14-tgl. 
7 Grundzüge der innenpolitischen Entwicklung" in den euro- Thieme 
päischen Hauptländern seit dem ersten Weltkrieg, 
1.-6. Sem" 2-std. 
8 Politik und Geist im 16. bis 18. Jahrhundert, 
1.-3. Sem., 2-std., 14-tgl. 
Thieme 
9 Das' Weltmeer (Natur, Wirtschaft, und Verkehr) mit Licht- Panzer 
bildern, 1.-4. Sem., 2-std. 
10 Allgemeine Volkswirtschaftslehre einschl. Übung, Montaner 
1.-3. Sem., 3-std. 
11 Kolloquium über volkswirtschaftliche Grundbegriffe und Montaner 
Wirtschaftspolitische Tagesfragen, 3.-6. Sem., 1-st.d. 
12 Grundzüge des Verwaltungsrechts, Brenner 
1.-4. Sem., 2-std. 
13 Öffentlich-rechtliches Kolloquium, Brenner 
1.-6. Sem" I-std. 
14 Wirtschaftsrechnen L 1.-4. Sem., 2-std. Riehl 
15 Buchhaltung L 1.-4. Sem., 2-std. Riebl 
16 Statistik L 1.-4. Sem., 2-std. Riehl 
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FÜR HÖRER ALLER ABTEILUNGEN 
17 Symbolschrift, 3.-4. Sem., 2-std. 
18 Symbolschrift, 5. Sem., 1-std. 
FRANZOSISCHE ABTEILUNG 
FRANZÖSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vor Ie s u n gen : 
19 Die französische Literatur im Zeitalter der Renaissance, 
1.-6. Sem., 2-std. 
Matyssek 
MatysseK 
Brummer 
20 La Restauration,. 1.-6. Sem., 1-std. Thieberger 
21 Das französische Theater der Gegenwart, Ir, Meinertz 
1.-6. Sem., 1-std. 
22 Problemes politiques de Ia IVieme Republique, Thieberger 
1.-6. Sem., 1-std. 
23 Figürliche deutsch-französische Idiomatik, H, Reinecke 
1.-6. Sem., 1-std. 
24 Co urs de geographie economique -c Le secteur tertiaire, Potonnier 
1.-6. Sem.; 1-std. 
25 Notes sur Ies organisations internationales en 'vue de Ia Boon 
terminologie, He partie, 4.-6. Sem., 1-std. 
Seminare: 
26 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
4.-6. Sem., 2-std. 
Brummer 
27 Seminar für Kandidaten der DipI.-Übersetzer-Prüfung: Be- Reinecke 
sprechung selbständig angefertigter Übersetzungen Fran-
zösisch-Deutsch, 4.-6. Sem., 2-std. 
28 Seminar für Kandidaten der DipI.-Übersetzer-Prüfung: Be- Thieberger 
sprechung selbständig angefertigter Übersetzungen 
Deutsch-Französisch, 4.-6. Sem., 1-std. 
29 Seminar für Kandidaten der DipI.-DoImetscher-Prüfung: Thieberger 
Exposes, 4.-6. Sem., 2-std. 
30 Exposes de droit, 5.-6. Sem., 1-std. Boon 
31 Referate Über Probleme der deutsch-französischen Ver- Potonnier 
gleichbarkeit statistisch-wirtschaftlicher Begriffe, 
5.-6. Sem., 1-std .. 
Übungen: 
32 Grammatik, 1. Sem., 2-std. Klein 
33 Übungen im freien Aufsatz, 1. Sem., 2-std. de Vries 
34 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, mit Klausuren, de Vries 
Texte aus "Literatur und Geschichte, 1.-2. Sem., 2-std. 
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35 Obersetzungsübungen Französisch-Deutsch, mit Klausuren, Meinertz 
Texte aus Literatur und Geschichte, 1.-2. Sem., 2-std. 
36 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Boon 
Recht und Verwaltung, 1.-2. Sem., 2-std. 
37 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
der Wirtschaft, 1.-2. Sem., I-std. 
38 Obersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Wirtschaft, Re·cht und Verwaltung, 1...,-2. Sem., 2-std. 
39 Explication d'un texte litteraire modeme, 
1.-2. Sem., I-std. 
40 Einführung in die Technik des Dolmetschens, 
2.-3. Sem., 2-std. 
Potonnier 
Meinertz 
Thieberger 
Erlinger 
41 Obungen im freien Aufsatz, 3. Sem., 2-std. de Vries 
42 Obersetzungsübungen Französisch-Deutsch, mit Klausuren, Reinecke 
Texte aus -Literatur und Geschichte, 3.-4. Sem., 2-std. 
43 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch, mit Klausuren, de Vries 
Texte aus Literatur und Geschichte, 3.-4. Sem., 2-std. 
44 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Boon 
Recht und Verwaltung, 3.-4. Sem., 2-std. 
45 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
der Wirtschaft, 3.-4. Sem., I-std. 
46 Obersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Wirtschaft, Recht und Verwaltung, 3.-4. Sem., 2-std. 
47 Verhandlungsdolmetschen, 3. Sem.! 2-std. 
48 Handelskorrespondenz, 4. Sem., I-std. 
Potonnier 
Meinertz 
Höbe], de· Vries 
Potonnier 
49 Fachtexte Medizin Französisch-Deutsch, 3.-4. Sem., I-std. Klein 
50 Fachtexte Medizin Deutsch-Französisch, 3.-4. Sem., I-std. Boon 
51 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., Klein, Potonnier 
52 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Potonnier 
der Wirtschaft, 5.-6. Sem., I-std. 
53 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Recht und Verwaltung, 5.-6. Sem., 2-std. 
54 Obersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Wirtschaft, Recht und Verwaltung, 5.-6. Sem., 2-std. _ 
55 Obersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
Boon 
Meinertz 
Reinecke 
56 Obersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus de Vries 
Literatur und Geschichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
57 Fachtexte Medizin Französisch-Deutsch, 5.-6. Sem., l-std. Klein 
58 Fachtexte Medizin Deutsch-Französisch, 5.-6. Sem., l-std. Boon 
59 Verhandlungsdolmetschen, 5. Sem., I-std. Klein, Potonnier 
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60 Verhandlungsdolmetschen, 6. Sem., 1-std. 
61 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, 
5'. Sem., 2-std. 
Klein, Potonnier 
Höbel 
62 Simultandolmet~chen Französisch-Deutsch, 5'. Sem., 2-std. Höbel 
63 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Französisch, 
5'. Sem.; 2-std. 
64 Schriftliche Kurzberichte Französisch-Deutsch, 15'/20 Min. Meirrertz 
(Examenskandidaten), 1-std. ' 
65' Schriftliche Berichte Deutsch-Französisch, 15'120 Min. 
(Examenskandidaten), 2~std. 
Boon 
66 Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 15'/60 Min., Meinertz 
5'.-6. Sem., 1-std. 
67 K6nsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, - Reinecke 
6. Sem., 2-std. 
68 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Französisch, Thieberger 
6. Sem., 2-std. 
69 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. Reinecke 
70 Simultandolmetschen Deutsch-Französisch, 6. Sem., 2-std. Thieberger 
FRANZÖSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
71 Les Institutions fran9aises, 4.-6. Sem., 1-std. Thieberger 
72 La vie economique en France - Sources d' energie - Potonnier 
Agriculture, 4.-6. Sem., 1-std. 
Übungen: 
73 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 1. Sem., 2-std. Höbel 
74 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 1. Sem. 2-std. de 'vries 
75' Grammatik, 1. Sem., 2-std. Klein 
76 Klausuren Französisch-Deutsch, 1. Sem., 2-std., 14-tgl. 
77 Klausuren Deutsch-Französisch, 1. Sem., 2-std., 14-tgl. 
78 Einführung in das Konsekutivdolmetschen, 
2. Sem., 1-std., in 2 Gruppen 
79 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
2.-3. Sem., 1-std. 
80 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 
2.-3. Sem., 2-std. 
81 Einführung in das technische Französisch, 
3.-4. Sem., 1-std. 
82 Technik des Dolmetschens, 4. Sem., 2-std. 
83 Übersetzufigsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 4.-6. Sem:, 1-std. 
Erlinger . 
de Vries 
de Vries 
Meinertz 
de Vries 
Klein 
Erlinger 
Reinecke 
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84 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 
4.-6. Sem., 1-std. 
85 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Wirtschaft, Recht und Verwaltung, 4.-6. Sem., 2-std. 
86 Klausuren Französisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std., 14-tgl. 
87 SimuItandoImetschen Französisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
88 Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 15/30 Min. 
(Examenskandidaten), 2-std. 
89 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std. 
90 Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 15/60 Min., 
5.-6. Sem., 1-std. 
91 Technisches Französisch Französisch-Deutsch, 
5.~6. Sem., l:std. 
92 Klausuren Französisch-Deutsch, 6 .. Sem., 2-std., 14-tgl. 
93 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
94 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
Boon 
Meinertz 
Erlinger 
Erlihger 
HöbeI 
Klein 
Meinertz 
Klein 
HöbeI 
Höbel 
Höbel 
ENGLISCH -AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
ENGLISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
95 England under the Tudors (PoliticaI Problems, Church Jensen 
and State, CuItural, Economic, and Sodal Aspects, with 
a View to Present-Day British Problems), 1.-6. Sem., 
1. und 2. Fremdsprache, 2-std. 
96 Religion and the Churches in England (Stateand Church - Jaeger 
Tbe Reformation Settlement - Anglicanism and Noncon-
formity - Tbe Religious Development of the 19th ahd 
20th Centuries), Pt. JI, 1.-6. Sem., 1. und 2. Fremd-
sprache, 2-std. 
97 Shakespeare and his Time (mit Textinterpretationen), Iensen 
1.-6. Sem., 2-std. 
98 Contemporary International Relations and American Romoser 
Foreign Policy, 1.-6. Sem., 2-std. 
Seminare: 
99 Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer 
Sprache, 4. Sem., 2-std. 
Jensen 
100 Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer Iaeger 
Sprache, 4. Sem., 1-std. 
101 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prü- Jensen 
fung: Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem'., 2-std. 
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102 
103 
104 
Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prü-
fung: Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. ' 
Semin~r für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-Prü-
fung: Referate in englischer Sprache über Kulturprobl.cme 
des England von heute, 5. Sem., I-std. 
Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-Prü-
fung: Referate in englischer Sprache über Kulturprobleme 
des England von heute, 5. Sem., I-std. 
Übungen: 
Jaeger 
Iensen 
Jaeger 
105 Übungen im freien Aufsatz, 1. Sem., 2-std. TimeweIl 
106 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Persijn 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
107 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Woolley 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
1. Sem., 2-std. 
108 Einführung in die Handelskorrespondenz (Zusatzprüfung Renzing 
zur Diplomprüfung), 1. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), 
1-std. 
109 Konversations- und Ausspracheübungen, TimeweIl 
1. Sem., 1-std., in 2 Gruppen 
110 Einführung in die Terminologie der Handels- und Wirt- Renzing 
schaftssprache, 1.-3. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), 1-std. 
111 Einführung in die Terminologie der Rechts- und Verwal- Jaeger 
tungssprache, 1.-3. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), 1-std. 
112 Einführung in das technische Englisch, W. Bunjes 
1.-3. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), 2-std. 
113 Übungen im freien Aufsatz, 2. Sem., 2-std. Woolley 
114 Konversations- und Konzentrationsübungen J. Bunjes 
(Einführung in die Technik des Dolmetschens), 
2. Sem., in 2 Gruppen . 
115 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
116 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Mould 
Geschichte' und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
2. Sem., 2-std. -
117 Handelskorrespondenz (Zusatzprüfung zur Diplom-
prüfung), 2.-3. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), 1-std. 
Woolley 
118 Übersetz~ngsübungen mit Kiausuren (Texte aus Literatur, Persijn 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
119 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 1. Bunjes 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
3. Sem., 2-std. 
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120 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Rauscher 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. 
121 Übersetzungs übungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Woolley 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
4. Sem., 2-std. 
122 . Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem.; 2-std., in i Gruppen Mould, Renzing 
Woolley, 
Mürlebach 
123 Konsekutivdolmetschcn und Berichte, Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. 
124 Konsekutivdolmetschen und Berichte, Deutsch-Englisch, 
4. Sem., 2-std. 
W. Bunjes 
TimeweIl 
125 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts9ptache, Mould, Renzing 
4.-5. Sem., 2-std. . 
126 Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungs-
sprache, 4.-5. Sem., 2-std. 
127 Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen 
und Übersetzungsübungen, 4.-5. Sem., 2-std. 
12S Handelskorrespondenz (Zusatzprüfung zur Diplom-
prüfung), 4.-6. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), I-std. 
129 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
130 Schriftlidle Berichte, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
Ü1 Konsekutivdolmetschen, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
132 Schriftliche Berichte, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 1-std. 
13 3 Simultandolmetschen, 5. Sem., 2-std. 
134 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde) für Diplom-Übersetzer, 
Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
135 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde) für Diplom-Übersetzer, 
Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
136 Verhandlungsdolmetschen für Diplom-Dolmetscher und 
·(wahlfrei) Diplom-Übersetzer, 5. Sem., 2-std. 
137 Verhandlungsdolmetsdlen für Dipiom-Dolmetscher und 
(wahlfrei) Diplom-Übersetzer, 6. Sem., .2-std. 
138 Übersetzungsübun2cn mit Klausuren (Texte aus Li.teratur, 
Geschichte und Landeskunde) für Diplom-Dolmetscher, 
Deutsch-Englisch, 5.-6. Sem., 2-std. 
139 Übersetzungsübungen (wahlfrei) für Diplom-Übersetzer, 
Französisch-Englisch, 5.-6. Sem., I-S~ 
140 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
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Mould, Renzing 
Timewell 
Woolley 
Mürlebach 
Mürlebach 
Mould 
Mould 
TimeweIl, 
Rauscher 
W. Bunjes 
Timewell 
Mould, Renzing' 
TimeweIl, 
Rauscher 
J. Bunjes 
Mould 
Rauscher 
·141 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
142 Konsekutivdolmetschen, Deutsch-Englisdl, 6. Sem., 2-std. 
143 Schriftliche Berichte, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
144 Simultandolmetschen, 6. Sem., 2-std. 
145 -Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache, mit Klausuren, 6. Sem., 2-std. 
146 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, 6. Sem., 2-std. 
147 Technisches Englisch (Lektüre, Übersetzungsübungen, 
Anfertigung selbständiger Arbeiten, Exkursionen), 
6. Sem., 4-std. ' 
Rauscher 
J. Bunjes 
J.Bunjes 
J. Bunjes 
. W. Bunjes, 
Jaeger, Mould, 
Renzing 
Jaeger, Mould, 
Renzing 
W. Bunjes 
148 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde) für Diplom-Übersetzer, 
Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
149 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Woolley 
Geschichte und Landeskunde) für Diplom-Übersetzer, 
Deutsch-Englisch, 6. Sem.; 2-std. 
ÜBUNGEN FüR ALLE SEMESTER 
150 Play-reading (Priestley, Eliot, Fry), 2-std. Woolley 
151 English Idioms, 1-std. Woolley 
152 English and American Newspapers, Part H: English Daily Mürlebach 
Papers (Daily Mai!, Daily Express, Daily Mirror) 
153 Slang and Colloquial English, 1-std. 
154 Übungen zur englischen Aussprache, 1-std. 
155 Education in America: Heritage, Practice, Ideal; 
Problems of Race, Language and Religion, 2-std. 
ENGLISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
W. Bunjes 
W. Bunjes 
Persijn 
156 ,England under the Tudors (Political Problems, Church Jensen 
and State, Cultural, Economic, and Social Aspects, with 
a View to Present-Day British Problems), 1.-6. Sem., 
1. und 2. Fremdsprache: 2-std. 
157 Religion and the Churches in England (State and Church - Jaege~ 
The Reformation Settlement - Anglicanism and Noncon-
formity - The Religious Development of the 19th and 
20th Centuries), Pt. H, 1.-6. Sem., 1. und 2. Fremd-
sprache, 2-std. 
Seminare: 
Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer 
158 Sprache, 4. Sem., 2-std. 
159 Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer 
Sprache, 4. Sem., l-std. 
10 
Jensen 
Jaeger 
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Übungen: 
160 Einführung in die Handelskorrespondenz (Zusatzprüfung Renzing 
zur Diplomprüfung), 1. Sem., 1. und 2. Fremdsprache; 
1-std. 
161 Einführung i~ 'die Terminologie der' Handels- und Wirt- Renzing 
schaftsspracbe, 1.-3. Sem., 1. und 2. Fremdsprache, 1-std. 
162 Einfüh'rung in die Terminologie der Rechts- und Verwal- Jaeger 
tungssprache, 1.-3. Sem., 1. und 2. Fremdsprache, 1-std. 
. ' 
163 Einführung in das technische Englisch, W. Bunjes 
1.-3. Sem., 1. und 2. Fremdsprache, 2-std. 
_ 164 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Persijn 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
165 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte J. Bunjes 
und Landeskunde), Deuts~-Englisch; 1. Sem., 2-std. 
166 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
167 Sprechübungen und Konversation, 2. Sem., 1-std. 
168 Handelskorrespondenz (Zusatzprüfung zur Diplom-
prüfung), 2.-3. Sem., 1. und 2. Fremdsprache, 1-std. 
J. Bunjes 
Woolley 
169 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Persijn 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-D,eutsch, 
3. Sem., 2-std. 
170 Sprechübungen und Konversation, 3. Sem., 1-std. 
171 Übersetzungsübungen (Texte 'aus Literatur, Geschichte 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 3.-4. Sem., 2-std. 
172 Grammatik und Übersetzungsübungen mit Klausuren 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
173 Sprechü~ungen und Konv.ersation, 4. Sem., 1-std. 
174 Handelskorrespondenz (Zusatzprüfung zur Diplomprüfung). 
4.-6. Sem., 1. und 2. Fremdsprache, 1-std. ' 
175 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache, Englisch-Deutsch, 4.-6. Sem., 1-std. 
Timewell 
Mould 
Renzing 
J: Bunjes 
Woolley 
Renzing 
176 Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungssprache, Renzing 
Englisch-Deutsch, 4.-6. Sem., 1-std. 
171 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. Rauscher 
178 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 1-std. Persijn 
179 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem .. 1-std. Mould, Mürlebach 
180 Grammatik- und Übersetzungsübungen mit Klausuren für Rauscher 
Diplom-Dolmetscher und Diplom-Übersetzer, Englisch-
Deutsch, 5. Sem;, 2-std. 
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181 
182 
Grammatik und Übersetzungsübungen (Texte aus Litera-
tur, Geschichte und Landeskunde) für Diplom-Übersetzer, 
Deutsch-Englisch, 5.-6. Sem., 2-std. , 
Grammatik und Übersetzungsübungen mit Klausuren für 
Diplom-Dolmetscher und Diplom-Übersetzer, Englisch-
Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
183 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
184 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 6. Sem., I-std. 
185 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., I-std. 
RUSSISCHE ABTEILUNG 
RUSSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
Woolley 
Mürlebach 
W. Bunjes 
Persijn 
Rauscher, 
TimeweIl 
186 Die Struktur der russischen Sprache H, Scholz 
1.-6. Sem., I-std. 
187 Die russische Literatur des 20. Jahrhunderts H, Scholz 
1.-6. Sem., 2-std. 
188 Die Dichtung des russischen Symbolismus, Neumann 
1.-6. Sem., 1-std. 
189 Die Russische Geschichte zur Regierungszeit Nikolaus Il Blesse 
(1894-1917), 4.-6. Sem., 2-std. 
190 Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion, 4.-6. Sem., 1-std. Sukoffsky 
Seminare: 
191 Das Amerikabild in der russischen Literatur (mit Referaten Scholz 
in russischer und deutscher Sprache), 4.-6. Sem., 2-std. 
192 Turgenews "Väter und Söhne" und "Neuland" Blesse 
(mit Referaten in russischer Sprache), 5.-6. Sem., 2-std. 
193 Übung zur Vorlesung "Die Dichtung des russischen Neumartn 
Symbolismus", 1.-6. Sem., 2-std. ,/ 
194 Russisch-deutsche Übersetzungen aus Litefatur Rössler 
und Geistesgeschichte, 5.-6. Sem., 2-std. . 
Übungen: 
195 Grundlehrgang I, 1. Sem., 8-std. 
196 Grundlehrgang H (mit Klausuren), 2. Sem., S-std. 
197 Grammatik für Fortgeschrittene, 3. Sem., 2-std. 
198 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur, Geschichte und Landeskunde (mit Klausuren), 
3. Sem., 2-std. 
199 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur, Geschichte und Landeskunde (mit Klausuren), 
3. Sem., 2-std. . 
Lange 
Samsonowa 
König 
König 
Furtak 
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200 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch. Texte aus 
Literatur. Geschichte und Landeskunde. 3. Sem .• 2-std. 
201 Einführung in die russische technische Fachsprache. 
3. Sem .• I-std. 
202 Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen. 
3. Sem .• 2-std. 
-203 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch. 
Texte aus Literatur. Geschichte und Landeskunde 
(mit Klausuren). 4. Sem .• 2-std. 
Samsonowa 
Herofles 
Rössler 
Scholz 
204 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch. Texte aus Politik Furtak 
und Recht. 4. Sem .• 1-std. 
205 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch. Texte. aus Wirt· N. N. 
schaft und Recht. 4. Sem .• 1-std. 
206 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch. Texte aus Lange 
Literatur. Geschichte und Landeskunde. 4. Sem .• 2-std. 
207 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch. Texte aus Wirt- N. N.' 
schaft und Recht. 4. Sem .• 2-std. 
208 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch und Deutsch- Herodes 
Russisch. Texte aus Technik und Handel. 4. Sem .• 2-std. 
209 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen. . Blesse 
4. Sem .• 2-std. 
210 Einführung in das Konsekutivdol.metschen. 4. Sem .• 2-std. Furtak 
211 Einführung in das Verhandlungsdolmetschen. . König. 
4. Sem .• 2-std. 
212 Übersetzungsübungen Russisch:Deutsch. Texte aus Furtak 
Wirtschaft und Recht. 5.-6. Sem .• 2-std. 
213 Übungen im Vortragen russischer Texte. Scholz 
4.-6. Sem .• I-std. 
214 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch. Texte aus Blesse 
Literatur •. Geschichte und Landeskunde. 5.-6. SenL 2-std. 
215 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch. Texte aus Sukoffsky 
Wirtschaft und Recht. 5.-6. Sem. 2-std. 
216 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch und Deutsch- Herodes 
Russisch. technische Texte., 5.-6. Sem., 3-std. 
217 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, 
5.-6. Sem .• 2-std. 
218 Konsekutivdolrnetschen und Berichte. Russisch-Deutsch. 
5.-6. Sem .• 2-std. 
Blesse 
König 
219 Konsekutivdolmetschen und Berichte. Deutsch-Russisch. Sukoffsky 
5.-6. Sem .• 2-std. 
220 Simultandolmetschen. Russisch-Deutsch. Rössler 
5.-6. Sem .• 2-std. 
221 Sil11ultandolmetschen. Deutsch-Russisch. Sukoffsky 
2.-6. Sem .• 2-std. 
222 Verhandlungsdolmetschen. 5.-6. Sem .• 1-std. König. N. N. 
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. RUSSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
223 Russische Landeskunde II, 4.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
224 Grundlehrgang 1, 1. Sem., 6-std. 
225 Grundlehrgang II, 2. Sem., 6-std. 
226 Grammatik für Fortgeschrittene, 3. Sem., 1-std. 
227 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur, Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., 2-std. 
N. N. 
Samsonowa 
Lange 
Samsonowa 
König 
228 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Samsonowa 
'Literatur, Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., 2-std. 
229 Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen, Rössl& 
3. Sem., l-std. 
230 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus Lange 
Literatur, Geschichte und Landeskunde, 4. Sem., 2-std. 
231 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus Furtak 
Wirtschaft und Recht, 4. Sem., 2-std. 
·232 Einführung in die russische technische Fachsprache, Herodes 
4. Sem., 1-std. 
233 Einführung in das Konsekutivdolmetschen, König 
4. Sem., 2-std. 
234 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus König 
Literatur, Geschichte und Landeskunde, 5.-6. Sem., 2-std. 
235 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus N. N. 
Wirtschaft und Recht, 5.-6. Sem., 1-std. 
-236 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Sukoffsky 
Literatur, Geschichte und Landeskunde, 5.-6. Sem., 2-std. 
237 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, technische Texte, 
5.-6. Sem., 2-std. 
Herodes 
238 Konsekutivdolmetschen und Berichte, Russisch-Deutsch, Rössler 
5.-6. Sem., 2-std: 
239 Simultandolmetschen Russisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. Rössler 
240 ,Wortschatzübungen zum Konsekutiv- und Simultan-
dolmetschen 
Rössler 
SPANISCH-PORTUGIESISCHE ABTEILUNG 
SPANISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
241 Der spanische Roman im 19. und 20. Jahrhundert II, 
1.-6. Sem., l-std., 
242 La Historia ae Espana desde el.reinado de los Reyes 
Catolicos (ano 1474) hasta la guerra de Sucesion (ano 
1700). La ideologia espanola del tiempo del Imperio, 
2.-6. Sem., 1-std. 
Jeschke 
Mijares 
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243 Los factores geografico-econ6micos, hist6ricos 
y culturales en el proceso nacional del Uruguay, 
4.-7. Sem., 1-std. 
Seminare: 
Salinas 
244 Übung~n zur Literatur-Vorlesung, 4.-6. Sem., I-std. leschke 
245 Seminar für Kandidaten des Diplom-Dolmetscher- !eschke 
Examens, 6. Sem., I-std. 
246 Seminar für Kandidaten des Diplom-Übersetzer-Examens: Conradi 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen aus dem Spanischen ins Deutsche, 
5.-6. Sem., 2-std. . 
247 -$panienkundliches Kolloquium, 3.-6. Sem., 1-std. leschke 
Übungen: 
248 Klausuren (obligatorisch), 4.-6. Sem., 1-std. leschke 
mit Lektoren 
249 Sprachkursus fur Anfänger, 1. Sem., 5-std. Illig 
250 Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen a!1 Hand Conradi, Salinas 
von Übersetzungen aus dem Spanischen und in das Spa-
nische, 2. Sem., 4-std. 
251 Übersetzungsübungen (leichtere Texte aus dem Spanischen Rott, Banzo 
und in das Spanische und systematische Repetition aus-
gewählter Kapitel der spanischen Grammatik), 
3. Sem., 3-std. 
252 Übersetzungsübungen (einfache literarische Texte) Salinas 
ins Spanische, 3. Sem., 3-std. . 
253 Handelskorrespondenz, l-std., nach Vereinbarung Illig 
254 Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte Conradi 
Texte der Tagespre~se) in das Spanische und aus dem 
Spanischen, 4. Sem., 4-std. 
255 Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte Mijares 
Texte aus der Tagespresse) ins Spanische, 1. Sem., 4-std. 
256 Verhandlungsdolmetschen, 5. Sem., 2-std. I1lig, Banzo 
257 Verhandlungsdolmetschen, 6. Sem., 2-std. leschke, Mijares 
258 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus Verwaltung, Banzo 
Recht und Medizin) ins Spanische, 4.-6. Sem., 2-std. 
259 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebieten Conradi 
von Recht, Wirtschaft, Verwaltung etc.) aus dem Spani-
schen, ab 5. Sem., 3-std. -
260 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebieten Mijares, Salinas 
der Literatur und Wirtschaft) in das Spanische, 
ab 5. Sem., 2-std. 
261 Detaillierte Besprechung von Klausuren und Examens- . Mijares 
klausuren, 6.-7. Sem. (nur für Examenssemester), 3-std. 
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262 Allgemeine Terminologie der Technik 
(an Hand von Übersetzungen), ab 5. Sem., 2-std. 
263 Konsekutivdolmetschen (Deutsch-Spanisch), 
ab 5. Sem., 1-std. 
264 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch), 
Examenssemester, 1-std. 
265' Konsekutivdolmetschen (Deutsch-Spanisch), 
Examenssemester, 1-std. 
266 Redaktion von Berichten (Deutsch-Spanisch), 
ab 5'. Sem., 1-std. 
267 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch), 
Examenssemester, l-std. 
268 Redaktion von Berichten (Deutsch-Spanisch), 
Examenssemester, l-std. 
269 Simultandolmetschen,ab 5'. Sem., 2-std. 
SPANISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
270 Grundzüge der spanischen Landeskunde (Vorlesung in 
spanischer Sprache), 3.-6. Sem., l-std. 
Übungen: 
271 Sprachkursus für Anfänger,!. Sem., 4-std. 
272 Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen aus dem Spanischen und in das Spa-
nische, 2. Sem., 2-std. 
273 Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen in das Spanische, 2. Sem., 2-std. 
274 Klausuren (obligatorisch), 4.-7. Sem., l-std. 
275' Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus dem Spani-
schen und in das Spanische), 3. Sem., 3-std. 
276 Übersetzungsübungen (schwierige Texte ins Spanische), 
4. Sem., 3-std. 
277 Übersetzungsübungen aus dem Spanischen, 
ab 5. Sem., l-std. 
278 Konversationsübungen, 4. Sem., 2-std. 
279 Übersetzung von Fachtexten (Wirtschaft, Technik, 
Medizin), ab 5'. Sem., 2-std. 
280 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch), 
5'.-6. Sem., l-std. 
281 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch), 
5'.-6. Sem., l-std. 
282 Simultandolmetschen, 5.-6. Sem., 3-std. 
I1lig 
Salinas 
Conradi 
Mijares 
Salinas 
Conradi 
Mijares 
IIlig, Banzo 
Mijares 
Rott 
Salinas 
Salinas 
leschke 
mit Lektoren 
Banzo, Conradi 
Salinas, Banzo 
Rott 
Banzo 
IIlig 
Conradi 
Conradi 
Rott, Banzo 
15'1 
PORTUGIESISCH ALS ERSTE UND ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
283 Portugal no mundo H, 3.-6. Sem., 1-std. 
Seminare: 
284 LandeskundliChes Kolloquium über Po~tugal. 
3.-6. Sem., 1-std. 
285 La'ndeskundliches Seminar über Brasilien, . 
3.-6. Sem., 1-std. 
Übungen: 
286 Sprachkursus für Anfänger mit Übersetzungsübungen 
(leichte Texte aus dem Portugiesischen),!. Sem., 2-std. 
287 Aussprache- und Übersetzungsübungen für Anfänger, 
1. Sem., 1-std. 
288 Übersetzungsübungen aus dem Portugiesischen 
und Repetition ausgewählter Kapitel der Grammatik, 
2.-3. -Sem., 1-std . 
. 289 Übersetzungsübungen in das Portugiesische, 
2.-3. Sem., 1-std. 
290 Klausuren (obligatorisch), 3.-6. Sem., 1-std. 
291 Übersetzungsübungen aus dem Portugiesischen 
(schwierige literarische und historische Texte), 
4.-6. Sem., 1-std. 
292 -Übersetzungsübungen in das Portugiesische (schwierige 
Texte aus verschiedenen Gebieten), 4:-6. Sem., 2-std. 
Martins 
Martins 
Rott 
Rott 
Martins 
Rott 
Martins 
Jeschke 
mit Lektoren 
Rott 
Martins. 
293 Übersetzung von Fachtexten aus dem Portugiesischen, Rott 
4.-6. Sem., 2-std. 
294 Berichte und Vortragsdolmetschen, 5.-6. Sem., I-std. 
295 Simultandolmetschen, 5.-6. Sem., I-std. 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
IT ALlENISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
296 Die italienische Literatur im Zeitalter .der Renaissance, I. 
1.-6. Sem., 1-std. 
Martins, Rott 
Martins, Rott 
Brummer 
297 Geografia fisica ed economica d'ltalia, 2.-6. Sem., I-std. Leonardi 
298 Storia del Risorgimento italiano, 1.-6 .. Sem., 1-std. Valentino 
Seminar: 
299 Literarisches Übersetzen: A. Moravia, Racconti romani, 
, 4.-6. Sem., 2-std. 
152 
Brummer 
• 
• 
.. 
Übungen: 
300 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 3-std. 
301 Wortschatzübungen, 1.-2. Sem., 1-std. 
302 Grammatische Übungen, 2. Sem., 2-std. 
303 Wirtschafts texte Italienisch-Deutsch, 2. Sem., 1-std. 
304 Grammatische Übungen, 3. Sem., 1-std. 
305 Wirtschafts texte Italienisch-Deutsch, 3. Sem., 1-std. 
306 Literarische Texte Deutsch-Italienisch, 3.-4. Sem., 1-std. 
307 Terminologie aus verschiedenen Fachgebieten, 
4.-6. Sem., 1-std. 
308 Politische Texte Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., 1-std. 
309 Aufsatzübungen, 4.-6. Sem., 2-std. 
Valentino 
N. N. 
Valentino 
N. N.· 
Leonardi 
N. N.' 
Leonardi 
N.N. 
o Valentino 
Leonardi 
310 Redewendungen, lexikalische Erklärungen, Dialekt-Texte, Leonardi 
4.-6. Sem., 1-std. 
311 Berichte Italienisch-Deutsch, '4.-6. Sem., 1-std. N. N. 
312 Verhandlungsdolmetschen, 4.-6. Sem., 1-std. N. N. 
313 Wirtschaftstexte Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., 1-std. Valentino 
314 Wirtschaftstexte Italienisch-D'eutsch, 4.-6. Sem., 1-std. N. N. 
315 Texte aus verschiedenen Fachgebieten, Deutsch-Italienisch, Valentino 
4.-6. Sem., 2-std. 
316 Liter~rische Texte Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., 1-std.· Leonardi 
317 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Italienisch, 
4.-6. Sem., 2-std. 
318 Konsekutivdolmetschen Italienisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
319 Simultandolmetschen Deutsch-Italienisch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
320 Simultandolmetschen Italienisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
321 Berichte Deutsch-Italienisch, 5.-6. Sem., 1-std. 
322 Klausuren Deutsch-Italienisch, Italienisch-Deutsch, 
2.-6. Sem., 2-std. 
ITALIENISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
323 Svil~ppo dell'industria in Italia, 4.-6. Sem., 1-std. 
Übungen: 
324 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 3-std. 
325 Konversation, 2.-4. Sem., 1-std. 
Valentino 
N.N. 
Valentino 
N.N. 
Valentino 
N.N. 
Valentino 
Leonardi 
Leonardi 
153 
326 Literarische Texte Deutsch-Italienisch, 2.-3. Sem., I-std .. Leonardi 
327 Grammatische Übungen, 2. Sem., 2-std. Leon;udi 
328 Grammatische Übungen, 3. Sem., I-std. 
329 Berichte Italienisch-Deutsch, 4.-6. Sem., I-std. 
330 Wirtschaftstexte Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., I-std. 
331 Wirtschaftstexte ItalienisCh-Deutsch, 4.-6. Sem., I-std. 
"-
Leoriardi 
N.N. 
Valentino 
N.N. 
.332 Literarische Texte Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., I-std. Leonardi 
333 . Literarische Texte Italienisch-Deutsch, 4.-6. Sem.! 2-std. N. N. 
334 Verhandlungsdolmetschen, 4.-.{;. Sem., I-std. Valentino 
335 Konsekutivdolmetschen Italienisch-Deutsch, 5.-6. Sem., N. N. 
2-std. (zusammen mit 1. Fremdsprache) 
336 Simultandolmetschen Italienisch-Deutsch, 5.-6. Sem., N. N. 
l-std. (zusammen mit 1. Fremdsprache) 
337 Landeskundliche Texte; 5.-6. Sem., 2-std. N. N. 
NIEDERLÄNDISCH 
338 Niederländisch für Anfänger, 4-std. 
339 Niederländisch für Fortgeschrittene, 5-std. 
SERBO·KROA TISCH 
340 Serbo-Kroatisch, 5-std. 
Bonger 
Bonger 
Werner 
,- DEUTSCHKURSE FOR AUSLÄNDER 
Vorlesungen: 
341 Einführung in die Deutschlandkunde II: Die ständischen Thieme 
Gruppen im deutschen Volke; Vorlesung mit Kolloquium, 
2-std. 
342 Deutsche Literatur der Gegenwart, 2-std. Atanasov 
343 Geographie und Wirtschaft Deutschlands, 2~std. . Mürlebach 
Übungen: 
344 Deutsch für Anfänger; 2-std. 
345 Schriftliche Arbeiten für Anfänger, l-std. 
346 Leichte Lektüre für Anfänger, l-std. ~ 
347 Grammatik - Syntax, 2-std. 
348 Grammatik -.: Formenlehre, 2-std. 
349 Alltagsdeutsch für Anfänger, I-std. 
350 Schriftliche Arbeiten für Fortgeschrittene (Aufsätze, 
Nacherzählungen, Referate), 2-std. 
351 Phonetik II (Der deutsche Satz), l-std. 
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Atanasov 
N.N. 
N.N. 
Atanasov 
Atanasov 
Atanasov 
Atanasov 
N.N. 
352 Phonetik (Die deutschen Laute), 1-std; Atanasov 
353 Stilistik 1, 1-std. N.N. 
354 Stilistik 11, 1-std. N.N. 
355 Lektüre (im Anschluß an die Vorlesung), 1-std. Atanasov 
356 Französisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. Atanasov 
357 Französisch-Deutsche Dolmetschübungen, 2-std. Atan~sov 
358 Englisch-Deutsche Übersetzungsübungen, I-std. Mürlebach 
• Wo~lley 359 Englisch-Deutsche Dolmetschübungen, 2-std. 
360 Italienisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. Atanasov 
361 Zeitungsiektüre, I-std. Atanasov 
362 Deutsche Handelskorrespondenz, I-std. Atanasov 
363 Deutsche Redewendungen, I-std. Atanasov 
BOROTECHNISCHE FÄCHER 
Stenogra~ie: 
364 Deutsche Stenografie, Einführung, 2-std., Fortbildung und Kennerknecht 
Eilschrift in vier Übungen, je 'l-std. 
365 Französische Stenografie (Yerkehrs- und Eilschrift), Kennerknecht 
in drei Übungen, je I-std. 
366 Englische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift), Kennerknecht 
in drei Übungen, je 1-std. 
367 Russische Stenografie. (System Kennerknecht-Fuchs) Kennerknecht 
(Verkehrs- und Eilschrift), je I-std. 
368 Spanische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift), 
in zwei Übungen, je I-std. 
Kennerknecht 
369 Portugiesische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) Kennerknecht 
(Einführung), l-std. 
370 Italienische Sten~grafie (Einführung), I-std. Kennerknecht 
371 Schwedische Stenografie (System Kennerknecht- Kennerknecht 
Schoenhals) (Verkehrsschrift), 1-std. 
Maschinenschreiben: 
372 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. Sellinger 
373 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, I-std. Sellinger 
374 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. Wühl 
375 Praxis des Maschinenschreibens, I-std. Wühl 
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ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Abel 34, 57, 94 Behrens 57 
Benedict, Karl 63 
Benedict, Ruth 63 
Adam 6, 24, 54, 78 
Adler 5, 24, 54, 69, 77 
Albers 12, 44, 64, 128, 
~ltendorf 67 
129, 131, 132 Benzing, Iohannes 40, 107 
von Alvensleben 58 
Andres, 47, 65, 135 
Anheier 67 
Anton 61 
Apel 59 
Benzing, Iosef 10 
Berg, Dietrich 64 
Berg, Friedrich Wilhelm 64 
Berg, Ludwig 8, 24, 54, 66, 69, 74, 77 
Berger 58 
Bergmann, Hellmut 67 
Bergmann, Wilhelm 12 Arens 40, 69, 70, 120 
Armbruster, Hubert 9, 10, 27, 55, 67, Berle 58 
84, 85 
Armbruster, Wilma 58 
Arndt, Hans-Dietrich 67 
Arndt, Klaus 55 
Arndt-Hanser 59 
Arnsperger 4 
Aßhauer 58 
Atanasov 51, 154, 155 
Ayuso Rivera 42, 111, 112 
Bernbeck 57 
Berndt 4 
Berner 58 
Berthold 47, 63, 128, 129 
Beyer 34 
Beyermann 63 
Biesalski 32, 59, 99 
Biesantz 41; 61, 119 
Bilz 32, 58, 98 
Bimscltas 62 
Bischoff, Friedrich 4 
Baader 10 Bischoff, Kar! 7, 37, 61, 69, 113, 114 
Babucke 58 Bittner 37 
Bach 42, 60, 105 Biundo 25, 54, 80 
Baecker 7, 42, 75 Blesse 51, 147, 148 
Bärmann 21, 27, 5;, 67, 83, 86 Bock 45, 63, 68, 128, 129 
Bäßler, K~r!-Heinz 5, 34, 55, 68, 90, 91 Bode 65, 70, 136, 137 
Bäßler, Roland 56 Bodmann 63 
Baier, Ernst 44, 64, 69, 132 Böger 36 
Baier, Helmut 57 Böhner 39, 117, 119 
Ball 59 Böttger 48, i27 
BaIIauff 9, 37, 60, 69, 105, 106 Bonger 53, 154 
Banzo y Saens de Miera 51, 150, 151 Boon 52, 139, 140, 141, 142 
Bartholomeyczik 8, 27, 67, 83, 84, 85, 86 Bopp 32, 94 ' 
de Bary 63 Borneff 30, 56, 68, 91 
Bashayan 57 Bosch 12, 28, 67, 87, 88 
Bauer, Franz 67 Bräun 57 
, Bauer, Horst 56 Brandt 30, 57, 68, 95 
Baumann 62 Braun, Dietrich 48, 63, 128, 129, 130 
Baumbusch 34, 57, 95 Braun, Herbert 25, 54, 69, 80, 82 
Bechert, Heinz Helmut 60 Braun, Rudolf 48, 65, 134, 135 
Bechert, Kar! 7, 8, 44, 62, 69, 73, 126, von Braunmühl 59 
127, 131, 135 Braunmüller 70 
ter Beck 28, 67, 85, 86 Bredt 5, 6, 8, 30, 56, 68, 73, 91, 93, 94, 
Becker, Hans 39 127, 131, 135 
Becker, Walter- 7, 32, 59, 68, 99 Brehm, Georg 59 
Beckmann 45, 62, 125 Brehm, Ilse 59 
Begemann 47, 127 Brenken 67 
Behrends 63 Brenner 53, 138-
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--
, Brett 36 
Briesenick 62 
Brinkmann 62 
Brod 59 
Brommer 37, 61, 69, 119 
Brück 9, 10, 24, 78 
Brüning 41 ~..-
Brummer 10, 13, 43, 51, 65, 110, 111, 
139, 152 
Brunner 34, 93 
Buchwald 59 
von Buddenbrock 44 
Büthe 66, 74 
Bullrich 63 
Bunjes, Jane Kennoway 52, 143, 144, 
145, 146 
Bunjes, Werner Ernst 52, 143, 144, 145, 
146, 147 
Burckhart 32, 68, 95 
Burg 63 
Burls 42, 114, 115, 116 
Busanny-Caspari 32, 68, 91 
Bustos 57 
Cabre Piera 59 
Callensee 58 
Carlson, Elisabeth 58 
Garlson, Sven 34, 56, 91, 92 
Cenani 58 
Champenois 42, 111, '112 
Chantraine 61 
Chelius 36, 75 
Christi ansen 58 
Christmann 64' 
Ciocchini 42, 112 
Claros Salinas 52, ,1'50, 151 
Claus 59 
Conradi 52, 150, 151 
Cramer 56 
Dabelow 7, 12, 30, 55, 65, 68, 89 
. Dahlem 58 
, Danzer ,4 
Dehnert 63 
Deichs'eI 48, 62, 124, 125 
Deister 57, 70, 136 
Delekat 25, 81 
DelI 12 
Denk 59 
Denninger 66, 74 
Dey'24, 76 
Deynet 67 
Dick 61 
Diederich 20, 29, 87 
Diehl 29, 67, 85 
Diemer 40, 66, 68, 74, 83, 103, 104 
Diepgen 30 
Diethelm 30, 59, 97, 99, 100 
Dietz 57 
Diez 10 
Doebl 49, 133 
Dörges 63 
Doerr, Franz-Friedrich 59 
Dörr, Hans 32, 68, 96 
Dombrowski 4 
Dorn 65 
Droh 57 
Dross 54 
Dürlich 59 
Duesberg 30, 57, 68, 94 
Dulog 63 
Dutte 59 
Ebeling-Lenz 59 
Ehrenberg 44, 62, 125 
. Ehrenbrand 34, 55, 90 
Ehrhart 46, 131 
Ehrly 57 . 
Eich 64 
Eichhoff 8, 48, 63, 128, 129 
Eichholz 9 
von Eickstedt 44 
EiHer 66, 74 
Eiserlo69,70 
Eitz 12 
Ellinger 27, 55, 67, 87, 88 
Elwert 37, 61, 69, 110, 111 
von der Emden 57 
Enders 57 
Engel 40 
Engelmann 48, 65, 135 
Engels 61, 113 
Engisch 74 
Erdmann 32, 58, 68, 97 
Erichsen 40 
Erlinger 53, 140, 141, 142 
.Esch 67 
Esser 32, 100 
Etz 70 
Ewald 48, 62, 123, 124 
Ewert 41, 70, 71, 74, 89, 104, 105 
Ewig 9, 37, 61, 69, 74, 116, 117 
Eyber 57 
Fabel' 48,' 61, 124 
Fährmann 43, 105 
Falke 5, 44, 64, 69, 132, 133 
Falkenburger 44 
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de Faria e Castro 42: 108, 124 
Faßbender 32, 56, 68, 91 
Federhofer 37, 62, 69, 70, 121 
Fereira Souza 57 
Feske 55 
Ficker 27, 67, 83, 84 
Fiedor 59 
Figini 63 
Finck 58 
Finlay-Freundlich 46, 123, 126 
Fischer, Erhard 48, 64 
Fischer, Hennann 54 
Fischer, Josef 57 
Fischer, Luise 10 
Fischer, P. F. 57 
Fischer, Wolfgang 58 
F1emming 37, 113 
Forßmann 31 
Fortong 58 
Frankenfeld 63 
Franz 69 
Franzen 34, 59, 100 
Frauendienst 37 
Freitag-Rozek 58 
Freund 55 
Frey 5, 31, 57, 68, 92, 96, 102 
Friedberg 32, 68, 96 
Friederici 34, 57, 68, 94, 95 
Friederiszick 32, 58, 68, 96, 97 
Froebe 64 
Früh 11 
Fuchs, Dieter 55 
Fuchs, Hennann 40, 73, 122 
Fuchs, Hermann 63 
Fuhr 59 
Funke 8, 37, 60, 68, 70, 73, 103, 104, 
120, 127, BI, 135 
Furch 44 
Furtak 53, 147, 148, 149 
Fussan 70 
Galinsky 7, 37, 61, 69, 114, 115 
Gamp 34, 94 
Gebauhr 48, 63 
Geilmann 44, 128 
Gericke 36, 92 
Gerke 37, 62, 69, 70, 73, 103, 120 
GerIich 41,:116, 117 
Gersmeyer 34, 57, 94, 95 
Geyer, Erhard 57 
Geyer, Walter Ekkehard 63 
Giefer 63 
Gieg 58 
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Giesbert 70 
Gillissen 32, 56, 68, 91,.92 
Ginsberg 46 
Glaser 58 
Glaubitt 57 
Göhring 21 
Görres 39, 60, 71, 104, 105 
Götten 54 
Goldammer 74 
Goodford 56 
Gosepath 59 
Gottron 40, 121 
Gramlich 57 
Graser 32, 58, 97 
Grass 29, 8"4 
Greinacher 58 
Griepentrog 59 
Gros 32, 94 
Guerin 4 
Gutowski 55 
Haacke 59 
Haas, Erwin 34, 59, 99 
Haas,. Gertrud 57 
Haas, Jan-Peter 59 
Haas, Werner 21 
Habighorst 56 
Haccius, Barbara 46, 64, 66, 70, 133, 134 
Haccius, I. 70 
Hänze 34, 57, 95 
Härtter 49, 62, 123, 124 
Häuser 10 
Häußler 62 
Hafemann 40, 118 
Hafner 40, 119 
Hahland 37 
Hamm 20, 29, 67, 87 
Hammer 58 
Hane .12 
Harth 55 
Hart! 48, 64, 133 
Hartmetz 9 
Hartung 34, 97 
Hassenpflug 59 
Hattemer, Adam 32, 102 
Hattemer, Hans Jörg 57 
Haubst 21, 24, 54, _ 69, 77 
Haym 32, 59, 68, 100, 101 
Heidsieck 34, 101 
Heim 64 
Heinemann 34, 57, 68, 95 
Heinitz 57 
Heinrich 58 
Heinzel 57 
Heischkel-Artelt 10, 30, 56, 66, 89, 93 
Helfrich 64 
Helke 46, 64, 132 
Hell 22 
Hellmann 26, 82 
Helmberg 48, 62, 123, 124 
Helmcke 61 
Hempel 35, 56, 62, 91 
Hennes 57 
Hentschel 46, 64, 132 
Herfert59 ' 
Hermann 70 
Herodes 53, 148, 149 
Herrmann, Günter 48, 63, 128, 129 
Herrmann, Manfred 62 
Herrmann, Martin 21, 30, 68 
Herrmann, Michael 61 
Herrmann, Theo 60 
Hertle 57 
Herzau 30, 58, 68, 98 • 
Herzog 5, 45, 62, 126 
Hettlage 27, 67 
Hettwer 60 
Hiersche 58 
Hilckman 37, 60, 74, 106 
Hildebrandt 62 
Hilgner 70 
HilI 62 
HilIer 57 
Hinckelmann 48, 63, 127 
Hintenberger, 22, 46, 127 
Hochstätter 64 
Hoditz 56 
Höbe! 52, 140, 141, 142 
Höhn 45, 64, 68, 133, 134 
Hölder 44, 62, 123, 124 
Höregott 64 
Hoff 67 
Huber 35, 95 
Hüskens 64 
Hufnagel 62 
Humbach 37, 60, 69, 107, 108, 
Humke 58, 96 
Hundt 40 
Hupfauf 35, 59, 68, 101 
Huppert 76 
Husmann 56 
Ihm 62 
IIIig 52, 150, 151 
Imiela 62 
Imme! 57 
Inagaki 50, 130 
109, 110 
Instinsky 7, 8, 38, 61, 69, 109, 116, 
117, 119 
Inthoff 8, 48, 62, 126 
Itschert 41, 114, 115 
Jaacks 63 
Jablonka, Erich 58 
Jablonka, Karin 58 
Jacob 63 
Jaeger, Felix-Hermann 33, 95 
Jaeger, Hara)d ~7 
Jaeger, Paul Lothar 51, 65, 142, 143, 
145, 146 , 
Jaeger, Robert 31, 100 
Jäger, Klaus 12 
Jäger, Rudolf 65 
Jahr 56 
Jakobi 49, 123 
Jakoby 70 
Jannasch 25, 79, 81, 82 
Janson 11 
Janzarik 35, 58, 97 
Hoffmann, Hellmut 48, 63, 
Hoffmann, Kurt 57 
Hofmann, Horst 59 
128, 129, 130 Jarno 38, 110, 111 
Hofmann, Paul 55 
Hohmann 64 
HolIandt 61 
Holm 59 ' 
Holsten 5, 7, 8, 12, 25, 54, 82 
Holtzem 49, 71, 131 
Holz am er 37, 60 
Holzmann 59 
Hopff 4 
Horner 44, 63, 68, 128, 129, 130 
Horst 41, 60, 106, 107 
Hoyer 57 
Jensen 13, 51, 65, 142, 143, 145 
Jerche! 46, 63, '128, 129, 130 
Jeschke 51, 65, 71, 149, 150, 151, 152 
Jess 30 
Jettmar 38, 61, 69, 118, 119 
Jöckel 57 
Jordan 70 
Jüngst 58 
Jung, Fritz 31, 59, 68, 101 
Jung, Werner 57 
"~ Jungandreas 39 
Junge 44, 63, 97, 99, 127, 128 
Jurgeleit 12 
Just 9, 38, 61, 69, 117 
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Kämmerer 46, 63, 68, 69, 70, 128,129,130 Konrad 64 
Kaiser, Edouard 63 Korintenberg 59 
Kaiser, Gerhard 41, 61, 113, 114 Korting 30, 58, 68, 98 
Kalkhof-Rose 4 von Kracht 58 
Kamlah 26, 54, 80 Kraemer 33, 98 
Kamm 67 Kraffert 57 
Kasten'holz 57 Kranke 58 
Kastrup 61 Kranz 5, 31, 58, 68, 71, 97 
Kau 63 Kraus, EmH 9 
Ka~sch 67 Kraus, Iohannes 24 
Keck 62 'Krauthausen 29, 85 
- Keining 30, 98 Kreienberg 33, 55, 68, 70, 90, 105, 136 
Kempf 35, 57, 68, 95 Kreikebaum 55 
von Kenne 67 Kreiter 12 
Kennerknecht 52, 65, '155 Kreuscher 57 
Kern 44, 63, 68, 69, 71, 128, 129, 130 KrölI 42, 111, 112 
Kessel 38, 61, 69, 116, 117 Krosing 58 
Kesseli'ing 56 Kümmel 48 
Kieckebusch 56 Kuhn 57 
KikilJus 57 Kunte 56 
Kirste 63' Kurz 42, 110 
Klages 47, 62, 68, 69, 71, 124, 125 Kuschinsky 31, 56, 68, 92, 131 
Klaus 56, 92, 96, 102 Kuschke 6, 25, 54, 69, 79 
Klein, Hermann 52, 139, 140, 141, 142 Kutsch.26, 54, 79 
Klein, Paul '30, 56, 68, 92 Kutscher 47, 64, 133 
Kleinknecht 11 Kutter 63 
Kleinmann 4 
Kleinschmidt 33, 95 Laaff' 21, 40, 69, 70, 73, 121 
Klemm 47, 130 Lammenett 55 
Klenke 65 Lammers 33, 92 
Kliewe 30 Lampe 55 
Klinge 30 Lang, Hans 64 
Kluczka 21, 31, 59, 68, 101 Lang, Konrad 31, 56, 68, 90, 91, 128 
Kluge 35, 85, 98 Lange, Gerald 63 
Klumb 44, 62, 125, 126 Lange, Helene 52, 147, 148, 149 
Klumbach 40, 117, 119 Lange, Hermann 27, 67, 83, 85, 86 
Knecht 63 Langendorf 56 
Knick 33, 56, 68, 94 Langmaack 62 
Knobloch 43, 105 Langreder 33, 96 
Knussmann 65 Laven 45, 65, 68, 69, 134, 135 
Kob 59 Lee 58 
Koch, Traugott 54 ' Lehr 13 
Koch, Werner 67 Leicher 31, 59, 68, 99 
Köllner 24, 78 Leiner 47, 130 
König, Alfons 8, 52, 147, ,148, 149 Lemmingson 58, 68, 98 
König, Arthur 49, 123 Lendbradl 64 
König, Günter 7 Lenhart 24, 54, 77, 78 
Köttgen 30, 58, 68, 96 Leonardi 52, 152, 153, 154 
Kolb 57 Liebrecht 4 
Kollath 8, 9, 44, 62, 68, 69, 124, 125_ Liebrucks 74 
Koller 30, 92 Lindmar 56 
Komant 35, 95 Lindner 62, 66 
Komenda 57 Lockemann 40, 113, 114 
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Löhr, Otto 4 
Löhr, Walter 49, 128 / 
Loew 26 
Lorenz, Rudolf 25, 54, 69, 80 
Lorenz, Werner 33, 59, '100 
Lortz 21, 38 
Lossen 31, 100 
Lubbers 61 
Lückert 62 
Lücking 11' 
Lüddeckens 40, 106, 107, 109 
Lüdgen 7 
Lührs 62 
Lueken 65 
Lüllmann 33, 56, 68, 92 
Luzius 57 
Maass 59 
Made! 48, 65, 135 
Madjidi 57 
Manns 8 
Marg 8, 38, 60, 69, 109, 110 
Martin 26, 79 
Martins 53, 152 
Marx, Heinz 59 
Marx, Helmut 47; 62, 126 
Marx, Hermann Josef 71 
Massenkeil 41, 121 
Mathy 61 
Matsudaira 43, 109 
Mattauch 22, 46, 73, 127 
Matyssek 53, 139 
Matzenauer 58 
Matzker 35, 59, 68, 99 
Maximos 56 
May 24, 54, 78 
Meimberg 27, 55, 67, 87, 88 
Meinertz 52, 65, 139, 140, 141, 142 
Menger 35, 97, 99 
Menke 63 
Mergen28, 85, 86 . 
Meusel 65, 70, 136 
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